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a r r e s t o s g u b e r n a t i v o s y ¡ a s 
c o n f i n a m i e n t o s . 
n.ciaracionos del presidente. 
aiaüKíU, i ^ i a e n t c del 
¡r. general Primo de Rivera, ha 
f X ^ i o n e . periodi.-
" üíciendo ol margues de Ivstella, 
i otras cosas: 
los noticias de Marruecos son 
¿ c a m e n a buenas. Después de 
Lépcr las negociaciones, a las que 
.•spuña ha ido para demostrar que 
«O cierra ningún caniuio a la paz, 
s, impuso una acción rápida y 
¡nérgica, y uo ba podido dcscnvol-
fetst mejor la dirigida por el gene-
secundada por 
tan do medidas e irnpoisiloióai de san-
ción s sin obro ]ín>iile que el que se-
ñalen las ciricunslanetiias y el bien 
del; ipais. 
Art. scgTui.Klo.—Sobro toda mcdu.l.i, 
de esta índoile que irchaso las facul-
(tadcis .ortnicciiCdL'la per/ lía •Q.wk-I.íIIui-
ción o lü>s toycis m caanito se man-
ticiiiion eaj Vágcá- deberá recaer por 
acunrdid dol CoMi-icjo de mtóiátros, 
que se hará públiico en lia. «Gaiodta 
de Mad.i"Id'>. 
Att't. itcuiccfro.—Sobre catas dteterrai-
, i SccU:iaa,i;, , racionas ol Poder público, a parur 
libares facilitada por los mmis-jdel 13 die s^plleaito fle 1923, no ad-
f,™ dfl la Guerra y Marina, y se- m':til"á ni trnmMaró otro recuirso que 
;1 entablado al propio Consejo de 
mini'strois, cuya resunción soi-á in-
apelable. 
Art. cuamto.—.Qiuedan en suspenso 





tros de la Guarra y 
o-uida por el Ejóncito y la Annaaa 
con valor y pericia de que pueden 
,,,„tullecerse los buenos .españo-
les.». ' 
lll periodista le pregnintó: «¿Hay 
m¿f de ruinares políticos?)) 
El general P^rirao de Rivera re-
puso: 
_Bsas rumoeris son absurdos, y 
no me he de entretener en rectifi-
carlos. 
—¿A qué otras alegrías se refería 
usted?—volvió a preguntar el perlo-, 
disla. 
—A la llegada a Manila de nues-
tros aviadores, que han vencido mi l 
riesgos y dificultades; a la brillantí-
sima Exposición Agropecnaria; a mí 
visita al Instituto del Príncipe de 
Astuiria®, todo lo cual me demuestra 
que en España se trabaja y se pro-
gíiesa. 
Yo creo—terminó diciendo el ge-
neral Primo de Rivera—que si Es-
gaña se descarga un pg-co del pro-
blema de Marruecos y si^ue des-
preocupada (je luchos políticas unas 
cuantos años, sus prosperidades se-
rán insospechadas. 
Un ConsejÜlo. 
A la una y medoa de la taird'o so 
wmicTOn ein. el Mmásteiriio de la Gue-
!*á los ininisdirofl pama ce'.cbrair Con-
sojiilo. 
Este duró" hasta más de las dos, 
7 a la sailiida el g e n i a l Primo de 
Rivcm ddjo qu« se había acordado 
prapcncir ei jmdiuito de un portugués 
condemado a muerte por la Audien-
cia do Badajoz y levaiiutar los anr.es-
os gubomaitivos y los confinamien-
tos, añadiimdo que esto había obe-
decido a itnaciiaitiva d^l Rey. 
En su virtud se levaniban. los con-
Itomfeios que sufiren Ules abogados 
«eneres Jiménez Asúa, Cossío, Al-
Wez del Ba:yo, Casanueva, Benif?-
Várela y otros. 
"I«mas se aicord'airon oi rás mcvr-
; ; ^ con motivo (tel cumpleaños. 
;, 's como la concesiión de cruces, 
m ^ de Castilla y Toisones. • 
• ^ m ^ m m i 3 , i/os mi.mst.ros. de 
^ • ^ m , se tmaslaidaron a Palacio. 
El preeitíenís a Arantía. 
J ™ ^ 1 rOT fe m a ñ a n a i rá el 
Z ' ; l ^ d a d e Dueo-o, para 
'.os precepltos coaüatitucionaics y le-
gales cpie se opongan a lo que en 
esfe Real dieoreto se dispone. 
Indulto de un condersado a muerle. 
Al i9aivir dcil Mandsdeirio de la Gue-
rra Pmjmo de Riveia dijo a los pe-
•liodiistaia que someitería a la reg-Ia 
prcmrogativa el indulto del reo por-
Ittugniés cciutenado por la Audiencia 
de Badajoz. 
Tambaén dijo que iba a proponer 
al Rey ol levantamiento de las •san-
iciones gubern-aitiivaSk 
VVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂iVVVVVV'VV» 
D e l G o b i e r n o c i v i i 
Un donativo. 
. VilBltóron ayeo- al señor Oreja Eló-
segaii, en su despacho oficial, el pre-
sidente y sacretairio del Club P. iin 
mió, idop Viiconiie Quintaaia y don 
Modesto ri:ñ2!!ro, leifipeciivani'nte, 
para (hacerle entrega, de un dona-
tivo de 90 pésalas reciaudadas entre 
los socóos de refíirido OjAveon des-
tino a la exlliincim d'e la m^ndiCrkiad 
on nuestra® calles. 
El gcbefl-aiador agradeció el doaia-
tivo y prometió redoblar sus órde-
nes a la Pose ía a fin de amiT i / o a r 
en lo pos/ible la plaga de meneste-
vrosas pedágüeños, auimerutando 'in 
cambdio, i>or todos los medios a su 
alicanco, loe ingresos para el soste-
niimientio de Uta Asociación de Ga-
ñid ad. 
M U S I C A Y 
m (h: 
]m!r Ias ma/ndohras de los al.i un-
ía Academia de Caballaría. 
Hoy tlo hubo Consejo de : 
""portante Real tfecrcto. 
£ i a ,cGalCOta dc M ^ d . . de hoy 
, ^ / m Real decreto-cuya parte 
-"va diice así: 
h¿^^í^,If, P ^ ' ^ o . - E o i materia gu-
;-.va dascdpüaiairlra el Gobierno 
^ facultades disoi-eciooiales, adop-
tas funciones de ópera. 
Un abrumador exceso de original 
nos impide dar cuenta detallada dc 
las funciones celebradas el sábado 
y el domingo en el Teatro Pereda. 
S/ diremos que ambas insti tuyeron 
des nuevos triunfos para los incom-
parables divos Hipólito Lázaro y 
Mercedes . Capsir,, que en «La favo,-
ritá», el uno, y en «La traviata», la 
otra, supieron hacer sentir al "públi-
co los más hermosos destellos del 
arle lírico. 
Esta tarde, por prunera voz en Es? 
paña, los dos grandes cantantes in-
terpretarán la inmortal obra de 
A n ieta «Marina», y es de prcsiiniir 
que su actuación constituya urt nue-
vo y grandioso éxito'.; 
c: 
E L NIÑO 
A n g e l P r i e t o G o n z á l e z 
Fallmé en el día de ajer, a los oád anos de edad 
HABIENDO RECiBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
•Sus 
c^n'záip~dues don Mariuel Prieto Lavin (ausente) y doña Marcela 
í-uis. Piin' S1^01108 Manuel, Jesús. María, Eulogio. Angeles, José. 
V (lenás paríent7st0' Ce,0' Carmen V Emilia; ahucia, tíos, primos 
^ a l a T a n H ^ 9P2,stade8 le tetgan presente en sus oraciones ij a,is-
'iico WflQrlI ;UCC:0n del ca(láver, que tendrá lugar hoy, martes, a las 
t̂io dernVf,! u Cas,a mortuoria. calle de Ménaez Núñez. núm. W. al 
vvwmmore; favores por los que quedarán reconocidos. 
^a . Santander. iS de mayo de IQ26. 
r̂es Pasí30 •ííe aíma Se d,r" mañana, miércoles, a las ocho, en los Pa-
fci^. onist<¡s- Los funerales se avisarán oportunamente. 
En las priraera-s horas de la tarde de ayer se recibió en Santander 
la tristísima noticia. 
Doña Constancia Gamazo, la ilustre y bondadosísbua dama que com-
partió los triunfos, la fama y las amarguras de aquel insigne e.^adista 
que se llamó don Antonio Maxu'a; la señora bondadosa y nobHiióiiki. 
modelo de virtudes ciistiauai y de .•unabiildad exíjuisita que en su lar-
ga exislc-neia supo sembrar pródigamente el bien y la caridad, ha muer-
to cristianamente, como había, vivido. 
El enorme dolor que anidó en su corazón con la muerte del esposo 
amantísimo, ha acelerado, seguramente, el fin de su vida, una vida pre-
ciosa, ejemplar, consagrada a la práctica de todas las virtudes. 
La desconsoladora noticia ha causado en esta ciudad sentimiento' 
profundo. 
l ío pueden olvidarse en Santander y en muchos pueblos de la pro-
vincia los infinitos beneficios que sembró la difunta señora, entré cuyas 
virtudes hermosas resplandecía la candad, como uno de los sentimientos 
más exquisitos dc su alma. 
La ilustre dama, esposa y madre ejemplar, cariñosísima y bondado-
sa, supo llevar con admirable resignación y . entereza las amarguras y 
los sobresaltos que la inolvidable actuación de su amantísimo esposo en 
la ¡vida pública española, llevó a su rdhna rebosante de dulzura y de 
bondad. 
Ella-, sobreponiéndose onérgica-mente, como chmple a una dama cris-
tiana y españolísima, a todas las adversidades y a todos los dolores, su-
po, dando un. hermoso ejemplo dc abnegación, acallar sus sufrimientos 
morales, que tuvieron que ser tan numerosos como intensos, y conso-
lar y fortalecer el espíritu dc su amado esposo, que apuvó los mayores 
desengaños y las mayores ingratitudes en su brillantísima actuación po-
lítica. 
Ailma fuerte, eludida por el dolor y por, el sacrificio, fué doña Cons-
tancia» Gamazo la representación más bella de las virtudes 3' abnegacio-
nes de la mujer española, que sabe anteponer el bien y la gloria de la 
Patria a la tranquilidad del hogar y a su propia ventura. 
Descanse en paz la bondadosa señora, que, piadosamente pensando, 
habrá encontrado el premio que Dios guarda para las almas que han pa-
sado por el tnutí'do haciendo obras buenas. 
A su" der-.c/onsolados hijos, especialmente a nuestro respetablo ami- . 
go don Gabriel Maura y Gamazo, conde de'la Mort.cni, enviamos nuestro 
pésame senikiísimo, que hacemos extensivo a los demás familiares de la 
difunta señora. t 
« * * 
En la tarde de ayer se enviaron gran número dc telegramas, dc .pé-
sañie a los hijos dc doña Constancia Gamazo. 
El Círculo y Juventud. Maurista y-la Mutualidad Obrera Maurista en-
viaron a don Gabriel Maura sentidísimos telegramas, exteriorizando su 
sihecro y profundo sentimiento portan desconsoladora desgracia. 
En la tarde del domingo tuvo lu-
gar- la inauguración del precioso, 
grupo escodar de Maoño-Azoño, con 
asilencia de distinguidlas persona-
lidades, delegado, gubernativo don 
yicente Portilla, represeníaciones de 
las autoridades de Santander, pren-
sa, etc., etc. 
El grupo estíO'lar aludido, ' cons-
truído con arreglo a las mus gran-
des exigencias de la moderna peda-
gogía, ha sido levantado con feudos 
en empréstito de la Caja CoJabora-
dora anexa al Monte dc Piedad de 
Sanrtander, cediendo 15.000 pesetas 
para mobiliario el excelente monía-
iliés don Eduardo Fernández Mi-
guel. 
Los actos llevados a cabo para la 
imauguración, revistieron gran so-
lemnidad. Se rezó el rosario en ac-
ción de gracias; organizándoí-e des-
pués ' l a eorhitivn fortSKwla por los 
niños don bánderi tas españolas y 
lo?, 'invitados. 
En el nuevo edificio fué éste ben-
Maño-Azoño® don Francisco Moile-
da, ayudado por .'os de Bezana ¡$ 
Eacobedo, respectivamente, don Au-
fconio Herrera y don Laurentino 
García. 
"En los discursos' hicieron uso de 
1 apailabra don Francisco Molltt.'a y 
el maestro don Constímtino Fernán-
dez García, dando " comienzo des-
pués las conferencias por las n^noá 
y niños de la localidad, por el ordenj 
siguieníte: 
• isítnel. Mier, conferencia; Aurelia 
Cas'uañedo y Victuriua maxico, uiá-
logo; Juan José Bláiquez, pue:-ia^;. 
Mana lianza, Mana i>ezamiiíi, Eu-
genia Diriabe, cun^rencias; Ange-
les Rcigadas y Lola Cobos, diáiugo. 
y por üiltimo intarvido el irío for-
mado por ios niños Siuioriauo La ó» 
za, Florencio Arce y Mariano Nu-
balcz. 
Totios fueron aplaudídisimos. 
Después habló el cómándaate Por-" 
tilla y en último término el "alcalde 
decido por el .virtuoso pájrocó de 
\v\rtAavvvvv^vvvt\|vvvi.v«/v^aa'Vwv \̂a'VVV '̂Vv^ 
& w d e • m e i e d n d . 
Una feodr.. , -
Aya- mi in.-i,!'1:1. era La iglesia de 
Sarita Liicía. canrtiraĵ lnein ma.trimo-
nial enlace e.1 conochlo joven san-
don Rufino Molleda, siendo ovacio-
nados. 
Por lo lo avanzado de la hora no 
pudieron hacer uso de.hi palabra la 
distinguida inspectora de Primera 
enseñanza doña Dolores Carretero 'y; 
él representante de la Alcaldía do 
S;iiirander, concejal don José Quin-
iela. , 
Los niños fueron obsequiados con, 
lain.dcirs.no. don..ni.ó^oro .ftauqUín Ca- lir)a merienda y los invitados con un, 
rjrai y_ la hc-Uísima sQñaiúfa Isabel' «lunch»). • • • • . 
Manf.ínez íncera, hic®. . d--- nuestro : Entre estos figuraban • el coman-
ü l a r y ¡oaapéba^ m m m el ex dajnte señor portiU cn representa-
alcaide de Caiptro-Urdialks, doai Jo-' 
sé" Moría Moirtínez.. . ¿ ¡ \ 
Bendiijo la irmón el. virtuoso pá-
rroco don Sixto Cóndova. 
Fueron padiiános don José Martí-
nez y doña Epifamia Cainral de Gon-
zález. 
Firmaron el acta, como testigos, 
ción del gobernador civil; el señor, 
Quíntela, en representación del al-
calde de Santander; Ayuntamiento 
de Bezana, el juez municipal don. 
Ricardo Concha, interventor del 
Mortte de Piedad, en representación 
de éste; doña Dolores Carretero^ ins-
pectora de Primera enseñanza; don 
don Mmu! ••! í mí. Iicz, don Antonio Saturnino Arrióla, administrador de' 
Verde, don José Rivero y don Eran- la Fcderaición Católico-agraria mon-
cisco Maiilínez.. \ tañesa; don Julio López, cuca pá-
l.a novia vestía •rajo blanco y.e l . r roco, el ex alcalde'don Francisco" 
no-viro de rigurosa atiiqueta. 1 López y los maestros y nmesUfas de 
Terminaba.la ceremoaua, los no-: Bezana y Escobedo de Camargo, 
vios o Éniyiita îQS m (tirasladaron a l iSinceramente lamentoanos que et 
«Rovalty» y en el salón rojo se ce-l verdaidéro excoso de original de que 
lebró u... séilecto ba.nquete,- en mime-j110 disponemos, no nos consienta sor 
rodo sdlionta comensales, y después.411^ amlPiIiM Gn e'sía reseña, 
un aniíiniado baile, que duró bastas'w'vwlA^^^'WA^WA/1AA^^ 
las últimas horas de la tarde. 
•La feliz parejia marichó a recorrer 
varias capitales de España y el ex-
tranjoro. 
N o t a s p a l a t i n a s 
E l c u m p l e a ñ o s 
R e y . 
E L SLN0R 
e l K del m ú ñ { % a t e U a i s do edad 
ir los Ŝ ios Sscr̂ ssiss ¥ ia Bendición 
Antes de adquirir un aspi-
rador de polvo, vea el VAM-
PIRO, de Á. E. G. 
Demostraciones sin compro-
miso a domicilio. 
Bilbao, Elcano, 16. Tel. 351. 
Santander, P.' de Pereda, 
32. Tel. 685. 
San Sebastián, avenida "Li-
beftad, 36. Tel. 655. 
Ayer cumplió Su Majestad el Ecy 
cuarenta años de edad. 
EL PUEBLO CANTABRO, monár-
quico siempre y admirador de Iaa 
dotes que adornan la personalichul 
del Monarca, se complace cn elevar 
hasta las gradas del Trono su feli-
citación más respetuosa y sincera y 
r en desear a la Real familia las mar 
yores venturas. 
Recepción oficia!. 
MADRID, 17.—En Palacio se cele-
bró la ammeiada recepción ofióialji 
desfilando el Gobierno, dc uniíonue, 
capitanes generales "Weyler y Fer-
nández de la Puente, caballeros, del 
Toisón, Grandes de España, Cuerpo 
diplomático, que fueron recibidos ert _ 
&l Salón del Trono por el. Soberano^ 
El banquete de gala. 
Esta noche tuvo lugar en Palacio1 • 
el acostumbrado banquete de gala* 
al que acudieron las Reinas, prínci-
pes, infantes. Gobierno en plenoy 
autoridades civiles, •spiUtares y ecle-
siásticas, Cuerpo diplomáteio, altos 
dignatarios y palatinos. 
1A SEÑORITA 
Sus hijos María (viuda de Lamadrid), don Joré (presbítero), tuis, 
Francisca, Isabel, Anfjel y Rosa Pérez Gurcíc; hija* poliiica.; Mn-
¡ilde Sánchez y Rosalía Díaz Munío; nietos, sobrinos, primos y 
demás par i. ntes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden á Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asisian a ¡os funera-
les que, por el eterno der:ansn de su olma, se celubra- ! 
rdn hoy, martes, a las D I E Z Y MEDIA, en tp iglesia jj 
parroquial de la / nunciación. y a ta conducción oh) 
cadáver, que tendrá lugar este mismo día a tan D O C E , 
desdóla casa mortuoria, ca;¡e de la Blanca, )wm 28, a l 
'sitio de costumbre; fávoj-cs por los que les quedarán re-
. • • • conocidos. Santander, iS mayo IQ2G. 
• L a misa de alma se dirá hoy, a las O C H O , en la igh-sla ante» cita-
da £/ ¿vremo. e limo, señor obispo de esta diócesis se ha dignado con-
l ceder indulgencias en la forma de costumbre. 
1 • • — • i n . i i im • . • • i i m i i M i i n i rn—-rr—ri • • • • W 
i i s t iM m m 
í i ó a y e r e n e s t a c i u d a d 
los Esntos Sacpameníosy la M M ú n 
Funeraria de C. SAN MARTIN.—Alameda Primera, 22.—Teléfono. 
Sus hermanos don José y doña Asimción; hermana 
polí t ica dofia Petronila Ca.clío González; sobrinos, 
primos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades asistan al en-
tierro, que t end rá lugar hoy, martes, desde 
' la casa mortuoria, Plaza Ma7yTor, 8, a las 
cinco de la tarde, al cementerio del pueblo 
d© Vargas, donde recibirá cristiana sepnl-
t:ua, y a los funerales que sa ce leb ra rán 
en la-iglesia de Vargas el viernes, 21 del 
actual, a las diez de la! m a ñ a n a . 
Tor re lávega , 18 de mayo de 1926. 
No se reparten esquelas. 
Pompas fúnebres «Nuestra Señora de la Asunción», Hijo de L. Gotera, 
AÑÓ kl.—PAGINA Í 
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1̂  
e n c u e n t r a n 
t u m b a s d e l o s j e f e s 
m u e r t o s e n e l c a u t i v e r i 
H a n s i d o i d e n t i f i c a d o s a l g u n o s c a d á v e r e s . 
L o s p r i m e r o s e f e c t o s d e l a s o p e r a c i o n e s . 
'Nos dan cuenta los despachos par-
ticulares de M/amiecos y los partes 
oíiciales del acto de sumisión reali-
zado por la cabila de Beni-Said. Con-
. A-ieno hacer resaltar que se trata de 
luía, de las más bravas y luchadoras 
Pie aquella región, cuya rebeldía ha-
bía sabido utilizar Ábd-el-Krim. 
'• t a cabila de Beni-Said limita por 
.el Oeste con la de Tensaman, de mo-
ldo que en virtud del acto realizado 
Yec-ientemcnte en Airau,. nuestras 
tropas podrán situarse sin comba--
t i r én el límite Este de dicha cabila 
de Ten saman ; en t anto que por el 
Oeste fá amenazan nuestras fuerzas, 
que han vadeado el Nekor. 
Es la cabila de Tensaman una. de 
las más ricas de todo el E i f ; la par-
ê que-le- eoriGsponde del valle del 
Nékor es muy feraz, y sus cosechas 
mh abundantísimas. Precisamente 
por tratarse de una región rica, y 
quo vive bien, nunca f>e ha mostra1 
do enlusiasla partidaria de la gue-
r -. y los contingentes dados a la 
r r l e í i ó n han sido por temores de 
que los rebeldes, al invadir la cabi-
la . destruyesen esa riqueza. 
ÉJq netida Beni-Said y algunas frac-
ciones de Beni-Tuzin, se ve la cabi-
la. de Tbnsaman cercada por nues-
tras trepas, y, por tanto, defendida 
• -a cualquier intento de los re-
beldes : por lo que no sería de extra-
ñar que la labor política que vienen 
íealizando nuestras Intervenciones marroquí.. 
Militares, en combinación con la ac-
tuación militar, tenga, pronto felices 
residtados, y también Tensaman ge 
sume ai nuestra causa, con lo cual 
habrán sufrido los rebeldes un nue-
vo y- rudo goTpe.-' • 
En cuanto a!la actuaíión militar, 
no puede ser más halagüeño. En el 
Beoíbr de Axdir continúa el avance 
con una rapidez inusitada. Los re-
beldes, siguen dejando^-e|> nuestro 
poder toda clase de. Ornamento, si-
guen, resistiéndose con debilidad y 
todo indica el desconcierto y la hui-
da en el campo rebelde. 
Por todas partes se va estrechan-
do el cerco puesto a la rebelión, y 
de día en día se la va reduciendo a 
su foco. El enlace de ías columnas 
francesas y españolas en la z^na de 
Melilla ha tenido muy felices resul-
tados para nuestra causa^ y se ha 
avanzado rápidamente, ocupando 
Buaihna y la meseta de Tescf; que 
demina el importante zoco del Arbaa 
de Taurizt, en la cabila de Beni-
ürringucl, pudiéndose cohsideral' do-
minada una gran parte de IJeni:Tu-
zin. 
El balance del lunes fíasado al ac-
tual no puede ser mas halagüeño, 
tanto en el aspecto político como en 
el militar ; hasta el punto de que ha 
de ser uno de los más importantes 
en este período de nuestra actuación 
« » » 
El parte oficial del domingo, 
M A Ó K Í D í 17.—El cüiuuiiicaüu ofl-, 
ciai que. se recimó anocaie cace lo 
6i¿íukute: 
• i be ha ..efectuado^ operacicn pai-y, 
Sicnet.rar en dirección a Taímasin. 
La coliuniuL que manda el coronel 
•"Castillo., apoyada. por la coiunuia 
del centro, del coronel Balines, ha 
avanzado su íícnio para recuficad-
en el einrante que había en el río 
Guis ferrado desde la loma de lus 
-Nt' iuibois la lina hasita Sidi Yesef, 
CLa cülunina do la izquierda, al 
mando del coronel Mola en unión 
icüe .kioto4ttta»a, tfé (itiKallWía-¡ffel-eo-
' runel Ponte, ha continuado'la ma-
iiiob(ra envadvente por la izquierda, 
ocupando la cota 320 y dos apblados 
de Iktunen. e Isufien, así £omo el 
zoco El Cemin de Nekor. 
Ea coluimia del centtro ha releva-
'do después a la del general Dolía, 
(jue ha pa_s:ulo como reserva gene-
ra í a esftabiocer&e en Kedina y zoc* 
el Arbaa., quedamd" o.stable'cidas las 
de la dérecM, comro e izqulu da 
' ipor este orden (Lsp'.e^adas y con 
•sus reservas parciales organizadas 
léoj&re nuesíiro frente actual, y al íer-
" ininar él combato so exíiende desd/-
la lo-aa dé IpiS Morabos, áiguieiiao 
seaisiblemente la línea 05 del cro-
qüis del depósito d;e ía Guenra, has-
ta el rn^aho' de Sidi Yusef; de éste 
al poblado de Ait-Sadut, de éste al 
iaduar liM'- Safen piguiendo dssipués 
pór la orilia del arroyo. 
•El c-n'Gimgo ha puésto escala tp-
teisíencia, " batiéndose en retia-ada y 
hlá aviación ha .visto nuinerosos gru-
pos enemigos en retirada, a les qiic 
..se les ha cogido nn depósito de mu-
iiiciones en Ictuanen, un cañón en 
Sidiu-sus, un mortero, dos anieíra-
.Rladioiras y airmaauento y . pertrechos 
"'de gnerra. 
En Melilla la coluiinna at mando 
He l ' general Goaizález Carrasco ha 
'oc'ujpado Hab e!. .Arbaa, cerca de Bu 
iAika en el cntmino de la meseta del 
Ivertt, enlazando por la izquierda 
con la tercera división firancesa, que 
manda el general Dosse, y cogién-
Ü'ore'ái'enemigo tres enfíones. 
Eáta jomada es de graai impor-
tameia para' el desanrallo de las ope-
teciOB.es nlteri'G/res. 
Gonísríúah las sumisiones. 
•" MELILLA, 17 . - rHan' comenzado 
como los úi'íimamonte piresentados, 
ha establecido sin hostilidad alguna 
posiciones en Inzlaten Azru y Sidi 
Amara Nusz y otras intormedias. 
También se han presentado algu-
nos jefes de Beni Ulisech y de pane 
de Tensaman, con los que se está 
en relaciones para conseguir su su-
misión con entrega del armamento. 
Al general Caira&xro se lian pre-
sentado varios jefes de Beni Tuzin 
paira ofrecer sumisión de las frac-
ciones Ulad Yahia Midair y. Beni 
mismo nombre y cota 450, ocupán-
dose frearte a éste en la derecha del 
Nekoir y en territoirio ya de los Beni 
Tuzin las colinas del Morabo Sidi 
Pak, 
E l enemigo no opuso gran re'sis-
iterflfcia y huía en grupos "numerosos 
perseguidos por la aviación. 
. En el avance de hoy grupos re-
beldes empuñaban bandeta blanca 
y sé han somatado. A continuación 
ee registraron sumisiomes parcia-
les. 
La aviación dice que a las 14 ,55 
la columna de Canrasco estaba en 
l a falda Sur de Yebel Buailma ex-
tendiendo sm frente desde allí al Sur 
pasando por el poblado de. Ulad Ha-
anuin hasta la altura próxima in-
mediata, que domina la posición de 
Cnailma. 
¡Esta columna cogió una amo'ira-
lladora, airmamento, numero&as mn-
miciones, una máquina de graduar 
espoletas y 15 muertos. 
Oon la operación en la parte de 
Axdir y la ocupación de la posición 
citada ha terminado la primera par-
te de las operaciones de este seeíor. 
•La columna del coronel Pozas en 
Taurit en unión del bajá Abd-el-Ka-
der realiza una intensa labor de po-
licía logirando la sumisión de algu-
nos jefes de Beni Ulised y Tesa-
man, ocupando las posiciones de 
Sidi Dris, Armual y Izumar. 
. El crucero «Extremadura)) se es-
tacionó a media milla de la costa 
frente a Sidi Dris. 
Previo ireconoicimiento efectuado 
por un oficial que estuva prisionero 
el año 21 han sido hallados las íum-
bas de los oficiales y tropa muertos 
en el cautiverio, recogíéaidoise sus 
restos que. serán llevados a Melilla. 
Han sido identificados el eornan-
dante Villar, el capitán Salto y los 
tenienites Arévalo y Gar icciría, el sol-
dado Ramírez Lozano del regimien-
to de San Femando, y Juan Caba-
nel, de Ceriñola.)) 
Del reconocimiento. 
CALA DEL QUEMADO/ 17.—El ca-
pi tán Civantos fué quien halló las 
tumbas de los muentos en el cauü-
yerio, identificándose además el 
el próximo Curso, dedicado al oon-
cursoX-oluntai-io' en el Retiro Obre-
ro, se t ra tará de, la cuota espontá-
nea de los "obreros y de los homena-
jes a la vejez en toda España, asi 
como del plan higiénico-social del 
Seguro popular italiano y de la «Cas-
sa ' Nationaile per la Assecuratione 
Sociali» y tendrá lugar en el Ateneo 
Obrero de Gijón y en la Universidad 
de Oviedo. Por último, las orienta-
ciones del Seguro social iberoameri-
cano se expondrán en otro Curso lle-
vando los trabajos al Museo Social 
Argentino de Buenos Aires. 
El ministro del Trabajo quedó muy 
este módulo de 5.000 caballos y acor-
dasen unirse para la elección de sín-
dico serán convocadas por el repre-
sentante del aprovechamiento de 
mayor fuerza de todois ellos. 
Este podrá bacer la citación por 
escrito a los demás usuarios y reci-
bir también por escrito la votación. 
Designarán su síndico mediante esta 
acta al delegado regio de la Confe-
deración, certificada, antes del día 
23 del corriente mes de mayo. 
En esta acta habrá de constar el 
número de caballos representados 
por el síndico. 
Esta convocatoria no se refiere a 
Elcumpleaños del M o n ^ 
?! 
complacido 'del desarrollo de esta ;los usuarios industriales director del 
obra cultural de Previsión, dedicán-[ Ebro, los cuales habrán de elegir un 
dolé públicamente afectuosos enco- síndico en su tramo respectivo. 
míos. 
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Cura eczemas (húmedo y seco), 
herpes, úlceras, grietas, hemorroi-
des, sarna y granulaciones.—Ero-
oio, 2,25 pesetas. 
(VVWVVVWVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
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Zian y prometen dar barca para médico Serrano, sarírento Ortega 
marchar contra Beniuiriaguel. 
Pinobablcmente .hoy, lunes, segui-
rá "el avance de nuestras columnas. 
En la región occidental el enemi-
go empieza a presionar nuestro 
frente, sin duda para desviar nues-
tirá atención de la región oriental 
donde no puede contrarrei.l ir Alul-
el-Krim la acción airolladora dé 
nuestras columnas y las francesas. 
Noticias de la zOna francesa di-
cen que la situación de las fuerzas 
francesas .después de los últlmO'a 
avalices, es como sigue 
En la región occidentar ha ocupa-
do un gnvpo móvil el Yebel Baaluoh 
al Este de Isual en cabila de Beni 
Mestara, de la que' se han sometido 
las fracciones de Beni March y Me-
tiua. 
La segunda división de mariciha ha 
ocupado Tafraut y enlazado con la 
primera división al Sur de Targu':t. 
Ea tercera división ha ocupado 
,Bab el Arcaia en la caí.lia de Beni 
Tuzin, estableciendo enlace por la 
demecha con la columna' del general 
González Carrasco por medió de la 
Caballería. 
En Izun.l, partidarios franceses 
.han ocupado posiciones a cinco ki-
lómetros del zoco el Arbaa de Tau-
r i r t , sobre el río Nekor. 
El comunicado del lunes. 
MAD \R1D, 17.—El comunicadó de 
Marruecos, facilitado hoy en la Pre-
sidencia dice así: 
«Según comunica el general en je-
fe en telegrama de las 18,30 coníiir-
mando el de por l a m a ñ a n a se h a 
efectuado hoy l a ocupación de Ta-
masin, cuartel general y residencia 
invernal de Abd-elKr im y con lio 
doQide tenía instalado el amadoi • 
Las operaciones se han elcrtuado 
continuando" el movimiento desboir-
dante por nuestro flanco izquierdo 
eñ Beniura-iagucl sumisiones parcia- .al Sur y quedando nuestra Apea 
íes, entre-las cuales es de señalar 
l a de Mohamed el Meknasi, que se 
!dice. secretario de Abdrel-Kirim. 
Además se ha establecidó contacto 
político con algunos caídos, lo que 
üuirc espera? 'Suiraiisiones d'e grfan 
¡¡.mipartaaicia. 
En el sector 'de Beni Said, la / o -
iumna del coronel Pozas,- áoompa-
ñ a d a por los caídos do la cabila, 
.-tanto los sometidos anteriormente 
jalonada desde Sidi Yusef a ^a cota 
más alta de Tamas-in y al aduar del 
OrVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlWVVVVVVVVVVVV^^ 
1 A B I U O L O P E Z 
Esüecialisía en Cirugía ? Hcina 
de la msjer. 
Consulta de 12 a 2 y de 406, 
B E C E D O , I, i.0 - TELÉFONO 765 
doce soldados que estaban enterra-
dos en una banrancada del río Tber-
laken cerca de la casa de los pri-
sioneros. 
Los cadáveres serán llevados al 
panteón de Monte Arruit . 
Detalles del avance. 
MADRID, 17.—El ministro de la 
Guerra ha dicho refiriéndose a las 
operaciones del sector de Melilla, 
que el avanice de la cabila de Beni-
Said alcanzaba un fondo de seis ki -
lómetros, ocupándose ol poblado de 
Tanyasin donde p.1irece sor tenía ins-
talado el cuartel general Abd-el-
Krim. 
Se sabe que Abd-el-Krim está re-
fugiado entre los Chorías en una ca-
bila íroníeriza. al Peñón de Vélez y 
que los prisioneros están on otra in-
inodiata liamada de las Cuatro To-
rres de Alcalá. 
Parte oñeia!. 
MADRID, 1 7 . - K n el mimsforio de 
la Guenra se ha facilitado ha si-
guiente nota: 
. Según comunica el general en je^ 
fe desde Axdir a las tres y media se 
'ocuparori, " con esücasa resistencia. 
Udia, las casas del poblado de Ta-
mazin, la cota 450 y la loma de los 
morabos -de Sidi Basi, por el pobla-
do, de Beni Tuzzih. 
Víveres y enseres. 
MELILLA, 1 7 . - E n Tamazin han 
cogido las tropas; oTandes ca2ltida. 
oes de víveres y enseres. 
ILos moros, en su huida., t&k) se 
procuparon de llevarse las' co.sas d^ 
algún valor. 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C E I 
s o s a e m y e r 
Le cortan e! bofsiílo y ís ro-
ban la cartera. 
Según denuncia presentada en la 
Guardia municipal por don Antonio 
Peral Apariicio, de veintiséis años, 
con domicilio en la caüe de la Leal-
tad, . el domingo, al salir a las cin-
co de la tarde de una función del 
Gran Cinema, donde ocupaba mía 
butaca de preferencia, advirtió que 
tenía rota la americana por la par-
te derecha y coirtado el bolsillo, dél 
que le sustrajeron una cairtera que 
contenía, aparte de vario? objetos, 
625 pesetas en billetes del Banco do 
España. 
Añadió el denunciante que por 
efecto de la gran aglomeración de 
gente, no pudo darse cuenta de quien 
fuera el autor del irobo. 
Para rasgar el'bolsillo se empicó 
un instrumento cortante. 
Un joveiyherldo. 
En las primeras horas de la ma-
drugadia de ayer tuvieron unas pa-
labras en Ruamayor los "jóvenes Pío 
Aramia Gómez, de veinticinco nfms, 
y Marcial González, de veintidós. 
Pío, al recibir un puñetazo, tuvo 
í a mala fortuna de caer al,suelo, de 
donde fué levantado y trasladado a 
la Casa, de Socoirro. 
En este benéfico establecimiento 
le fueron aipircciadas la fractura d-el 
maleólo interno de la nierna dere-
cba v- contusiones en diversas par-
tos del cuerpo. 
So l'1 trasladó a 1 Hospitaí, donde 
c 0711 i n ú a p n cr r a ve o sí ad o. 
m a r í t i m a * 
El «Spaarntíam». 
Proicedism't.e de Nueva Grlcans, 
Tampico, Yeiraeruz y Habama, es es-
perado en m í e puerto, ha/.ña el 27 
del comniiente, este magnífico t r a^ t -
i án tko , ooniduiC.3cn.do num:rcso pa-
saje y carga. 
El «Barendrecht». 
En breve llegairá a mpesíro puer-
to, proicedeinte de Baumont, con un 
impcirtaute cargamento de gasolina, 
¡paffiá las fáiviioas de Astillicro, el va-
peir-itianiqu e ((B areniKlrecht». 
Los tripulantes de lanchillas 
en huelga. 
Desde hace ya váraos días no sa-
len a l a mar has lanchillas de nnioí-
Ayer y con motivo de celebrar^ 
cumpleaños de nuestro Soberan ^ 
guardó1 fiesta en los centros nV5 
eos, vistiendo de gala las tropa 
la guarnición y cunsando a 
por las áuteridades, los c o j ^ S 
dientes telega-amas de felicitacj^" 
A las ónice y media dió c o S 
la brilianite recepción en el Gob"6"211 
civil , recibiendo en corte, el 
nador civil señor Oreja El6s"JeN 
el obispo señar Plaza García e i1 
bemador militar general SalLj j50, 
los presidentes de la Audiencia 
Diputación, señores Domingo 
güeUo, respectivamente. 
Asistieron a la recepción 
sentacionos de todos los Cu-
militares de guarnición en la 
Ayuntamienito, Inistituto, EscuT' 
,de Comercio, Industria y Náut 
de Fomeinto, Obras públicas, j ^ } . 
cíe Obras del. puerto, Cámaras11? 
Comercio, Agrícola y de la ReJ* 
dad Urbana, de Minas, Cruz ^ 
y Ár. 
rePr8. 
T O U R N E E H I P O L I T O L A Z A R O 
Noche, a las diez en punto.-Despedida de la c o m p a ñ í a 
Xa ópera española en tres actos, del maestro Airieta. 
por Hipólito L á z a r o y Mercedes Cspslr 
Durante la rápida estancia' en 
Reus del ministro del Trabajo, señor 
Aunnós, le fué entregada por el se-
ñor Maluquer y Salvador, consejero 
dele.sado del Instituto Nacional de 
Previsión, el plan de la obra cultu-
rafl a que éste viene dedicando su 
actual propaganda. Se inició ésta en 
eO pasado curso, en el Ateneo Igua-
lad] no de la Clase Obrera, tratando 
de las bases fundamentales del,Reti-
ro ^ Obrero' Obligatorio, y ha prose-
guido en el presente .en el Centro 
de Lectura de Reus, en el que se ex-
plican las inversiones financiero-so-
eiiutés del Retiro Obrero con diserta-
ciones del Instituto Nacional y de 
Sus Cajas colaboradoras y apreeia-
eión de la obra realizada en Bélgi-
ca, con estados especiales de la Caja 
General de Ahorros y Retiros de 
aquella nación, y una exposición grá-
fica instalada en dicho Centro de 
Lectura, en la que se pueden admi» 
rar fotografías y estadísticas que re-
velan la importancia do la obra. EÜ 
DIATBRM-MIA f M M L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
Bomberos Voluntarios, Ateneo, IW 
eos locales, Monte de Piedad v 
mátenos, representación de \ ^ ^ 
nLsterios de Hacienda, Gobemaci/" 
Fomento y Trabajo, Federación ¿ 
tólico Agraria, Unión Palrióii,. 
Patronal Mercantil, Círculos do m 
creo, Mcrcamtil y Club de Regala!" 
Amigos del Sardinero, Aad}(3 
Diiputalción, Oabikíp Catedral ^ 
baíleros Grandes Cruces, títulos^ 
tro'cabildo, cosa que nos extrañó ' Reino, Ordenes militares, Cuem 
grandemente. Inquimimos el motivo consular, cloro parroquial, Sanaí! 
y se nos respondió que los tripulan- ríos. Ordenes.religiosas, Comajidaj.-
tes de las mismas se hallaban en eia de Marina y oñciales del tyM 
huelga. iplaneiro «Giralda». 
Los moitávos son que los armado- . Tambión, acudieron, numerosas per 
íes ÚQ los citados buques, alegiandf ' sonalidades particulares. 
"Tío 110 ganan lo suñciiente, recl? Rindió honores nn piquete del re., 
man, además de la imíad df l im- -giTmento de Volencia con Q.M̂ S 
porte de la .pesca que se echa en tie- ^ de música interpreíájíj 
rra, dos soldadas más. | Ia parcha Real al comenzarsa k 
' recención 
La crisis de nuesjtira gente do man r,, , A, , c 
se está agudizando i^rtablem^ite, . d f ' f f f ^ n ^ a d o por),, 
& . , , , . / autoridades desde los balcoir.s. dí] 
ya que apainte de habenso retrasado' ^ ^ j ^ o cjvj2 
l a costara de la isoaidima, surgie este 
COfllflliC.tO. 
Desieamois, par pairte de quien sea, 




Hidrográfica del Ebro. 
A l o s u s u a r i o s d e a p r o v e c h a -
m i e n t o s i n d u s t r i a l e s d e l a s 
c u e n c a s d e l E b r o , s u s a f l u e n -
t e s y s j b c f l u e n t e s . 
Según el artículo 18 del Reglamen-
to de esta Confederación tienen do-
rc lio de representación independien-
te por medio de Síndicos propios en 
la Asamblea de la Confederación las 
Empresas productoras de fuerza cu-
yo módulo de -producción sea supe-
rior a 10.000 caballos. 
Los aprovechamientos- industriales 
que no alcancen ese módulo de diez 
íoil caballos podrán tener también 
representación en- la Asamblea in-
dependiente de-la de -los regentes 
dc .su zona, siempre que se agrupen 
liara obtenerlo y en tal caso Ies co-
> mdería un síndico • si sobrepa-
san los 5.000 caballos y dos si exce-
den de los 15.000. 
Podrán éstos también a los mis-
mos efectos los .usuarios de aprove-
chamientos industriales unirse con 
los de otra zonas, siempre que estén 
a lo largo del anismo río o sean zo-
nas limítrofes. 
Las Empresas que. no alcanzaren-
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Tiro Nacional 
R e p a r t o d e p r e m i o s , 
MADRID, 17.—'En el campo del Ti-
ro Nacáoaial de la Monicloa sé veri-
ficó ayer el acto de enillregar los pre-
mios a los somatones d'e la primera 
reigión, como resulltado del, .concur-
so organizado por esta T.nstitucjáu. 
Presidió el adtio el capi tán gene-
ral , con el gcpeírniaíjiar militair, el .co-
mandante igieoeral de los somatenes 
y preisidente tlel Tiro Nacional, se-
ñor Senráno Jovar, y unía represo n^ 
tacián del Ayimutiarnienito de Madrid. 
•El -secretairílo d-el Tiino Nacionab 
capiitán Conralas, diió lectura de tos 
nombres de los mdividuos p.r3nnia-
PIEL Y V I A ^ UBIHARIAS 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, Q.-Teléfono 6-0O, 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
Confortado con los auxilios emú-
tuales falleces eh domingo en esta 
ciudad el bondadoso señor don Luíb 
Pérez ,Sánahe^,. .<me .contaba en San-
tander con grandes amistades y m-
patías. 
La muerte del prestigioso sefióí; 
niuy querido y respetado por sus ex* 
celontes cualidades espirituales, k 
sido sentidísima, 
j. Descanse en paz. 
A- sus desconsolados hijos, entre 
los que se cuenta nuestro querido y, 
culto amigo don Luis, hijas política! 
y demás familiares enviamos' mies-dos, y el cap.iiílán gonemíi, a cioníl-
nuajciión, procedió al nopairto de losj tro sentido pésame, 
ohjoíos que han sido donados a esto i . •» » « 
efecto ip c/rí' q&Émé&sbí pcírsoroas,. y j Ayer fallenió on esta ciudad á 
entro los cuales ¡figuinaai las copas api i cado- miño Angol Prieto Gott¿ 
negadadas por Su Majeiróad el Rey, j lez, llanando do desconsuelo a su 
y la infanta doña Lgahol. t padres y hermanos. 
A l hiacer icntregia de la copa delj La muerie d-d. nirilo^rado rifio in 
Rey, se interpretó la MQ.ieha Real,; aMo sentiidlsfirma. 
que fué escuchada por el rumen sol ia spj& desconsoliados • padrea don 
gar.rio que allí, se hallaba, de pie. y j Manuel Prieto Lavín (ipadicular) 
dosicuiaicirto. ' f respetable amigó nuestro) y doña 
En la ipiruebia vcinlficada se otorgó Marcela Gonzáüez; hermano- V i 
la, copa a don Anlonio Vázquez. Aú 
dama, y e.n la vciri'noad'a por equi-
pos, al del distrito de Palaicáo, for-
modo jj-cr el m.ismo señor Vázquez 
Allldaima y los señares M¿ro ^ b e r r í n 
y Oaceiria. 
Tie|ianü'aado tel.- a t̂-o so sárváó un 
(fkmch:'. 
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D R . B A K O 
ciFJsm m m a h v m m t m s 
R A Y O S X 
CONSULTA DE'11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
más famiriiia enriamos naeslcó I * 
same. • 1 
* * s 
En. el pueblo de Caricedo fal!^ 
ayer la vd'rtiucisa y caritativa señara 
diofia" Cregaria Igaar.da Llama. 
Su muedí'e iba siido muy senüda. 
Desoanse en paz. 
• A sus barman as y demás fóf^ 
«rwiiamos aiiuestiro pósame. ' 
• Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
t r ingir la publicación de, esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
En 3* ó V 
Pesetas. 
2 Plana entera 
Media plana 
Cuarto de plana 
A tres columnas. 
A dos columnas. 
A una columna. 
Pesetas. 
Parte j e a l e n n e d a t e í e la biiF' 
Consulta de t i a ' y de 3 a ó. 
DAOIZ Y VEL.APDE 1, PKiMPW 
TF'T EFO^O 9-15 m 
¡jliu 
PARTOS y GINECOLOGA 
Suspende su consulta Para 







D O C T O R 
VIAS DIGESTIVAS 
Usmeda de Jesús de w M 1 ' 
Teléfono 10-4t : \ i M 
A\\VWV̂ VWVVVVV\'VV\lV»'VVVl.' 
Espocialista en Piel y Secretó» 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 
TEIJÉFONO-SÍS 
Juan de Herrera, 2, 1. 
K N E B L I C M T U M ARO XI.—PAGINA I 
F i g u r a s y figurillas. 
l a d u r a b o h e m i a d e C r i s t ó -
b a l d e C a s t r o . 
í—dice el autor de «Geri-
(Córdoba) en Yo naci-ón, Iznajar 
pues, cufirenta y seis Tengo 
í qué edad comenzó usted a es-
cnU^o fui un niño precoz. Tenía 
siete o diez ocho años cuando 
)S... 
- I ' 
cribir? 
L las primeras cosas. 
^ titulaba «Pildoras» 
q !Nuevo Mundo», donde los pubh-
' „ Yo nunca tuve la pretensión jaron-
perojo-que era entonces el di-
de esta -revista—diciéndoni-
Unos versos 
títufaba il r , y que envié 
n 
¿é cobr'arJos, pero un dia rae escri-
bió 
í m e ' p a g a r í a diez pesetas por ca-
3" artículo. Acepté y seguí envian-
Se artículos hasta que vine a Ma-
^ Qué edad tenía entonces ? 
Zcunndo vine a Madrid veinte 
*fios Tenía veinte años y siete du-
- en el bolsillo. Aquí fui viviendo 
se fué de «Nuevo 
Sí lis "colaboraciones; después en-
tré do redactor en «Nuevo Mundo» ; 
.ero al poco tiempo salí de la revis-
ta y me encontré en la calle, sm co-
laboraciones y sin dinero, 
—j Por qué 
Mundo»? ,r , . . ^ 
—Por mi patrona.- vera usted. Yo 
cuando llegué a Madrid me hospedó 
en una casa de huéspedes. Estuve 
varios meses sin 'pagar : pero cuando 
]a paírona so enteró de que había 
entrado de redactor en «Nuevo Mun: 
do» me exigió todo el dinero que le 
debía. Yo entonces fui a ver al ad-
miniRtrador de la revista para pe-
dírselo ; pero cemo llevaba solamen-
te unos días en el periódico no me 
lo dió. Exigí la liquidación y me pa-
paron ; pero me costó la plaza de re-
dactor. 
-¿Y qué hizo entonces? 
*-Con el dinero que me dieron pu-
de pagar a ia patrona y vivir un po-
co tiempo ; pero pronto se acabó v 
emtozió entonces la época más dura 
de mi bohemia. Apenas comía. Dor-
mí muchas noches en los bancos de 
la plaza de Santa Ana y esperaba 
a que abriesen la iglesia de los Paú-
íes para poder dormir un poco, apo-
yado en un reclinatorio. 
— i Duró mucho esa época des-
agradable ? 
—Afortunadamente, no. '̂o iba al 
Congreso todas las tardes y hablaba 
con políticos y periodistas. Un día 
d marqués de Valdeiglesias me ofre-
ció una plaza de redactor en «La 
Epoca», diciéndome la frase, que des-
nués ha repetido a todo nuevo re-
dactor: «Todo soldado tiene en lá 
mochila el bastón de maiiscal». 
— i Qué sueldo tenía en «La Epo-
ca»? 
—Diez duros. Hacía una sola co-
mida al día. Vivíamos juntos Luis 
Bello, Pinillos y yo y pagábamos de 
alquiler treinta realé& al mes. Ai 
poco tiempo de entrar en '<La Epo-
ca» estuve a punto de ¡ser despedi-
da por una cosa muy e&fiosa. Yo en-
tré de reda-ctor de suéj|kos. Por en-
tonces ocurrió el asesift|ito del cabo 
Mariné. El día del asS»nato yo me 
más de un millón de firmas. Dimos 
mítines. A mí me tocó hablar en el 
mitin que los anarquistas organiza-
ron en el Frontón Central. Aquella 
noche se armó un escándalo tan ho-
rroroso qu,e entraron los guardias y 
nos detuvieron a todos los oradores. 
En vlsi' de eso, me echaron de «La 
Correspondencia», que era un perió-
dico conservador....-
— i Posó a algún otro periódico? 
—No. Seguí colaborando en «El 
Evangelio». Los artículos que publi-
caba en este periódico, en \'ez de di-
nero, me proporcionaban desafíos. 
En poco tiempo me batí dos o tres 
veces a sable y pistola. Pasé algún 
tfempo sin estar de fijo fen algún pe-
riódico. Una tarde, estaado en Eor-
nos, Leopoldo Ropieo, que ora en-
ionces el director de cLa Correspon-
dencia de España», preguntó (pie 
qüién sería capaz do Ir a Rusia, para 
hacer crónicas de la guerra rusoja-
penesa. En seguida me ofrecí y mar-
> i a Ilusia, con un gabán de entre-
tiempo y quinientos francos. 
— I Estuvo en Rusia mucho tiempo ? 
—Varios meses. Hice con mis cró-
nicas que^ la tirada de «La Corres-
pondencia», que era de treinta mil 
c.eniplares, subiera» a setenta mil. 
Pero por haber publicado un articu-
lo ¿obre la escuadra del Báltico me 
expulsaron. No me dejaron ni des-
pedirme del embajador español 
- . 'Volv ió usted a España? 
—Sí. A Madrid. Cuando llegué 
aquí tenía diez y siete o diez y ocho 
procesos por mis campañas de «El 
Evangelio». Mis amigos me dieron 
un banquete. Al final del banquete 
so presenté un capitán de Seguridad 
con una orden de prisión y me llo-
ví) a la Cárcel Modelo. 
- - 'Cuán to tiempo estuvo usted 
preso 1 
—Veinticuatro días. Por- un solo 
artículo, «Los Reyes 'so divierten^, 
pedía el fiscal catorce años de pri-
sir-n. Además me exigían que pidie-
re perdoii a las Embajadas de Ita-
lia, Inglaterra y Alemania, a quienes 
por lo visto había ofendido. Y para 
poder quedar en libertad tenía que 
poner una fianza de diez ind pese-
tas. 
—; Y la puso ? 
nüté HlspaaiiO-filipimio, y al secreia-
riio del mismo, y a su izquderda a.l 
pr£is¡;derrite dial Gentro de Hijos de 
Madmid. 
TaimbiérL se haMab-an sen.lados en 
la miesa piresklenciia.l los señoires Ola-
guieir Fílui, .Seiinaino Jover, Piñm' ia , 
Alba'dal'i?ijio, Senframo Bfaitainero y al-
glUMO© O.tTOS. 
• El emtiiaijadcir de FUmiciia y ¿os 
aiginogaid'as •n'jl.'il.mr y naval y las al-
tas pérsouiailiiidaidies dte l a 'Embajiada, 
ocupaba;n uam plaltea. 
Coiueaizó el aoto oon. la lectura, 
por el iseñoir Mairtüi Pedirán, de las 
adíiesiciiics rec-.i'b'das, que son muy 
Bumerosas, y entre las cuales figu-
irabtan las de qiatuee oaptilales die 
proviíixcia. 
Scguida¡m'Gniíe, el señor Pando 
Vanam, p r : - ¡ o del Comité His-
pano-íUJi^mo,. Ibyió un natable ' l is-
cuirso eíiogdiamclo la heroicidad de 
nue?íiro.s aviadxures. 
HabLaavDii desiputs, en los mismos 
ionoe de enituisiasmo poir la hazaña 
reaíbaada pior nuicisitiros aviardores, y 
de aproxiiiniaicáón liispanio-íilipana, el 
•ppieaid'eiwtie diel Gen tiro de Hijos ds 
•Miaidiniid, dion Raiiniira Marino; en 
nioirojbiria de los anitiigucis a'iriurai.()s • Ve 
la Escuela Suipeinior de Guwrxa, de 
que ha s,:ido .aliuunaio el capitán Ga-
ila.iza; el abogado señoir gcjffano Ba-
tain£iro; el cap.iíán Munaya, del Co-
ni'ité Hispano-áiiláipano; los iscñiomes Al-
baua-lejo y Pons de Zamara, que 
preside en Baalceüona el Comité de 
la Gasa del Soldado; el señor Mon-
teiis, iiusiíiro fi/l'ipiiaio residente en Sla-
di.: i ; el señcir Scitrano Jover, y, poa 
último, ea geanGiral Wleylea-, que hizo 
eJ resumien fie los discursos. 
El acto, brillantísimo, terminó a 
luis dos de l'a tarde. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA I \ E R V I O S O 
ELECTRODÍAGNÓ STICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 242 
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La aviación, 
L u t r a v e s í a d e l A t -
NUEVA YORK.—El Aero Club de 
Nueva Jea'sey ha puiMúeadS una no-
ta diciendo qnie iiniteñlará, la tiravesía 
del Allámtéico'anites que los prepara-
tivos del aviador finances M . Fonek 
sean teiiminados, oHreoiendo una su-
—Sí. Un día fué a verme Romano- ma de 50.000 dolares a los avniado-
nes, a quien yo no conocía, y nie res miliitairas Noel, Davis y F.ramok 
ofreció las diez mil pesetas. Pero Connaít piaira la preparación de v i l 
va la Asociación de la Prensa las tiiúrnctcr <(EokfcQr)',. a tai fin destinn-
había puesto. Yo agradecí mir.-ho ¿Qt que podrá recoinrer 6.500 kilom'i-
este rasgo de Románones. Desde en ^rog ¿m hacer esciailas. 
tunees he seguido su política ; be es-
tado siempre al lado de é l ; lo esta-
10 mientras viva... 
—i Y una vez fuera de 'a pAj'p») 1 
—Estuve en «El Gráfico», que diri-
gía Burell, haciendo crítica teatral. 
Fundé, luego, con Rodrigo Soriano, 
«España Nueva. Me batí ocho o diez 
veces. Organizamos el «Viaje a Pa-
rís en burro», que hicieron en cua-
irenta y cinco días Lruselles y Ja-
vier Bueno... 
—j Y después 




fui al cuartel de San Francisco, me-, Allí, en una sección que titulaba 
enteré de toda clase de detalles y 
llfn^ tres o cuatro cohaimas del pe-
riódion. Al día sicuient^renvoduie-
ron uní información todeís iíos porió-
dicoa de Madrid. Tuve 4>-^ran éxito 
pprindístifn. Aquella í i | s i ia tardo 
enterraban al cabo asedado, poro 
yo en vez de ir al e n t i b o me que-
^ en el café «Candelast^ 'donde te-
níamos una tertulia. Valifis amigos, 
después fui a «La Epoca» y aunque 
yo no había asistido al entierro hice 
m relato conmovedor: la madre que 
lloraba, el pueblo que gritaba, pi-
diendo justicia, los guardias soDo-
zando... A la mañana siguiente los 
demás periódicos daban la noticia 
te que el entierro no se había cele-
rado. 
—¿Y lo echaron a usted de «La 
—Xo, no. Estuve dos ¡o •re? días 
:i ^ Por la Redacción. Por aquellos 
crisis y se esperaban unas îas había 
^laraciones de Silvéla, que era el 
TOuente del Consejó de ministros. 
j.;-1 tarde paseando por los pasillos 
^ Gongreso vi a Silvela que entra-
él su despacho. Entré detrás de 
y le conté lo que me pasaba. «Si 
^ ed no me da 
^ « dije^. esas declaraciones me echarán del periódi-
• Accedió a dármelas y tuvo otro 
« ^ e x i t o , que .me salvó. 
«T. 0 usted mucho tiempo en 
^ Epoca» ? 
de ¿s0" •Pasé a <<La dorrespondencia 
•taonhi'5aña>>* 'Por entonces empecé 
en a colaborar en «El Evange-
Í\ ' qu^ dn-igia Leopoldo Romeo. 
do;tuv 1 empezaba a ser- conoci-
tre' Va P al8l',n dinero. Iniciamos en-
Ccne,.̂ 108 Una campaña contra Jos 
para la que recogimos •̂̂ sumos, 
«La España que nace», di a conocer 
a Julio Camba, Ricardo León, Ro-
mero de Torres... En «El Liberal» 
estuve tres o cuatro años.' Publiqué 
mi primera novela, «Las niñas del 
Registradora Empeeé a colaborar 
en las principailes revistas. Publiqué 
novelas cortas en «Los Contemporá-
neos». Me casé; tuve hijos... 
Esta es la historia de la bohemia 
de Cristóbal de Castro, este hombre 
que ha vencido en la Novela, en el 




Inaugurado el día 8 de enero de 1926 
Todas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
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El vuelo Madrid-Manila 
e 
a 
• r i g a y G a ü a r z a . 
En e! teatro del Centro. 
MADRID, 17.—Ayer, domingo, ké 
(C.eli-abiró en el traliro del Centro el 
¿joto de ihmueamjo a los aviador-s 
d'Ol viaje .-lóreo Madrid-Ma.niM, or-
giam izado, como ee sabe, perr el Co-
inMé Hwpiamo-fdiipiiiio, cem la coopo-
radóai del Oetiftao de Hijos de Ma 
clrijj. 
Presidrió el acto el gientiral .Wey-
ksc, que scaüó a sil d îreicha al sic-
íkjr Pamido Viaiara, ipiresiidefinte del Co-
La nieve. 
OVIEDO, 17.—A consecuencia de 
las grandes nevadas de estos días 
.-e encuentra obstruida, en el Puer-
to de Pajares, la carretera de Ma-
drid a Gijón desde el kilómetro 3S5 
al 390, alcanzando en el alto del 
Puerto la nieve un espesor de un 
metro sesenta centímetros. 
Un enmascarado trata de robar a un 
guardabarrera. 
PAMPLONA, 17.—Un hombre en-
mascarado se presentó en la casilla 
del ferrocarril llamado de Lcira, ju-
risdicción de Olite, intimando al ca-
isillero Gonzalo Ruiz a que le hicie-
se entrega del dinero que tuviera. 
El casillero opuso resistencia, y el 
enmascarado huyó, sin que hasta la 
hora en que telegrafío se baya p> 
dido averiguar su paradero. 
Un crimen. 
LEON, 17.—En el pueblo de Alga-
defe fué asesinado el vecino del mis-
mo Máximo Fuertes Rodríguez, por 
su convecino Eugenio Leonardo Me-
rino,^ quien se suicidó aeto seguido. 
El Juzgado practicó diligencias, 
disponiendo el levantamiento de los 
cadáveres. 
Hasta ahora se ignoran las causas 
del crimen. 
Suicidio. 
TERUEL, 17.—En Torralba de los 
Sisones ha sido hallado ahorcado el 
vecino Sixto Arnal, de sesenta y dos 
años. 
Se desconocen las causas que le in-
dujeron a suicidarse. 
Un martillazo. 
TERUEL, 17.—En San Martúi del 
RíOj Aaiito¡rLi-o GM, que niñó co'n Mar-
cos Lóipiez, diló a ¿ste um fl^airtMIiazo 
en. la cabeza, causándoile urna heri-
da onuy girave. 
Un tiburón de grandes dimensiones. 
PALMA tík MALLORCA, 17.-Ha 
sido pies-oado en las proxiimidades 
del puerto de Alcudia un tiburón de 
tres mietirois de longitud. 
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Ccnferencias sobre Hacienda n»uni 
cipal'. 
P A I j M A DE MALLORCA, 17.— 
Ayer teirmiinó el cicilo de conferen-
ciais que el abogado catailán don Mi-
guel V'ildail!, espeiciialiizado en Admi-
niisiVaiciilúin /y Híacáiendla 'miunieipail, 
áió en dí Colegio del Secneítarmdo, 
de esta proviiueia. 
Belmente a Sevilla. 
ALICANTE, 17.—Después de per-
mainiecer dois días en esta capiltal, 
sialiió a(n,ache paira Sevilla el diestro. 
Jiuian BeJimonte. 
El teniente de navio señor Duran. 
BARCELONA, 17.—Ha llegado el 
temiente de na^ío señar Duirán, que 
fné safliudado por numerosos amigos 
y compañeros. 
Muerte sentida. 
PALMA DE MALLORCA, 17.—Ha 
fallecido hoy en Mahón el doctor 
"tíon Pedro Molí, subdirector de Sa-
nidad de dicho puerto. 
El Ayuntamiento, a Valencia. 
ALICANTE, ,17.—Salió para Va-
lencia una Comisión del Ayuntamien-
to de Alicante, presidida por el al-
calde, don Julio Suárez Llanos, que 
van a aquella población para asistir 
al acto del descubrimiento de una lá-
pida que da el nombre de Alicante 
a una de las caliese del ensanche de 
la capital valenciana. 
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C O N t E C C I O N E S D E SEÑORA 
CALDERON. 21, PRINCIPAL 
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Para el día 30 
o b e -
n e f i c i o d e l a C r u z 
A bencacdio de la Pollidínica que 
pama la íisisteinicia gratuita de ^níer-
mois ipoibires sostiefne la Asamblea 
ptrovancdiail de la hiumanitaria,, laaiStí-
tueiión, se pircvp/aina piaina el día DO 
del coiimiionito mes un interesante fes-
tiva!!: taiuiráno. 
Interesan.tísimia.s y de feliz recor-
daoiün. lian eid'o. siempire la.s fiestas 
bonáfiicias offigíaniLaadais por la, Ciruz 
Roja samítíandteirüna y es de esperar 
qiue, con el einitui&ia.smo de siempre, 
nu&pitiro públr.'co ¡responda al nuVo 
llamamiiienito que a su caírid'ad inago-
table ©e hace. 
551 oaintel tienie ailiiciientes m á s que 
suficientes paia que se llene la pla-
za de toros. Baaei de él es el distin-
guido afioioinado sanltiandeiTilno Pepe 
AgüiOTio, cuyas condioionies de tore-
ro fmo y ostuipetnido banderMlefro han 
afplaiiidijdo áassr0CQ con creciente m-
tusiaamo ZKUpstinos afiieioniados. Agüe-
ro niiaitará dos becouros pe/nt-sniecáen-
tes a urna ax/rediíada. ganadería éái-
manitiima. 
El priimcir equiipo del Real Raicing 
ha ofinecido itambiión su ooopeo'acijn 
a la sümipática fiesta y su paireja de 
defensas, l&aímtiuisite y Naveda, ayu-
.dados per el ¡resto, de los simpáticos 
nr.ichaichos que fcirman nuestro eq'.ü-
po campeón, ma ta r án otros dos bs-
cerros de 'menos baila. 
• La con^biniaioif'n es de Las que ha 
de caiusair^ s-̂ niEiaidión y al felicitar 
por cilla a tes cirgainizadores pronos-
ticamos el mejar éxato para los pro-
pósitos benéficos d^ nuestra Oruz 
Roja. v 
H O Y , M A R T E S 
¡ ¡ G r a n d i o s o é x i t o ! ! 
A p e t i c i ó n d e i p ú b l i c o 
El éxito más formidable ds !a 
producción nacional. Adaptación 
de la bellísima novela del inmor-
tal P. Luis Goloma (S. J.) 
Protagonista: Juan de Orduña 
A LAS SIETE Efó PUNTO 
Camino de la normalidad. 
LONDRES.—Reina tranquilidad. 
Los obreros van todos entrando al 
trabajo. 
Los periódicos han llegado a un 
acuerdo con los tipógrafos. 
El Gobierno, con motivo de la 
huelga, ha gastado 75.000 libras es-
terlinas. 
Se va camino de la normalidad. 
Estalla una bomba. 
RUENOS AIRES.—Frente a la 
Embajada de" los Estados Unidos es-
talló una bomba, que no causó más 
que dafíos materiales. 
La política en BélQica y en Alemania 
RRUSELAS.—Jaspar ha sido en-
cangado do formar Gobierno. 
RERLIN.—Hindenburg ha encar-
gado la formación de nuevo Gabine-
te al ex canciller Marx. 
Vuelve la tranquilidad. 
VARSOVIA.—Reina tranquilidad. 
Han dimitívó el presidente de la 
República y el presidente del Con-
sejo. 
Jaspar ha sido nombrado presiden-
te interino. 
La próxima semana se celebrarán 
pleccinnes para la Presidencia de la 
República. 
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M a u r i s l a . 
CNlañana miércoles, a las ocho de 
la mañana , y en la iglesia parro-
quial del Santísimo Cristo, ŝ  dirít 
una misa por el eterno descanso del 
alma del sacio que fué de esta Mu* 
tuailidad Tomás García (que en paz 
desicause). 
La Junta directiva suplica a todos 
los socios y sus familias no dejea 
de asistir a tan piadosa, acto. 
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Un concurso interesante. 
'Músiloa.—Pfragirannja de las obra? 
que ejerulará boy la Banda munl-
cipall, desde lats ocho, en el Paseo 
de Pcireda: 
Primera parte, 
«La Caleseina»), paso- doble; Alonso. 
«Si tiu yoiuJ;aiiS)), gavotia; Tuinine. 
«Cabaillcni'a / fSilganao), obqiítura; 
Suppé. 
Segunda parte. 
«La CauOSGonaj), gaveta; Alonso. 
/«Maüüa-iSc^», .selección; Guetnrero. 
«La CailiGseim¡), a) canción; b) bo-
lero; Alonso. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Peredci, 
• .32, i.0 derecha, 
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H o t e l 
HABITACIONES CON BAÑO DESDE W PESETAS.-SIN BAÑO 
DESDE 7,50.-PENSION DESDE 22.50 
t S j V l A . - F ^ L A Z A D E L , O A L L A O 
e n a ü u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqueh 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 3 
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C O N S U L T O R I O 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A car^o de !os especialistas 
¿esos Mata, íolio M. Riva 9 M m n Geballos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33,1.° 
^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v \ ^ 
II 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 11.—S A N T A N D E S 
i io ja Slareíe y l o j a Tlnío 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E ClCpDA Calíe del Moníe, núm. 4 • u l L t i n H Teléfono 307-
ENCARNACION' 
M é n d e z de L a r r o s a 
VVAA\VVt\\A/WVVVVVVVVVA,V\.VVVW\A/tVVrAa'VV\'VV\ 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e 
c a s a s e n e l c a m p o . 
' Los ipozoa negros prohibidos por 
Jas disposiciones vigentes por perju-
diciailes a la salud, se sustituyen 
ventajosamente por los Fosos Sépti-
cos ALFA, (Patentado), que no tie-
nen estos inconvememtes. Concesdo-ipwOS para (Serton 
Íi.winan C ü r í é S t 2 , p r a nanos: Lemaur y Arredondo, Mué 
La Caridad de Santander—El • 
Tnovimimto del Asilo en el día dej 
ayor fué el siguionite: 
Cicimrldaa diistriiibtbíid'as, 821 
Kstanciias causadas poir transeno-
tes, 18. 
Enviados con billete por ferroca 
nuil a su© inesipiectiivos puntos, 6. 
Asiiliados exiisitientes en el Estable-
oiníiiOTto, 159. , 
W W V W V V W V V W V W W V W » " W t / W W V W W V W W V V 
Toda la correspondencia destina- '•  
da a E L PUEBLO CANTABRO 
diríjase al Apartado 62. 
rfVW^^VVVVVVV\AA^a'VVWVVVVVV\AVI.V\AAA^AAAA*-
L A SEÑORA 
i i 
Failecló asar a fas doce, a la edad 
de 67 años, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos 
R . I . P. 
Sus hermanas Felisa, E l -
vi ra y Eliduvina; her-
manos políticos Gerardo 
Diez y Javier Salomes; 
sobrinos, primos y de-
más familia. 
Ruegan a sus amista-
des la tengan presente 
en sus oraciones y asis-
tan a la conducción del 
cadáver hoy a las seis 
y media, en el pueblo de 
Cacicedo (Valle de Ca-
margo). E l funeral por 
el eterno descanso de su 
alma, se celebrará el 
próximo jueves, día 20, 
a las diez y media, en la 
iglesia de dicho pueblo. 
Cacicedo, 18 mayo 1926. 
r e s p a r a l a 
C a t h e r i n e 
C o t n s t o c k . 
El concurso que Cecil B. de Mille, 
director de la Producers Distributing 
Corporation, abrió bace pocos me-
ses, y que se anunció en la Prensa 
de España, ha sido ya fallado, otop-
gándose el piúmer premio, consisten-
te en la cantidad de 1.000 dólares, a 
Ja "señorita Catherine Comstocky 
maestra de Long Beack (California), 
por haber sugerido la grandiosa idea' 
de llevar a la- pantalla la ciscena bí-
blica de «El Diluvio Universal». 
El segundo premio, de 300 dolares 
se ha otorgado a la señora Laura 
D. Tilomas, de Satl Lake Ci ty; el 
toreero, de 200, a Emmett L. Flyn, 
de California; el cuarto, de 100, a 
M. J. Mshugh, de Providencia, y se. 
han concedido además diez premios 
de 50 dólares cada uno a otros con-
cursantes, entre ellos a un inglés. 
Como dato curioso expondremos 
que han acudido al tentador llama-
miento 38.679 concursantes, corres-
pondientes a veinte nacionalidadea 
distintas. 
El célebre director De Millo pien-
sa (•onsagrarse por ahora exolusiva-
mente a la superproducción «El Di -
luvio», en la que se trabajará apro-
ximadamente un año y en la que so 
invertirá más de un millón de dó-
lares. 
«WWVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVW 
Asoctacion de la Prensa. 
C o n c u r s o d e c a r t e l e s 
La Asociación de la Prensa abre 
un concurso de carteles entre loa 
pintores regionales para premiar el 
que mejor interprete algún asunto 
de la provincia relaeionado con el 
«Día de Santander». 
Las dimensiones de loa modelo» 
han de ajustarse a 70 eentímetrcfl 
de ancho por un metro de alto, si el 
boceto no es apaisado, en cuyo ca-
so se invertirán las medidas. 
Los artistas deberán emplear co kt 
confección de los modelos cuatro 
tintas pilanas, colocando en*el lu 
más adecuado la layenda «El Día de 
Santander.—18 dé julio de 1926». 
El plazo de admisión termina el 
5 de junio y el premio que se adju-
dicará al elegido por el Jurado será 
de QUINIENTAS PESETAS. Loa 
bocetos no admitidos podrán ser re-
cogidos por sus autores dentro de 
los quince días siguientes al del fa-
llo del Jurado. El modelo premiado 
quedará de propiedad de la «Asocia-
ción de la Prensa». 
Los señores concursantes deberán 
eniar sus carteles a cualquiera d* 
las Redacciones de los diarios locar 
les «La Ata-laya», «El Cantábrico», 
EL PUEBLO CANTABRO y «La 
Región», acompañados de un sobro 
en cuyo eocterior vaya el lema co-
rrespondie'nte al modelo. El nombro 
del autor debe i r dentro del sobre, 
en una tarjeta de laja llamadas de 
visita. 
Santander, 12 de mayo de 1928.-« 
La Comisión. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Asiorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da. Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún i Torra* 
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetaa. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetst». 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitoa, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y, 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobí» 
valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Pescuentos 
y negociaciones de letras, documen-
tarlas o simples. Aceptaciones, Do-
miciliaciones. Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizaciones 
y conversloneB. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valorea^libres de derecho! 
de oustodi'i. 
Dirección telegráfica y telefónioii 
MERCANTJU 
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m '&e mayq de 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s , 
A " F o r t u n a C h i c o " l e e c h a n 
E n Madrid. 
iMADRíD, 17.—.Se CÜMJVÓ 'ayer en 
ésta la aniniíciiaida carrada de toros, 
axatiiaindo ForiLuna, Vafcncia I I y 
Aigiaibeño. 
Fcírtunia no tuvo fiiLeirte, andan/lo 
emibairullaido y tonpóji con sus dos 
(El pfn:itiJ2r;-o eirá bronco y difíeii; 
pero eil sog-umido ora bueno y vxyhlQ. 
'Al baicer el prnaner qui'te al pr?-
an&r toro, fué cogido Vaxjuer.ito, pa-
sianiido a la eaiicínmiería. 
T,ri;n,i|ta¡iTio liiizO' una faena regadar, 
paira tiréis piimcbazos y m&dóa esto-
cada. 
En el segundo, qiue fué fogueado, 
hizo unía faania medrosa, para otiros 
tres pincbazois y uoia estocada. 
All cuairto lo mal'ió de dos p!¡nHia-
lEtitiuvo mal oom la capa y con lajzos, m'odja regiulafr y tres intontos 
anulieta y aaiduvo algo m á s acertado 
y breve can el estoque. 
Vafl.enciia 11, tuvo una giran taaide. 
Desde eil pMnicúpio tuvo el santo 
de cara y estuvo vialienite, artiaitia y 
aoeTítado. 
• En su primniro, hizo una gram fae-
na por miat.mrales y de pecbo, ma-
tando de un plnicbiazo y nna esto-
cadia caída,, eni'iraindo bien. 
En s-.i sogimdo, q\ii& ecia bronco e 
de desciajbeillo, y en el quinto, al en-
trar a matar,, fué volteado, pasan-
do laraibián a la onfeiraneria. 
'Fiirnifto lú'aitó al toiro de dos pim.ciba-
zos, media y dos intentos de desca-
bé|Io. 
. F/ii'|.;o ti-.iuvo on cil t-ncero va-
liente, alti'Z.aaido una buena estoca-
da, y ait isexto dos ptochazos y me-
dia buena. 
Los deis espadas que pasaron a la 
Mcierto, liizo urna gran faena, in- enfarmería s u í i m vardijazos y yity. 
tercalando vciriiois piases supemio-rev I sioir.ios. 
roaltiando de una estocada hasta el • 
puño. 
En ilos dos toros diió el diestro la 
vuelita al ruedo. 
lAilgaibílrjo critiuvo (Vriyacáado en! 
E;n Zaragoza.| 
ZARAGOZA, 17.—&3 ha. ceTobrarlo 
la amuneiada novadlada con roses de 
Pcnalver, antes de Domecq. 
Lá ewteada ha sido buena y la 
el primero, que tcinsé despegado, no; tardo fuía y vénjtcrsa. 
hacáie¡nido raadla con la capa ni con] Gid Tovar,. esfcuvo brove en su pri-
la mntóta y espade desacertado- con n^r», 7 ntuy mail y anediroso en su 
el pfeidho. i ség'iaiKlo-, cyeiiido "das avisos. 
En é s&omuáo bazo ai»go más, ha- iVefrdo G m ú é M , mediano con el'lado del eaááver de Josclito desde la 
.okmide una bucara í w s m , con pasca é t g M y nni.k-:a en su primero, al sepultura provisional M mausoleo 
fien^ado on di e^ ibo . Une despachó de una estocada tó-j<P« construyo Bcnlhure. 
DfLÓ dko de pecho superior y un¡ I-ntcira f tím infe-i'es de d.^cabello. i Asistieron al /teto mucho-, toreros 
Ea Sü rrnmcb^ rerjuiVJi' coai. la {y numerosos aficionauos y a«ugos 
sexto Juan Belmonte, • breve y va-
lienteanenltle. 
En Palma de Manoica. 
PALMA DE MALlLOlicA, 17.-^Los 
novállos de Saanuol l íermanos rfesul-
taa-oai muy buenicis. 
Lagaintiito esitnvo muy vaüiente on 
sus dos toros. 
Fué ovacaiomado y ceirté la oreja 
de uno. , , 
.Dedmicnite, en su primer teiro, ts-
iiuvo muy vaJóspoiíQ, y se le ovacio-
nó. A su scg'undo lo toreó bien con 
el cápate en les quites y bandorilloó 
con las cortas, con miucho valor. 
Con la muleta reauizó una buena 
faena, para medila estocada, de la 
que rodó el novillo sin puntillia, con-
eediéndoiseíle lia oreja. 
Cájnddido Tiebas, vaJ ienite en los dos 
suyos. Fué aplaaidido.. 
La coi rica c'.s) lunes. 
MADRID, 17.—Se htui lidiado ro-
ses de Saltillo cstíuido la plaza lle-
na par completo. 
Márquez esi uv superior en los dos 
siendo pyaéíoina<dísíhki. 
(Marcial Lalanda, valiente en el 
priunero y bien en su s(;gu.iido. 
Nifio de la Palina iiiuy desconfía-
do en el primero al que mató de 
una estocada atravesada y varios 
descabellos y muy pesado en el que 
cerró plaza, al que mató de un es-
padazo echándoise fuera,, lo que le 
valió una bronca imponente. 
El púbico también silbó al ga-
nado. 
Traslado del cadáver de Joseüto. 
SEVILLA, 17.—Se celebró ayer 
mañana con gran solemnidad el tni"-.-
V i d a i e m e n i n a 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
{ r o n cri^icoraso.' 
A e-rte segiundo toro le puso tres' irr.ilrita, mal oon el eatoqne, har íán-
prires de bar.-,di--i.-;:i],a.s. dos de ellos; doss de piiacliar, y rscibiendo-un 
p-p tablas, vcíridadciramcníe magnos.. aviso. 
• Fué aplandrjdo. j Fortuna Ohr.co, igncinan^c. y des-
En Taüavera de la Reiría. ! graiciijado en sus" dos tciros, que pa-
í TALAYERA DE LA REINA, 17.— osron vivos al oarral, 
Con ouaíre teros de Gamrido Santa- El ganado mianejabile y &:n poder, 
m r r í a y di:© de la virada de Ortega,- píviri?.^Dé laancineGíedíe |por 
se les emiiomdiciron los espadas Már-. la prosider.lcüa, per su aotitaid poco 
C ' jcz, • GfYpmî o y Airmállita. I cciTreeta con al público en su según-
La ení'nrdu., buena a iá sombra, j do tero, 
y > roricr al &cl. En A 'cii'a. 
del finado. 
El público se diágustó por nc abrir-
se la mirilla de la caja para ver el 
•cadáver. 
vista, son prueba elocuentísij» 
colocar los talles sobre los c ^ 
y, a veces, aún más bajos, v ^ 
siempre sobre faldas cortas' ^ 
amplitud de graciosos pliegueg r 
mite cómodamente toda clase (ie ^ 
vimientos y al sentarse evitar 
vean las piernas más de lo 
«cortedad» de la Moda deja al 
cubierto al estar de pie, que I 
quei4 
sobradamente, bastante. 
En la Moda, como en 
otra manifestación de art 
ya 
entiende ; cada gran modisto n •56 
imponer su gusto, manejar a si ^ 
tojo a la mujer, valido de la bj/Ü" 
dad que suele ser signo carácter^' 
oo de' aquellas que tratan de t ' 
rarse y sobresalir entre todas ̂  ^ 
a costa de llamar la atención ^ 
sus atrevimientos y excentricidad^ 
Las modalidades actual&s p0¡ •" 
ten el más libre albedrío pn + 
sus toaletas; pero esa favoral I 
circimstancia tiene, junto a Ln ty,/6 
eleganeia, el mas grande de los • 
dículos, y es preciso que hasta Ú 
detalles más nimios sean expre»; 
fiel del gusto más . fino y depura^ 
de ese exquisito y refinado 
que Rusto 
caraetenza a las poblaciones 
nortefías, entre las cuales merece 
puesto de honor San Sebastián, Bi'. 
bao y Santander. 
ROBELLON 
^ El Fósforo y el Calcio, elementoj 
impreBcindibles para el desarrollo 
están contenidos en forma ínfcegrüí1 
mente asimilable en el tónico rícons-' 
tituyentc infantil LACTOFITINA. 
Sin deiar de reconocer que la mo-
Pp-^irr/no.—Negro, girande, de la 
vjuda de Oítega. 
, Méirquez Le tarea muy bien de ca-
pa. (Ovaci'i'm). El bjeho "man&uxrc-
m&a franicenreniíc, siendo bfuíiderillea-
do cen tnrevediad pcir Egea y Porsa-
dero. Ar.rteniro ejocutia nna f^flina va-
Fer.te píii^a sujit'̂ Oir al buey, que se 
ba puel o ülidinble por efecto de una 
banderiAIa. En cuanto 1¡p. domina, 
Márquez eníina a matao* con rectitua 
y atisa unía estccaídia en todo lo al-
to. (Ovaaión.) 
.Segiumidio.—De Gciraijdo, también 
m âaiiso. 
Es condonado a fuego, y Granillo, 
después de una faena de alifio, le 
mata de dos pinchazos, una estaca-
da" y un de íoabollo. 
Tercqro.—(Más chico que el antc-
ALCIRA, 17.—:r.es novillos de don 
lEateiban 'Haméunidaz, tres buenos y 
tires mianecs. 
Naoioüiial I I , bien con la' capa en 
el pnmero." Colcea d t f paires de v?. 
Jii'íietes, y tras breve faena de mule-
ta, -artiza 'un-pinol.¡azo y una estloca-
da. En su segundo fué aplaudido 
con eil capote, y le pasaportó de do? 
pinchazos y una honda. 
Mórlda tuvo una gran tairde con 
la capa, ramleta y estique. Corló la 
enoja del quiívio. 
Bairrc/ra, suipawrfr cooi la capa,'y 
bieai muíiTundo. 
En Bilbao. 
BILBAO, 17.—A cansa del tempo-
nal reinante de lluvia y giranizo,v «-e 
ha suî pem'di'do La ccimlda de toros 
anumcoada pirra o.̂ ta ícr\dc, en Vista 
Aleare, con sr<:s de Sainíia Coloma, y 
y 
foloíran la.' obscuras gDloiulrina.t 
DF.CQUKR 
da actual es de una sencillez gracio-
sa y encantadora en lo que afecta a 
los trajes de calle si en sus conjun-
tos de jersey y de estilo sastre, tan 
en boga, no se acentúa demasiado 
la influencia de las modalidades in-
glesas y norteamericanas, con nues-
) tro grabado de hoy queremos demos-
trar que la feminidad en el vestir de 
la mujer no ha dejado de ser, como 
algunos creen, la más bella expre-
IL sión de su sexo. 
El e legíate y delicado «íleu» de loa 
modelos del famoso modisto de la 
rué de. la Paíx», de París, Boué 
Soeurs, creador de los modelos a la 
que, a pesar de los ligeros extra-
víos en su vestir, la mujer conserva-
rá siempre la exquisitez de su ava-
salladora feuninidad. 
Según puede apreciarse por los 
modelos reproducidos, el talle conti-
núa no teniendo lugar determinado 
en la Moda. Pateu, Talbot, Premet 
y algunos otros modistos parisinos 
se manifiestan partidarios de colocar 
en su lugar los talles de sus creacio-
nes ; pero otros muchos, Jenny a la 
cabeza, perduran en su tendencia ds 
viajarnte, veintiocho años, dominaji. 
do bisutería, quinealla, etc., y cono-
ciendo todo el Noate, para riaje o 
almacén. 
Diririrse ^rír. Administración. 
R E T R A T O S N I Ñ O S 
DE PRIMERA COMUNION 
FOTOGRAFIA BENJAMIN 
VISITEN EXPOSICION 
. A W W V V W V V \ AAAAAAA W W A A X WVWAAAAA M r \ u , 
Si visita BARCELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Con 
fort. Pensión completa deede 11 pe-
se taa. Autos estación. 
l e l a 
N a t u r a l e z a 
rica-, y dte lia mugma ganadería, 
lAirmrlMa iieaMza una faena validen-ilos dáiealircs Chicuelo, Faeultaat* 
te como, pmeámbiullo de una despren-! Agüero, 
dada, (pie basta. í 'En Varencia. 
• 'Cr-Cí |e.—-Negiro y menos manso VALENCIA, 17.—^Pnra la comda 
que sus hérananiátos. í de eerta larde so hasi- agoí-cdo lo.-> hí-
Antonio Máirqniez, U m con la ca-jüetes, pagánuDose reunías loealxi.i-
pa. (OvaOTÓn). El mataderr coge las des a prneoiios erccldisíimoF 
El rtemo renacer de laa eíttciones Ka d:s¡pa¿o ya TeatfO PCi 
las últímes bramas del invierno. Las ¿oloadrinaa LITO LAZARO. 
. han raelto una vex mis. Lis flores adornan lo» t-.. , , s '•• v- _-- •'' . i i 
campos. Ea la Primavera con todos sus encantos. nCiOhe, a laS dlCZ 011 pUlltO, 
Pero el océanlsmo humano tamirién participa dh despediid'a de la Compañía, 
esta periódica renovación, y con frecuencia se re- T , , „ i 
siente de ella. Evite este inconveniente tomando- Lia Ópera OSpanefia CU (.rCS aCtOS, 
diariamente, ol despertar, en medio vaso de oáua, del mr.iDfl'irO Alinleiia. ((MARINA», pOr 
unacucharaditade ^ HIPOLITO LAZARO y MERCEDES 
CARS1R. 
Saía y PabeUón Narbóti.—Hoy, 
giranidiiiosio éxil'o. A peticrión del pii-
'% i; Ven, 'lia ptnodueción n.acional más 
marcasCí*pĵ |_|Jr[1 SAX«X")REG-— ^ ^ ^ W 6 , Adaptaaxvn de l a bellí-
sima novo ja del inmoirtal 
A t / tTTnn Ullia n'0,v'edad ^ afl0 Gn Santan-» dar, donde, como ya decimos, los 
•eda.-Toii.raéü HIPO- der, sen las Galletas Valencianas, o deiaeiosos helados Kan obtenido una 
S A L D E F R U T A 
bandlccúriais y euelga dos pairas de 
frenf.le, sui^i'jr'^.-rs, y uno de dentro 
afuera, peirtcendo del estiribo. (Gran 
Ii:í3 tGjbdtsj |de Suj'^cg, t-jreLados, 
nolúes y bra.vos. 
Juan Railmonííe, qaie ha tenido ma-
ovación). Con la muleta torea coIo-^-a suerte m su late, no ha estado 
sa1nienito, y concluye su notable fae- lo bien que aeostumbna con la ca-
na do una ©Rociada, de ilia^uo m e d á pa; íws faenas de "mulata han sido 
el cc;nr.rj..peto sin punitilla. (Ovación' s.iporiioires, y oon el estoque estuvo 
y pertáccióm de c»reja.) I el; diestiro de Trian-a breve y deci-
Qunnl'b.—'Es ¡girando y buey. j dido. 
G¿ftaKftlli0 da can 'la muleta pases; Niño de lia PaLma, colosalísilmo 
altos, de pecho y de irod'iiiliaa, queseen obipn y muleta en su prkncro: 
son coleados por el público. Una es- maitandio, breve. (Ovación y petáeión 
helados El Buen Gusto,' do Bilbao, 
que toda la pobliaaión ha probado 
ya, acuciada por esos car.ritois tan 
lujiosos, que ise han establecidio éii 
' los pur.ües máis osünatégii'cos de la po-
bliaeii^n. 
•Dais OaJJeias Valencianas, seprun 
fr-aso fciliiz de un distingnido litern-
to, son la driginiiriioacv'/>n del helado 
callejero. En efecto, %\ Buen Gusto, 
de Bilbao, casa antiquísima, con 
gran estaibleciiiniento de lujo, insta-
kado en la eáüe del Cosmeo, de la 
vecina v.'ila, ha. puedíü en la elabo-
P. L:iis 
P i m i H C A L A S A N G R E Colonia (S. L ) , «Boy... A las sioto 
^ en punto. 
r.N farmacias Gran Cine:na.—Hoy, a las siet?, ^aeiióa de diMiofl heliados el mayor 
ydrogukiuas ho&foí les diez y medita, A t í t u^da j j cuMado y 
:ta8..-ie,s fiapañolia.s: «Paeb del Guiad-alqui-i Helando a intciroisiar;- al público de 
yir y Uegiada a Sevilla del crucero. ttodaa eJíases con projdiucto tan se-
Frasco ^ 5 O 
tocada y palmas. 
- Se:-3to.—De la viuda de Orle.ga. 
ArcnaJlltfia es apiliaudido en la capa 
de ciae-ia.) ¡Eai el quíinito,. yaXcptc y 
aoeir-tado. 
i f.iavos^ sujpict'Iicir ccp. ol capole, 
y banderillas. 'En el traaice supremo I ;En lia hciria (snpinema ejecuta una fae-
anrea unía sup-i.iicir, que mata sin na valontíairnia, eehafiiidto a rodar a 
piun'tá lia. (0 vaojón.) 
Era Bai'ceFena. 
su amemiiigio de un pinchazo y una 
eataoadia soperLar. (Ovación.) El lo-
BARCELONA, 17.-AEn la plaza dej i'oro víuleniciano se tuvo que retirar 
las Aireñas se celebró la anunciada] a la eníeirmiaría, reoeñitido de la co-
novillada. giilda de Muncia, dando cuenta del 
Apartcáo 501 
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SANTANDER 
Inibrl-lioiT^ Hor 100, a 68,50 por 100, 
pesetas 12.000. 
Amcintitzabie 1020, a 03,50 por 100; 
pesetais 12.500. 
Concr. ion.noi «Buamos Aires-.., una painte; reprase 
Federico Bonet' de la emociionante y lujosa super-
piroduc'cicm «;E1 fantasma de la Ope-
ra», primera jamada, en cinco par-
nés, y «De vuolta al mundo», cómi-
ca, en dos pairtes. 
Mafilana, segnin-da y últiimia jor-
nada de «El fantasana de la-Opera». 
Cinema BOflifaz.—De seis a diiez, 
soccióu cantiiimua: '«La casa del .mis-
tenLo», cuar-to caipítulo de tan boni-
ta como enioaiomlanite ser-io. 
ALMzVCEN DE PANOS 
Recibido el surtido comp1e-
to de la temporada, ¿visiten 
Novedades de seno; a y tejidos en general. 
ñ 
.¿11 • 
m m m ? m u é -
rilas. 
M a k m m t m k u A ñ m i áe m m & m m M ' Á 
A l . 
F* r* c c i o 
p a í s y e x t r a n j e r o 
es c ^ n ó m i c o í» 
60CIEDAD AKÓ^MA 
M i n a s d e C a l a 
X * & ^ í a t i r ñ , ^-O^a 101,70 y 101,55| A 1(>s pOSeedores de acciones pre-
ferentes de esta Sociedad que no ha-
yan recibido la circular en la que se 
da , cuenta del proyecto de canje de 
osas acciones por obligaciones hipo-
tecarias, se les ruega indiquen la di-
rección para hacerles el envío de la 
circular expresada, a menos que prer 
fieran. recogerla en estas oficinas 
(Estación, 5). 
Bilbao,, 12 de mayo de 1928.—El 
director gerente, Rafael Serva. 
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pcir 100; pesetas 50.000. 
Idiem 5 juniio, a 1C2,30 poir 100; pe-
stiüas 13.000. 
Aguáis, 25 acoiones, a 481 pesetas. 
Naval, 5 y medio, a 03,10 por 100: 
peeieitas 25.000. 
Viesgo, 6 por 100, a 93 por 100; pe 
setas 5.000. 
"BILBAO i Y l ¿ T S M Í 
Teléfonos IO.IOO y IO.IOI 
Ei mejor situado g ile mus coniorí mo-
derno -:- Bañes psríirislfires •:- Teléíoisos 
iiiíenirli&&os en Ies halsiiacloQSS. 
C a s a C e b n á n 
MUEBLES D E ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m i 8, E n l ^ H MIMO 
•mnwmtHiimwn im—iii—rmi •mhmcim waatKSSBSO 
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f f 
americana de punto y pan-
talón «tennis» novedad. 
C A S A M I G U E L 
J A R A B E D E H I G O S 
( S O M O N T E ) 
Curación racional doí 
E X T R E Ñ S M ¿ E M T O 
L A X A N T E S U A V E 
H sin F E N O U F T A L E I N A ni 
HB principies alguno irritante. 
R [Je venta en todas las farmaci 
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{ Ttajcs de agua, delantales de lava- i dero; toldos para ferrocarriles, camio- \ 
«es y muelles: lona de todas clases 1 
fn qncho; efectos navales, etc. 
keto. 
Ei Duen Guoío fatirica en la ac-
tua'údad más de una tonelada de 
morí i;-cado y helaidcs de todas cia-
tes, cni'ie k|3 qne sobresallen las va-
nieOadies de ¡nejuanja, café, coco, k l -
l)ar:eoqiue, mcGocctón, avellania, Cre-
sa, pláitirune, pleUcnú, almendra, ca-
ramelo, piiñia, tuititi-fruítj, etc.. los 
cuiai'(cs ooai-slijiiuyen el más delicioso 
posiiiie paira eatcis meses de verano. 
De esi enn.ime cantiiidad de helado 
y mantecado, vende El Buen Gusto, 
en BiLbeo, en Burgos, en Pamplona, 
e'ii Sen Sebastián, en Tanrelaveg-a, 
en Sani'oña, en Eílbair, Vülaaea-
yo, en Medina de Pomar y en extras 
muchas vifllas y poMac/iones, eiutre 
Jas que fignna dda^ aliara Samltan-
FUNDADO EN 1857 
y 
C a í a d e A h o r r o s 
Establecida on ei año 1878 
CapitaJ; 10.009.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los P<1onteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra. Sarón y Solores. 
Filial: BANCO DE TOIIRELAVE-
GA, TorreJavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses s&mestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
aeogiida extnacffdiinamia. En Bilhaí, 
ya es cosa coatrienite que lias íanu.ias 
más elegianiíiv^s envíen a sus criaidas 
a les cochecitos de. El Buen Gustü 
a compif :ir ol sahrosísimo pos'.rc y 
que las señoiniitas se detengan anlfl 
ellcis pana ireGrosoar de la manera 
más delieieoa. 
Además, Er B-uen Gusto, ha damq-
íVatiaadío él nrantcicade, antes sólo 
al alcance de lais clases pudiení 
Abcma, todo el mundo .puede g.! .̂r 
de ello, en l a seguridad de que M; 
quiere un prodneto admirabileinianlfi 
fahñcade, pues El Buen Gufta tiene 
aiempire vordiadere inllenés de que R, 
cualIqiuGlc'ra hofiia le sea analiitótó 
aquel por las quínuíces que deterani' 
ne k i aiiteridad. 
"Ya hemos dlieho que El Buen Gur 
te es una de las caigas más amícgüJS, 
y acredií'tadias de Bulbao, pê o' nos 
faltaha afunnafr que es una de ^ 
que májs honran a la industnía 
baína, en cuya n^'ttncwi linea fiíPJ's 
Poi&ee El Buen Gusto su íéiftty 
en la calle Fi¡<cia y diivklldas en séc-
aicnes t¿ane la elaibomación <k Clí* 
ccil&lies, de pia-stiillas de todas cjasê  
de caramelcis en sus múlt¿plcs vs'r 
ainnes, de pasteles y teirías, de c0J' 
fituirias, de duiLce de membrillo-
bembones y todo caianto pueda air-
ear su iraano. 
Eai ol miismo edíHcáo se alb^í^ 
tos vajeraiancis que venden el ^ 
teeaido en Bilbao, y que, como 
de todas laa pobliaolonies a donde ^ 
vía la saüvroisa" epema, comen 
cuen-'ta de la casa, le. aüimeatla^ . 
que les condimenta un cocinero 
su taenra que viwe con ellos. 
Lliomsn jnstamente l a atención 
uepartemenites die confitura. ci:>n.' 
batería de 14 bembos en 
te y de fa.I]¡rioaeiimi de m ^ í 3 1 
y quesltes heladeis, de lo'? «í110 f. 
viairon ítanitoe como comen3Uíf ^ 
banquete del Centrio Montañés ^ 
contilltiuycn eDi postro iidieal 1>0" 
lair'aa eonisiorvalaión. 
Amicis de llcrminair qucíremos 
teir la ciirfna de 130 obneres que . 
El Buen Gusto y la, olaboracion ^ 
hizo el año pasado de 125 t o r í 0 ^ 
do diuCee do membrillo, pana dar 
ta idea do su pcit'encialüjdad d 
dueción. , ^ 
Y qu'Cixmes tianul>iión- felicitó^ ^ 
los simpá'lLCOis y laborijosos °0i' ^ 
de tan Lniip.cir:í.acii:o indust/via a- ̂  
na, a nuea!;ro- qnerVlo ¡V 
•Dcim'el BMCimío, a quion se 
in(',--odi:(:n-k'n, en Santander, o . . ^ | 
exqvjV.tes Galletao Vaiencia"2^ . 
inidas a ctUbner en Scuutoâ l 
nrj'i.̂ nua onn.'gne venia nibUZil 
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BILBAO Y SU POTENCIA INDUSTRIAL 
VIZCAYA 
l.ápido progreso de Bilbao. 
j¿B ley iamutablie de la historia de todo pueblo el 
tener un ideal de vida y caminar siempre hada eu 
eiQgrauüecMnieuto. Cauüad que se anquilosa en ¡a 
tradición y uo marcha al compás de los nuevos pue-
blos, está condenada a dormitar y a morir. 
Bilbao, pueblo férreo, supo templar su voluntad 
en la dura forja, ^nodeló su carácter en nuevos clisó-
les, se trazó una personalidad inconfundible con la 
Ucl resto de las poblaciones de España, delineó eJ 
perfil de sus industrias y progresó rápidamente te-
niendo fe en sus destinos. » 
El Bilbao chiquito de las Siete Calles, el «Bochi-
W», propiamente dicho, empezó a crecer de una ma-
jicra prodigiosa hace poco más de una docena de lus-
tros, cuando el digisto de las minas fué codiciado 
pur los pueblos europeos. Y al no caber la ,gente en 
e angosto recinto de las primitivas rúas, Bilbao bus-
có su natural y lógica expansión por la siniestra 
orilla ded río, hacia el Ensanche, no tardando en 
anexionarse la Bepublica de Abando con todos sus 
¿nejos. 
i lo que eran huertas y caserías, lo que era rural 
y campesino, pasó a ser el Ensanche de la nueva 
urbe, que no tardó en poblarse de palacios y calles 
trazadas a cordel. Como al conjuro de algún mago 
surgió una ciudad maravillosa, higiénica, hecha con 
arte y esplendor. , 
Pero las necesidades de la Vil la Invicta tírocian 
más y más ; fué neoesario otra anexión: la de Deus-
fco y Begoña y parte de otras anteáglesiaa ribereñas. 
Y, en el porvenir, aún no parará aquí, sino que. de 
Dos Caminos al mar, quizá las necesidades sean ta-
les que todo forme una gran urbe inconfundible, co-
mo de hecho lo es, aunque el Derecho no se lo asigne. 
La sorda lucha entre lo rural y lo civilizado. 
Nunca hay concierto armónico entre los pueblos 
y vecinos cuando de una ¿jarte lucha lo rural y lo 
viejo, y de la otra ^o que es cultura, civilidad, an-
sias de liberalismo yj de progreso de los pueblos 
nuevos. 
Y esa batalla campal, unas veces sorda y otras de 
guerra declarada, ha tenido que sostenerla muchas 
veces Bilbao, la Villa Invicta de las Libertades, del 
Progreso, contra los elementos campesinos, ruralie-
gos de pónsaaniento, que siempre han tratado de aho-
gar en sangre las expansiones de Bilbao bacia e,l 
mar, donde está su puerto y su vida. 
Las guerras de bandería y la famosa Zamacolada 
para construir el Puerto de Paz, las guerras civiles 
que ensangrentaron este pueblo, no fueron otra cosa 
que luchas entre lo campesino y lo civilizado para 
ver quién había de imperar. Pero, de tales luchas 
Bilbao salió siempre robustecido, siempre fortiñcado, 
con nuevo brío y nuevo temple para aspirar a más y 
más, a lo que tiene perfecto derecho, ya que es obra 
de sus hijos toda la riqueza que existe desde Cal-
dácano al rompeolas del puerto. 
El balance espiritual de Bilbao. 
Todo pueblo, como todo hombre, tiene el deber 
ineludible de perfeccionarse, de progresar espiritual 
y materialmente y de mirar cara a cara el porvenir, 
los pesimistas, los haraganes, los escépticos, los pa-
rásitos que viven, eomo el hongo, a costa de la savia 
de otro, son los que se asustan cuando el optimismo 
de unos pocos—que en el duro y noble anatema del 
Paraíso educaron su carácter y su voluntad—les dice 
que hay que avanzar, que expansionarse, porque la 
expansión es la vida para ed cuerpo y para el es-
píritu. ; - : .'--«to^ 
Pues bien: Bilbao necesita de ambas expansio-
nes : de la material' y de la espiritual.' Inconsciente 
d*e ello trabajó cuanto pudo para hacear lo que ha he-
cno. Don Federico Moyúa merece nuestro fervoroso 
aplauso y la aprobación die todo su pueblo, porque 
supo velar por sus intereses y supo mirar, como buen 
hbea-al, cara a cara al porvenir. 
Bilbao es pueblo de la quinta raza, raíz que nun-
conoció para nada la haraganería del marasmo. 
grado de potencialidad en los pueblos progresi-
V?8 S1&mpre se ha medido por el fervor y el entu-
smo con que supieron hacer crecer los tesoros im-
P îecederos de la humanidad. Y nunca protestaron 
Jo t ras comarcas los rurales, a quien se los lleva la 
B I L B A O , E M P O R I O D E L A R I Q U E Z A Y D E L T R A B A J O 
ciudadanía y el tesoro espiritual para que se enri-
quezca su inteligencia y se diferencien del bruto. 
Los bienes que los bilbaínos leguen a sus suceso-
res formarán siempre geométrica progresión crecien-
te en relación con las libertades expansivas que tu-
vieren. Los pueblos oprimidos material y espiritual-
nieme, rediucidos a Siete Calles de angosto recinto, 
nunca podrían dar un adarme beneficioso para el 
progreso de los hombres. Su coeficiente espiritual 
es taña bajo el algebraico cero límite y formaría par-
te integrad de las cantidades negativas. Su balance 
espiritual resultaría con cargos al Pasivo y Bilbao 
tiene y merece tener un Activo de ambos bienes que 
no le supere ningún pueblo, aunque de desear es que 
todos le igualasen. 
Lo fcxí.erno y lo interno de Bilbao. 
Tooo forastero que arriba a esta urbe dinámica y 
febril, ora entre por tierra, ora entre por mar, que-
da un moanemtq suspense su ánimo ante la obr^, que 
han hecho los bilbaínos en unos 50 o 60 años. El ge-
, nio emprendedor de una raza y la audacia de unos 
hombres, que no se asustan ni de las iras del galer-
nón, han hecho de Bilbao lo que es. A nuestro jui-
cio, con reconocer que es mucho, no todo lo que 
debe ser. 
Quien mire la fisonomía externa de un pueblo, si 
es pensador y un poco psicólogo, podrá deducir a 
«posteriori» qué hombres son los que le pueblan y 
•cómo piensan y sienten. . ' =, 
Y así, quien llegue a Bilbao y vea sus grandes 
íábricas, deducirá de ello su trabajo j tul ver sus es-
cuelas-palucios, deducirá de ello su grado de ense-
ñanza y su interés en la cultura; al ver su Hospital 
y sus Centros de Beneficencia, deducirá su caridad ; 
aJ ver sus palacios, comprenderá que abunda la r i -
queza; aJ ver limpias sus calles, con exquisito aseo 
y ornato, sabrá de la limpieza de sus habitantes; si 
ve sus Museos, sabrá de sus artistas; si contempla 
sus hoteles, sabrá del sahumerio de la hospitalidad. 
Dq Bilbao podemos decir que es, entre todas las 
urbes del Norte de España, la que tiene más civili-
zación. La Villa Invicta es luminaria de la hidal-
guía, diamante de la caballerosidad, la perla del 
Cantábrico. Somos forasteros y podemos decirlo con 
absoluta imparcialidad. ¡ Quien la pisa es aromado 
por deliciosos perfumes que llegan al alma! Ella fué 
avara de sus libertades gloriosas y supo luchar y 
triunfal- del dominio absolutista de sectas que se 
mueven en Ja sombra y manejan ocultos poderes. 
Noble, un poco reservado y siempre filántropo, el 
bilbaíno sabe despreciar lo que es ruin y bastardo. 
¡ Quien elevó en Mallona un monumento a los már-
tires de la Libertad, tiene derecho a decir que es-
cribió con sangre la obra santa y humanitaria del 
progreso y del bien para los pueblos! 
Bilbao, siempre alerta para la lucha y siempre 
progresivo, quiere no quedarse at rás nunca ex? esa 
marcha de los pueblos hacia lo mejor, hacia la con-
quista del ideal. Y no en uno, sino en todos los as-
pectos que pueda, presentará cristalino poliedro de 
múltiples facetas. En nuestros días de imprenta, va-
por y electricidad, han colaborado incesantemente 
los bilbaínos, dando su talento y su dinero a la obra 
civilizadora de los pueblos. Y basta que un culto y 
entusiasta concejal, el señor Barandiarán, haya que-
rido reformar la fisonomía externa de su pueblo, 
embelleciéndolo con jardines, con la reforma del 
Arenal y de la plaza Elíptica, el Parque y otras que 
bullen en su mente, para que todo el Ayuntamiento 
haya respondido como debía. 
Decimos, pues, que tanto en lo interno como en 
lo extemo o sea en lo material y en lo espiritual, 
Bilbao camina hacia adelante, no quedándose atrás 
de ningún pueblo de España. Es una manera de ha-
oer patria sin cacarearlo, y sus hijos sabrán agra-
decerlo. 
El Bilbao de los intelectuales. 
La personalidad de las nacaomes y su importancia 
en el concierto de los demás pueblos se mide por el 
número de sus sabios, de sus artistas, de su indus-
tria, de su agricultura y de su comercio. 
Pero la ciencia es un vegetal o jardín donde hay 
muchas plantas cuya savia, al principio de gustarla, 
es muy amarga, porque sus. árboles tardan en dar 
fruto. De ahí que Bilbao, urbe pseudomoderna, no 
tenga una aristocracia intelectual n i cabezas direc-
toras que caminen por tal senda sus destinos. 
Pueblo esencialmente de industriales y mercade-
res, de bolsistas y traficantes, no supo dar a las be-
llas letras un ritmo adecuado a la personalidad que 
en los demás factores de la vida tiene. Sólo irnos po-
cos conorecionados y -alambicados en dos o tres «Ter-
tulias de intelectuales» son los que esparcen semi-
llas para que germine el embrión. Las especulacio-
nes científicas, cuyas hermosas teorías son las ' que 
dan a la práctica los adelantos, deben, pues, tener 
aquí más arraigo. Bilbao debe crear centros encami-
nados a este fin. Pueblo que sabe gustar de los man-
jares del espíritu, logra sobreponerse a los que se 
mueven sólo por intereses materiales y bajos 
egoísmos. 
% Qué duda cabe de que Bilbao progresó rápida-
mente como ningún otro pueblo de España durante 
la gran guerra y que adquirió enorme riqueza que 
extiende por todos los ámbitos de la Península? 
Ninguna. Pero por eso, precisamente, es su deber 
lucientes orisóles de la nueva ideología. Los reden-
tores no surgen y esa masa social camina sin rumbo 
ni concierto en la vida. Los privilegios de cuna ha-
cen que impere la reacción, que todo siga su rutina, 
que sea muy lenta la evolución de los espíritus, que 
haya muchos rebaños y pocos pensadores, que siga 
la fraseología huera, que los eternos problemas a di-
lucidar no se resuelvan, que imperen las diligencias 
draconianas, que estudien carrera los romos de en-
tendimiento y vayan al campo, al taller o a la mina 
los aptos, aunque tengan una privilegiada inteli-
gencia. 
Pero el día que estas caravanas refresquen sus 
secas fauces en los prístinos manantiales, veremos 
que to do lo que hoy dicen ser irtredento será red un i -
do. ¡ Quien sujeta su mente a las cadenas de la trai-
ción ese está perdido hacia la marcha de la civili-
zación! i Qué importa que los pueblos se estanquen 
un momento en el camino cuando no hay quien los 
encamine rectamente? Nada. La vida es reno vació a 
y dinamismo y lo que no se renueva muere por con-
sunción. Hombre troglodítico y pueblo que no quie-
re salir de su caverna, lacaso es pueblo y hombre? 
Si nos topásemos con un ser de las Edades de Pie-
dra, Hierro y Bronee, ¿diríamos que era culto y ci-
vilizado? No. 
Y como no queremos ser uno más en la compar-
sa de la Farsa Social, preferimos soñar y queremos 
•1 
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crear un organismo compacto de intelectuales y pro-
curar los medios de vida y dar impulso a sus pensa-
mientos y a sus empresas intelectuales. De lo contra-
rio, en el futuro no tendrán mucho que agradecer 
los venideros a las generaciones actuales. 
El aspecto sociológico exige que todos los fac-
tores de la vida se ayuden y compenetren. Todos 
para todos, aunando los pensamientos y má<» que 
nada las voluntades, para que la obra sea compacta 
y duradera. Todo el verdadero progreso depende de 
un problema poJítico-económico-intelectuaJ, cuya 
ecuación está latente y encendida. 
El Bilbao que soñamos. 
La realidad es una en la vida y a ella debemos 
atenemos siempre, aunque por una vez nos sea da-
ble el soñar. Bilbao progresa y progresará; pero al 
lado de sus progresos vemos también sus miserias y 
de todo nos debemos ocupar. 
Región fabril y minera por excelencia, hay una 
gran masa amorfa que espera ser moldeada en los 
( f u b r í c a c i ó n d e 
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un Bilbao donde reine una nueva era de Amor, de 
Filantropía, de Cultura, de Libertad en la cuna de 
las libertades, .de Trabajo, de Fe, de Arte, de Justi-
cia y de Felicidad. 
El Bilbao del porvenir. 
Así como la Villa Invicta está abierta al mundo 
entero por su puerto y las aguas de sus rías las 
surcan cien vapores que arbolan cien diferentes ban-
deras ; así como está abierta a todos los mercados y 
a todos los horizontes; así como no hay ideas nuevas 
que no sean ensayadas con júbilo en los pueblos nue-
vos, así también es de esperar que Bilbao en el por-
venir no se limite a este estrecho y encorsetado re-
cinto, que termine sU jurisdicción donde empieza el 
nervio de lo fabril. 
A l crecimiento de Bilbao se debe el de las ante-
iglesias aledañas, que se aprovechan de todos los 
beneficios de la ciudad. De ahí que de un futuro no 
muy lejano sería de desear que todo el valle diná-
mico y civilizado del Nervión pertenezca a una sola 
municipalidad, pues en los grandes núcleos de po-
blación es donde puede haber más comodidades de 
La vida. 
Y ese riente valle del Asúa, tan ancho y tan lumi-
noso, puesto en comunicación con la urbe por unos 
túneles que oradasen el monte de Archanda, sería el 
íugar más propicio para que surgiese una nueva ciu-
dad de villas y chalecitos, con todas las comodida-
des higiénicas, aire, sol y luz, pudiendo decir enton-
ces Bilbao que había llevado la ciudad ai campo y 
que reinaba una nueva era. 
Hacemos votos por que sea así para la felicidad 
de este pueblo laborioso, honrado y leal a los desti-
nos patrióticos. 
Felipe VERDEJO I G L E S I A S 
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l i a obra deciaiuameiite empreaiuiüa desde hace 
lies anos por la Administración populad- bilbaína ea 
tsi camiao de lo que hemos dado en llamar «el Bil -
bao Grande»,—obra caülieada por tiiios y troyanos, 
sin un adarme de exageración, de gigantesca—dará 
eiste año un paso que, también sin un adarme de 
exageración, puédesie llamar formidable. 
Uüras y proyectoa en cartera, n i unas n i otros 
quiméricos, pues que figuran en preaupueatos, habla-
ráin con mayor elocuencaa que la que nosoti'os pudié-
leímos desarrollar. Vamos, pues, simplemente a enu-
merar. 
LÍI grandiosa empresa de las zonas de Ensanche 
recibirá un impulso enorme en lo que a la apertura 
y urbanización de calles y plazas se rediere. tie han 
cunsiguadu para estas atenciones cuatro millones de 
pesetas. 
En punto a beneñeencia, darán comienzo las 
obras de un Hoispital-fcianatorio para tuberculosos; 
terminarán las de las Escuelas de Artes y Ofioioe, 
anejas a la tíanta Casa de Misericordia, cuya dota-
ción será realmente espléndida; se completarán, con 
una capilla, las nuevas instalaciones de la Asocia-
ción Vizcaína de (Jaridadse inaugurará el bellísimo 
ediücio destinado a taller de reeducación de lisiados 
y tuiliaos, donde se está dando ñn al montaje de la 
maquinaiia adquirida, sin regateos poquiteros, para 
las diversas dependencias; y es probable, a este res-
pecto de la beneñeencia, que el Ayuntamiento ins-
tare luera del recinto de Easurto, para descongestio-
nar los pabellones del Hospital Civil, los servicios 
de asistencia de los' enfermos de-higiene especial. 
En lo que atañe a comunicaciones, se abrirá la 
amplísima carretera dei Cristo a Begoña, nuevo ne-
xo entre la parte alta y baja de la población; co-
menzará la construcción del puente—no se sabe aún 
si móvil o fijo—entre las calles de Buenos Aires y 
Vendeja, que abrirá una importante vía de acceso a 
la zona begoúesa, desahogando la obligada y sobre-
cargada dei puente dei Arenal, y se dará un nuevo 
y gran avance al plan general de pavimentación, que 
alcanzó ya de forma impecable a la mayor parte de 
las calles de la población. 
A las zomas iuiexiuiuadas de Begoña y Deusto se-
guirán extendiéndose los servicios municipales de 
que carecían. En lo que va de año han sido arregla-
dos ya sus caminos y dotadas de cantinas sus escue-
las y se es tá trabajando en la reforma general de su 
antiguo alumbrado y de su defectuoso abastecimien-
to de aguas. 
En materia de enseñanza, atendida tradicional-
mente con fastuoso lujo en la Invicta Villa, veremos 
levantarse dos soberbios palacios: el de Achuri y «I 
de Hipa, este último en sustitución del Grupo esco-
lar de Berasátegui, que la- munificencia de la Dipu-
tación va a convertir en Palacio Central de sus tres 
Museos, hoy absurdamente disperdigados e instala-
dos en condiciones poco deseables. Se está proce-
diendo a la instaurjudón del Ropero escolar, y se 
dará fuerte impulso a la institución de las Cantinas, 
que actualmente prestan asistencia diaria a mil se-
senta niños. 
En jardinería, se harán cosas muy bonitas. La 
más saliente de ellas será la construcción de una 
pérgola en la piaza elíptica del Parque del Ensan-
che y la realización de varias obras complementardias 
en el mismo. 
Se está estudiando una nueva instaJación para el 
Conservatorio Vizcaíno de Música, a fin de librarle 
del ahogo en que se halla en un edificio impropio 
del rango de tan alta institución cultural. 
- Entre otras obras importantes que veremos co-
menzar durante el actual ejercicio, mencionaremos 
el Instituto en terrenos del clausurado oementerio 
de Mailona (presupuestado en cuatro millones de 
pesetas); la reforma total del saneamiento (tres mi-
llones y medio); el Mercado de la Ribera (das millo-
nes) ; el ya citado puente de la calle de Buenos Ai -
res (tren miHpnies), y la magnífica traída de aguas 
del Ord unte, en el Valle de Mena (treinta millones). 
Es posible que también veamos comenzar la cons-
trucci/jn de los cuarteles, subvencionada por nuestra 
Admiímstración con millón y medio de pesetas. 
Las reformas a realizar en los servicios munici-
pales alcanzan : totalmente, al de recogida, tritura-
ción y aprovechamiento de basuras (500.000 pesetas); 
parcialmente, pues ya ha sido mejorado de manera 
muy notable en material y personal, al de extinción 
de incendios (cerca de 100.000 pesetas); al de Arbi-
trios, que se unificará con el de la Diputación, for-
mando un todo de más de 300 hombres, con una eco-
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nomía inicial de 225.000 pesetas anuales; a las ofici-
nas fiscales, cuyo rendimiento máximo constituye 
una loable manía del Ayuntamiento; a dos de los 
tres Mataderos de reses (probablemente 500.000 pe-
setas) ; a la Ailhóndiga; al Depósito de materias in-
flamables y combustibles, centro oreado para librar 
a la Albóndiga del almacenamiento de los efectos 
peligrosos; al de conducción de oames, que será do-
tado de cinco camionetas, y a los talleres de repara-
ción de máquinas, necesidad planteada por el aumen-
to del númecro de carruajes automóviles que posee 
el Ayuntamiento y que son unos cuarenta. 
Tea-minemos. La Corporación municipal ha adqui-
rido vastas extensiones de terrenos con la esperan-
L A V I D A I N T E N S A D E L A 
En estos tiempos sería ridículo pretender descu-
brir a Bilbao. Bilbao es de sobra conocido cíe todos 
porque su fama industrial y comercial ha llegado a 
todas partes, no sólo de España, sino del Glogo. Dí-
ganlo esos millares de barcos, de todas nacionalida-
des que año Itras año cruzan su ría desde el abra 
hasta Deusto para traer o llevar especies y mercade-
rías de un valor inaalculable. 
Pero sd no es dable descubrir a Bilbao, con ian ar-
tículo .pretencioso, ¡sí es factible hablar un poco de 
sus grandes negocios ándustriales en nnas cuantas 
líneas y al correr de la pluma, más para conocimien-
to e información de los que no están en contacto con 
el anundo defl tráfico qne para aquellos que de puro 
wíSm 
Venerable Roble-que en Guerniea te alzas-sombr a del pasado-
signo de la raza.-En la fe que inspi ras-devoción amada-
que tu nombre evoca-cifran el m a ñ a n a - I o s que ungidos 
de amor te veneran-reliquia sagrada. 
V I L U 
para saludar ; ved ese movimiernto inacabable ¿6 
tranvías y ide sus <carruajes ; ved, en fin, sus 
vacíos, durante las horas de trabajo, y sus graĵ j 
vías congestionadas de público. 
Así vive Bilbao su vida exterior, la que ee 
ve 
za de que sais posdbilidades económicas le permitan 
completar la obra de sus barriadas de casas baratas, 
con otros grupos que comprendieran de ochocientas 
a mil viviendas. 
Dígasenos ahora si ante este programa—espolea-
do por otras iniciativas que trazan hileras de mue-
llies en las márgenes del Nervión; que pueblan de 
bellos edificios las nuevas zonas urbanizadas en el 
Ensanche; que exornan, bajo el patronato de la 
Diputación, los aJrededares de la Vil la con más de 
medio millar de encantadoras edificaciones, donde 
\iven ya o van a vivir muy pronto otras tantas fa-
milias obreras y de la clase media—no puede afir-
marse, sin un adarme de exageración, que la obra 
decididamente emprendida por nuestra Administra-
ción popular en el camino de lo que hemos dado en 
llamar «el Bilbao Grande», merece efl calificativo de 
gigantesca con que tirios y troyanos la conocen, la 
aplauden y la admiran. CHIMBITO 
sabido tienen olvidado que hoy ocupa Bilbao un 
puesto preeminente de primera línea entre los pue-
blos que más trabajan. 
Bilbao, dentro de España, un poco atrasada to-
davía por culpa de sus malos Gobiernos y de su pe-
reza innata, .representa un valor de suma importan-
cia. Para d viajero sediento de emociones artísticas, 
Bilbao no representa nada; pero para el español que 
viaja buscando novedades dentro de isu país, Bilbao 
es como una puerta que se abriese al extranjero, co-
mo algo que no estó dentro de casa, porque altera 
las costumbres naturales de la nación con su extra-
ordinaria devoción al trabajo y al engrandecimiento. 
Bilbao vive en una continua palpitación intensa. 
Ved sus calles amplias, magníficas, tiradas a cordel, 
pavimentadas recáamente; ved esos camiones mons-
truosos cargados de tubos, de sacos, de pirámides 
de mercancías; ved ese correr de las gentes que van 
a sus negocios sin tiempo para detenerse n i siquiera 
se aprecia; su vida interior aún es más agit^ '• 
agotadera. Entrad en Altos Hornos, en lá Baĉ  ^ 
Willcox, en Euskaldluna, en la Basconia, en ]o8 10 
lleres de Echevarría y de Mariano Corral, en la 
tructora, en la Vidriera, en todas esas grand^ ff 
bracas a las que siguen la del Jabón Chimbo 
A. E. G., Maohimbarrena y Moyúa, Muguruza 't* 
bos forjados, Miuñuzuri, Juan de Bilbao, Depri* 
Instalaciones Industriales, La Cigüeña, La Conch ' 
ta, La Proveedora deJ Hogar, Galletas Artiach, X ' 
ner, y tantas otras que bastarían para llenar variaj 
cod/umnas del periódico, y veréis moverse coin0 e 
una inmensa colmena humana, a miles y imile8 ^ 
obreros que construyen sin descanso, desde ©1 barco 
más grande y perfeccionado' hasta la locomotor 
más acabada y rápida, pasando por las infinitas ms. 
nifestaciones de la industria. 
Un dato sólo basta para darse cuenta de Ja vida 
intensa de Bilbao: nos ref erimos a la línea de tran 
vías, que está enteramente bajo la dirección de un 
santanderino, don Jenaro R. Lasso de la Vega. 
Los tranvías de Bilbao, primeros electrifica^Qj 
en España y segundos en Europa, representan un 
recorrido de 60 kilómetros, que cubren doce líneas 
de coches motores cómodos y rápidos. El número de 
viajeíros transportados diariamente asciende a unos 
60.000 y di de kilómetros rec orridos en el día pasa de 
9.000. Bien es verdad que la Empresa trata al viaje-
ro con gran consideración en los precios, habiendo 
precios especiales para obrecros, estudiantes, etcéte-
ra. Los viajes para obreros comienzan a las cinco 
de la mañana y terminan a la^ 7,20 de la tarde, sen-
do de 35 céntimos el precio del recorrido de ida y 
vuelta desde las cabezas de línea hasta la mitad, y 
de 45 de un extremo a otro de la línea. 
Además los tranvías de Bilbao readizan A precios 
inconcebibles Jos transportes de mercancías, trans-
portes que tienen en el comercio una aceptación real-
mente extraordinaria, porque puede desenvolverse 
por ed mínimo coste del arrastre y obtener segurida-
des y comodidades afectas a la estudiada distribu-
ción de los iservicáos. 
Las mercancías de detalle que llevan los tran-
vías por ambas riberas son entregadas en los estar 
blecámientos de los consignatarios, sin que nunca ha' 
ya habido reclamación alguna por rotura o por falta. 
Los tranvías de Bilbao que, como ya hemos di-
cho, están dirigidos por un distinguido y culto san-
tanderino, tienen hasta catorce despachos para mer-
cancías en los distintos pueblos de la línea, y el 
Central, en Báilbao, en ila calle de Viuda de Epalza. 
Además tienen servicios combinados con los ferroca-
rriles del Norte y Vascongados para el transporte 
de mercancías, cuyas entregas efectúan a dottñoilio, 
verificando al mes más de 20.000 facturacione» y 
transportando en ed mismo plazo de 40 a 45.000 to-
nedadas. 
Como dato curioso puede citarse un transporte 
realizado desde «d puerto franco de Santurce a Bil-
bao y ¿que consistía en arrastrar y entregar en dis-
tintos admacenes de consignatarios, 6.000 toneladas 
de garbanzos. Tan iardua operación fué llevada feliz-
mente a término en seife días, lo que da una idea ca-
bal de la capacidad1 organizátíora de esta red tran-
viaria, que puede enorgullecer a la nación entera* 
Los carriles de ílos /tranvías de Bilbao están sen-
tados por procedimientos poco corrientes, aunque ya 
establecidos en Francia e Inglaterra. Se ha procurv 
do la rigidez de las vías 'con apoyos metálicos Repv 
rados por plaquetas de madera aparte de la solda-
dura electrotérmica y alumiotérmica que son la ú-
tima ¡palabra de lia soldadura de las juntas de car 
rriles. 
Unicamente así pueden estos magníficos cochea 
de que hablamos realizar el 'intenso servicio a que 
están sometidos, en lucha con taxis y autobuses. 
Con lo escrito creemos haber dado una sensación 
de esta agitación constante de Bilbao, que vive una 
vida de laboriosidad incansable, a la que contribu-
yen' todos sus hijos y líos forasteros que llegan a I* 
Villa, contagiados por el espíritu de trabajo que ani-
ma a (sus vigorosos moradores. 
i Hemos de decir .que así se hacen grandes lo8 
puebdos? Todos sabemos que ila. única manera de 
hacerse fuerties, ricos y poderosos en la vida esta en 
la continua labor que redime y da la felicidad. C 
Alameda de Mazarredo, 17 
B I L B A O 
Como nuestros lectores saben, es-
ta firma, establecida tanto en Bil-
bao como en Santander hace más de 
cincuenta años, figura entre las ca-
sas de comercio de importación y ex-
portación más conocidas en ei Norte 
y Centro de España, abarcando di-
versas actividades. 
Mediante su SECCION DE CO-
RREDURIA MARITIMA, dirigida 
por corredores jurados intérpretes 
de buques, miembros de la Casa, se 
ocupa de las operaciones inherentes a esta especáálidad, como despacho de buques, fletamentos, compra-
ventas, asistencias personales, certificaciones, traducciones oficiales, carga y descarga de mercancías, aca-
rreos y gabarrajes. 
Tiene la Casa su DEPA11TAMENTO DE TRANSPORTES dedicado a la importación y exportación de 
toda clase de mercancías de y para los principales puertos del mundo, servidos por diversas líneas regula-
res de la Casa, entre las que descuellan las LINEAS NEPTUN y RED STAR L I N E , único servicio sema-
nal fijo desde Bilbao a Araberes, Bromen y Nueva York. 
Su SECCION DE SEGUROS comprende la representación generai para España de la importan tí simi 
Compañía Inglesa contra- Incendios THE LIVERPOOL & LONDON & GLOBE Ltd. y las Agencias de 
las Compañías de Transporte ALBINGIA y M A N H E I M . 
El COMISARIATO DE AVERIAS representa a la mayoría de los Comités de Aseguradores del mundo, 
con excepción del Lloyd Inglés. 
Finalmente, añadiremos que su SECCION COMERCIAL se ocupa de la venta de productos coloniales 
de diversos países, singularmente cafés, representando, entre otros, a los conocidos exportadores Baasch & 
Romer, de Caracas y Puerto Cabello; H . de Sola, de San Salvador; Det Ostasiatiske Kompagni, de Soura-
baya (Java), etcétera, etcétera. 
La Gerencia de la casa en Bilbao la lleva nuestro amigo el entusiasta santanderino don Alfredo Hoppe. 
M U Ñ U 2 U R I S . A . - - B I L B A O . - - a p a r t a d o « 
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E L A R T I S T A M I L L O N A R I O 
Y . . . A R T I S T A 
¿Qué tdeme Bilbao, <cla Bilbao», el bocho o bochí-
to—así llama cariñosamente a su tierra don Miguel, 
el deistemado—que diei tail modo capta nuestro espí-
ritu? P/ues el bocho o bochito—isinónimo de hoyo y 
su diminutivo, denominación derivada por estar ce-
ñí do de monitafías, excepto la salida al mar—es po-
derío, riqueza-
Y ya se sabe cuánto gana a] humano egoísmo la 
posibilidad de adquirir y acrecer reservas económi-
cas que nos pongan en camino de gozar aquellos pla^ 
( eres reservado® a primates y afortunados. 
Pero esto no es todo, que si lo fuera, no bastaría 
a satisfacer sino los más y peores deseos de un pue-
bilo. Acaso lo que origine la grata convivencia con el 
vizcaíno sea una escasa, perceptibile categoría que 
«urge de la consideración a que las ciudades se ha-
(en acreedoras en gracia al esfuerzo y al trabajo. 
('orno dentro del mundo el yanqui, el inglés, el fran-
t&a o el alemán significan y representan a su propio 
país y a la estimación que merecen, al vascongado 
en España se le reputa ciudadano de gran calidad. 
El Estado tiene muy en cuenta cuál es aquella po-
blación que cubre sus emisiones rápidamente. 
* * * 
En ed mosaico regional que forma la unidad geo-
gráfica espafíolla cada zona contribuye, con sus pro-
ductos naturales, a enriquecer la economía general. 
Ninguna nación puede prescindir de otra, ya que si 
se indiustrializa, por ejemplo, tr ibutará de la vecina 
su agricultura, y viceversa. Raro será el país que 
cuente con elementos capaces a subvenir sus necesi-
dades en forma íntegra, absoluta. 
Bilbao es, epidérmicamente, a primera impresión, 
hostil. 
No así hipodórmicamente, cuando acertamos a 
comprenderle, arañando, sutilmente, su fondo. 
Se nos aparece, entonces, bondadoso, noble, sin 
doblez, de aum pieza; isin cara n i cruz. Esta identi-
ficación causa la adherencia y nos penetra y cala los 
huesos, formando tejidas celulares que van consti-
tuyendo el nervio y cuerpo espiritual. 
Es más, sin quererlo, por contagio, debido al vi-
gor y energía que irradia, nos torna algo semejan-
te y terminamos siendo un poco bilbaínos también. 
Los que residimos aquí largos años sabemos perfec-
tamonte cuán ciertas son estas virtudes. Sin embar-
go, el idioma—ya esto más sensible en las aldeas, 
vcii-d aderas baireras etnológicas—obstaculiza la fu-
sión. Se es «maqaieto» o forastero de por vida. La 
beligerancia no se logra más que al unirnos con el 
indígena en vínculos de sangre. 
Bilbao es el deportista nato que, fuente, sano, 
jocundo, siente voluptuosidad en esparcirse y fe-
cundar. 
Y a la vez se vierte en el trabajo, pues que dis-
fruta inteligencia clara. ,No se olvide que al esplén-
dido desarrollo contribuyen, con fe y entusiasmo, câ  
pítales y actividades ajenas a la tierra, asimismo. 
* * * 
Puede ser feraz el sneJo, sólida la potencia eco-
nómica. No pasará, empero, a la posteridad—que es 
veraz historia.—si al volumen dinero no aporta un 
parejo volumen de arte. Si aJgún hombre está obli-
gado a levantar el alma del mundo, a crear substan-
cias eternas es el artista, numen de que se alimenta 
el progreso, progreso en sí, intrínsecamente. El es 
quien incuba lo imponderabUe e incita y alienta cul-
tura y universalidad al pensamiento. 
Con la más pequeña manifestación contemporá-
nea el arte sigue su curso,y ritmo. Y es el arte quien 
orea el ritmo. Y a veces el ritmo quien se adelanta 
al arte. Toda tendencia o escuela es hija del mo-
mento fugitivo. 
Grava sns pasos en la proporción iniciaJ a la in-
tensidad primigenia. Vizcaya, Bilbao, está amasado 
en esa conjunción aimoniosa o cópula de ideal y 
practicismo. 
* * • 
De la exhuberancia ideológica vizcaína brotó el 
a modo de imperialismo basterrano o deslinde inte-
lectual español—del cabo Creux al de Finisteire— 
cuya metrópoli o capitalidad sería Bilbao. El propó-
sito no es desatinado, ciertamente. Las afinidades 
psicológicas globales son muchas y el pensamiento, 
en la diversa influencia nacional por el Pirineo, por-
tentoso y fecundo. 
Otro • rasgo deseo exponer: el artista, el escritor 
e¿ aquí—hablamos en términos comunes—contraria-
mente al resto de España, persona de posición. Bien 
es cierto que eso, lo intelectual, se debe, precisa-
mente, a la adquisición de principios privativos del 
dinero. Es obvio ahora aquello de «lo que Natura 
no dá ..» 
El capitalista no huye al trabajo. El artista lo 
busca. 
Sobre si el arte dió matiz, distinción y se anti-
dotes dinem, cumplen en las oficinas de su genitor 
deberes de empleados puntuales. 
Por ese amor ai estudio, emanado de altas ejem-
l-laridadiCi5, se salvan los hombres. Hablamos de los 
vivos: Miguel de Unamuno, lo más serio y hondo de 
España ; Ramón Basterra, Luis Araquistain, «Juan 
dr la Encina», Cuadra Salcedo, Joaquín de Zuaza-
goitia, Sánchez Mazas, Iturrino, el ido, Juan Eche-
varría, Aurelio Arteta, los Zubiaairre, los Arrúe, 
Fernando, Vicandi, Urrutia, Ucelay, etc., pues cita-
mos los vizcaínos. Queda la familia Maeztu, Baroja, 
Cramontagne, Mouriane Michelena y múltiples en 
distintas disciplinas. Y luego, más modestos, pero 
no menos fervorosos y merecedores de apoyo, Igna-
En el espléndido Arenal, donde se aprecian intensamente^los sig-
nos de la enorme actividad de la villa, habla a la paz del espíri tu 
de los hombres la casa de las palomas... 
cipó a la época/—acusada suficientemente de 1915 al 
20—puede escribirse conforme a personal criterio. 
Yo juzgo que ese ciclo perteneció al predominio del 
artista. A lo que se limitó el nuevo rico—y más por 
rastaouerista emulación que por comprensión y gus-
to—'fué a epatar. Claro que, simultáneamente, pro-
porcionahan al pintor, al escultor y poeta mayores 
medios de orientarse o ver. 
El artista vizcaíno es quien siendo regional—no 
es posible el total desarraigo del lar—posee una gran 
emoción europea. El desasosiego lo empuja fuera de 
la Pa.tria y emprende—un poco golondrina—su vuelo 
anual a París. De allí trae allegaciones e influencias 
que más tarde depurará y sedimentará. 
Es conocido el caso de Alejandro y Manuel de la 
Sota, entre otros, a los que la memoria no respon-
de, eultivadores del teatro y el libro y que, sobrán-
ció Catalán, que se destaca, como escritor brillante-
mente y los que nuestra ignoi^ancia omite, solicitan-
do perdón de antemano, así como muchos a los que 
habrá de considerarse, por su larga permanencia en 
el país, acreedores al máximo respeto. 
« * * 
La fusión, repito, del artista y el industrial com-
pletan y reafirman jerarquías de primer orden. A l 
volumen de arte se apareja el de riqueza. (No son 
propicias las horas que corren a la economía vizcaí-
na.) Y todo ello lo avala el anhelo de superación, 
de ser los más y mejores, justificando el orgullo. 
La inquietud los redimirá de pecado. He aquí lo 
conveniente a imitar. En la hoguera del saber que-
marse es santo. Que el corazón nos arda en fuego 
vivo y cordial. 
Iván DE T A R F E 
EL TEATRO EN BILBAO 
M U T A C I O N Y . . . C A M B I O 
O E E S C E N A 
Nada más natural que a un cronista de teatros 
se le encargue una crónica de cosas de la escena. 
Esto, por lo menos, ha creído el querido camarada 
Ezequieí Cuevas a su paso por Bilbao; y aun cuan-
do yo le haya estimado el honor desde lo interior de 
mis afectos, me ha creado un conflicto mayúsculo. 
De teatros, a través de Bilbao y ante cualquier 
pirspoctiva ciudadana, ae puede escribir y no aca-
bar. Malo y bueno, largo y tendido, y, sobre todo, 
con sinceridad salvaje. A pesar de ello no me sedu-
ce lo sugestivo de la oportunidad. Diría unas cuan-
tas verdades que nosotros, los mismos cronistas tca-
inulos, habríamos de sentir, y no merece la pena pre-
cücar entre candilejas. Si hablaba de los autores... 
que se cotizan, ¡ horror! De los cómicos, ni con pin-
zas, excepción de una docena... corta. Nada, nada. 
No digo una palabra de estas cosas tan serias. Uni-
camente me atreveré a decir que ten Bilbao se tiene 
un paladar muy delicado, muy sutil y de excelentes 
catadores. Ya. lo saben iaranduleros y libretistas, 
músicos y cantantes de calderón que nos m irán con 
cierto pánico. 
Hoy, en realidad, quiere este cronista de teatros 
levantar la verdadera cortina del viejo tabladillo de 
la i arsa. Y al decir que quiere descorrer el telón 
auténtico de ese tabladillo sobre el cual desfilan en 
confusa promiscuidad unas veces el odio, otras el 
amor, las más el egoísmo y siempre el sentimiento 
pasional de los hombres, no pensó referirse ai telón 
que cubre la escena que, a todos se nos presenta en 
cuanto suena la tercera llamada, sino a otro que 
permanece más oculto, más allá de las bambalinas 
y que, precisamente, empieza donde acaba la ficción. 
En una palabra, voy a deciros algo del teatro por 
dentro. Con particularidad de la mujer del teatro 
por dentro. 
Hace algún tiempo, por inclinación y porque a 
ello me vi obligado, estuve en el escenario del tea-
fcro de Arriaga y para poder contestar a mi saludo 
las señoras y seflocritas de la compañía que estaban 
en el camerino de la Sánchez Ariño, tuvieron que 
abandonar precipitadamente cada una de ellas vina 
Jabor. 
Aurora Redondo, afanosamente tejía sobre un 
bastidor una malla negra con lana blanca. La pri-
mera actriz de la compañía, que acaba de hacernos 
creer en el escenario que se escapaba en busca del 
pecado, se estaba haciendo un jersey. 
Otra sieñora, cuyo nombre no recuerdo, hacia ' 
ganchillo muy complicado. 
La Sánchez Ariño leía una de las obras última-
mente lanzadas al mercado. La hija de esta señora 
también se inclinaba con afán sobre una telal que 
sostenían sus manos. 
El que hubiere entrado creyendo encontrar allí 
poco menos que un enjambre de locuras, se hubiera 
quedado confuso y sorprendido. Aquello, realmente, 
daba la impresión de hallarse en un cuarto de cos-
tura de una casa de familia laboriosa y ahorrativa. 
Ei desencanto para una fantasía tropical hubiese 
sido cruel. 
De la mujer del teatro, en verdad, se tiene un 
concepto mucho m á s falso que el que merece. Los 
hombres las miramos siempre con codicia; las muje-
res con rencor. Con un poquitín de despecho mal 
disfrazado de indiferencia. 
Y de buscar con buena intención en ellas el as-
pecto noaunal de toda persona lanzada contra la vi-
da, seguí-amen te nos encontraríamos con sorpresas 
insospechadas, cuando no con realidades dolientes. 
Vosotras, mujercitas burguesas, que si alguna si-
muláis un mentido fervor de felicidad, nadie sabe 
cuándo comenzó vuestra desdicha, ignoráis que ellas 
no sabrán nunca dónde terminará la de verse siem-
pre obligadas a fingir. 
En su nombre, y por que ŝe lo merecen, os ruego 
que acertéis a mirarlas con algo de piedad. Muchas 
voces ríen y tienen pesares hondos y otras les está 
vedado reir por que han de llorar, para recordaros 
que no todo en Ja vida es alegría... 
Jesús ESCARTIN 
Bilbao y mayo, 1926. 
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L f l U N I O N R E S I N E R A E S P A Ñ O L A , S . ñ. 
Tiene establecidas en Bilbao, Kodríguez' Arias, 
b, su domicilio social y oficinas principales, por ser 
en donde radica el gran núcleo de accionistas de 
esta Empresa y la mayoría de su Consejo de Admi-
nistración. 
Sus explotaciones forestales están extendidas por 
casi toda España, si bien la principal masa de pina-
res se halla situada en la meseta central. 
Todos los pinos segregan resina, pero solamente 
las especies «Pinaster» y «Halepensis» la producen 
en cantidad y calidad suficientes jjara permitir una 
explotación remuneradora. 
Si bien España figura en tercer lugar en volumen 
de productos resinosos, posee, en cambio, la mejor 
clase de pino en cuanto a rendimiento y calidad. En 
esto figuran en primera línea las provincias de Se-
govia. Avila y Valladolid, de las que puede decirse, 
justificadamente, que poseen los mejores pinares del 
mundo. ¡ Lástima grande que nuestros antepasados 
talasen aquellos hermosos bosques de pinos, esce-
nario de las cacerías de nuestros Ileyes de la Edad 
Media y que hoy hubieran constituido para España 
una riqueza insuperable! 
Son bastante numerosos en España los que indi-
vidualmente se dedican a la industria resinera ; pe-
ro sólo existe una entidad de importancia que con 
carácter de Sociedad Anónima la explote con algu-
na intensidad: la Unión Resinera Española. Se 
constituyó en 1898 y la dió origen la necesidad que 
sentían los resineros que en aquel entonces existían 
de agruparse para la defensa de sus intereses. Los 
señores Farcon, Ruiz y Llórente fueron los inicia-
dores y don Calixto Rodríguez su fundador y primer 
gerente. 
Su capital primitivo fué de 5 millones de pesetas 
y hoy día trabaja con un capital de 50 millones, de 
los cuales cuarenta se hallan completamente des-
embolsados. El desarrollo de su, negocio ha sido tan 
próspero y con tanta amplitud han aumentado sus 
explotaciones forestales, que en la actualidad su 
producción representa el 60 por 100 de la de España. 
Posee veinticinco fábricas de resina y maderas; 
distribuidas en la forma siguiente: Arévalo, Las 
Navas del Marqués, La Adrada y Arenas de San 
Pedro, en la provincia de Avi la ; Cuéllar y Viana 
de Cega, en la de Valladolid ; Robledo de Chávela, 
en la de Madrid ; Coca y Aguilafuente, en la de Se-
govia; Garaballa, Cañizares, Almodóvar y Cuenca, 
en la de Cuenca; La Torrecilla y Mazarete, en Gua-
dalajara; Fornes, en la de Granada; Oña y Aranda, 
en la de Burgos; Estepona, en la de Málaga; San 
fWmm mimm ttmrnm 
LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLA-Moelle de m U i m de la lúbrica de Las Navas (Avila). 
. . LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLA-Vagones y íaoQues 
Juan del Puerto, en la de Huelva; Almazán y «La 
Blanca», en la de Soria; Teruel; y Candiel, en la 
de Castellón de la Plana. 
En todas estas fábricas se elaboran los produc-
tos procedentes de nueve millones de pinos, que son 
los que, entre arrendados y propios, explota La 
Unión Resinera. 
Los montes arrendados son, en su mayoría, pro-
piedad de los pueblos en donde se hallan enclava-
dos y perciben por renta de los mismos varios mi-
llones de pesetas al año, con lo que dicho se está 
que los Ayuntamientos respectivos no necesitan re-
currir a arbitrios extraordinarios n i a repartimien-
tos proporcionales para atender a sus necesidades, 
que quedan con este ingreso cubiertas con exceso, 
dándose el caso peregrino que en algunos pueblos 
constituye negocio ser vecino de los mismos, pues 
no sólo se ven libres de cargas municipales, sino 
ha-sta perciben algún ingreso. ¡ Qué bien vendrían a 
nuestro Municipio unos cuantos montes de esta 
clase! 
En las diversas operaciones que comprende la 
industria de resinación emplea la Resinera alrede-
dor de diez mil obreros, divididos en resineros, re-
ñí asadores, destiladores, cuberos, peonaje, guardas 
de monte, etc. Estos últimos los tiene organizados 
militarmente por secciones o compañías, con sus je-
fes respectivos y al frente de todos ellos un oficial 
de la Guardia civil. 
Las propiedades de la Resineíra lo constituyen, 
además de sus fábricas, almacenes, etc., setenta mil 
hectáreas de monte pinar, distribuido en varias fin-
cas situadas en las provincias de León, Guadalaja-
ra, Segovia, Avila, Cuenca, Granada y Málaga. 
Además de pinos resineros existen en estos mon-
tes no escasa cantidad de otras especies arbóreas, 
que se explotan como madera y carbón, terrenos de 
labor, pastos, etc. 
De todos es conocido el aguarrás y la rpsina; pe-
ro pocos son los iniciados en la variedad de la gaimi 
de sus aplicaciones, abundando los que oreen que el 
primero sólo se emplea en la pintura y para abri-
llantar nuestros suelos, y la segunda para obtener 
mejor sonido de los instrumentos de arco. Nada 
más lejos de la realidad. La resina constituye hoy la 
primera materia para- un gran número de importan-
tes industrias: las jabonerías la emplean en cantida-
des enormes; las fábricas de papel en forma de co-
las resinosas; eñ la fabricación de barnices, tintas 
de imprenta, aceites lubrificantes, productos des-
infectantes, etc. 
Del aguarrás se obtiene una gran variedad de 
perfumes y es la base esencial para la síntesis del 
aicanfor, producto que ha alcanzado en nuestro1; 
días una importancia extraordinaria, porque en di 
solución con la ni-
trocelulosa forma 
el celuloide; con él 
s e conf eoc i onar, 
gran variedad de 
artículos, e n t r o 
otros y como mát; 
principal, las pelí-
culas cinematográ-
ficas. He aquí có-
mo gracias al agua 
rrás pueden lucii 
s u s habilidades 
Tom Mix, Harold 
Douglas, Fatty y 
demás artistas dí 
la pantalla. 
Se emplea tan:-
bién el aguaoráí 
en grandes canti-
dades en la fabri-
cación de cremas 
para calzado, pin-
turas, etc., etc 
La resinación fcf 
una de las labore-
más bellas e inte-
resantes. Se empie 
za por practicar 
en el árbol una entalladura en forma tal que queden 
cortados transversalmente loe canales resiníferos. 
Casi instantáneamente empiezan éstos a segregar lo 
que se designa con el nombre de miera, la que res-
balando según las generatrices del tronco, es reco-
gida en unos recipientes de barro parecidos a los 
tiestos que se emplean en ' los jardines. La miera, 
que no es más que una disolución de resina en agua-
rrás, constituye un bálsamo cicatrizante de la heri-
da que ŝ  produce al pino y al mismo tiempo un po-
deroso desinfectante (hermosa previsión de la Natu-
raleza), de modo tal, que rápidamente se cura la he-
rida y vuelve el árbol a cubrirse de corteza. Para 
evitarlo y conseguir que durante toda la campaña 
propiedad de la Compañía. 
siga el pino manando miera ,se precisa refrescar con 
frecuencia la herida y ampliar ésta hasta unas di-
mensiones determindas. De los recipientes dichos se 
traspasa la miera a las llamadas latas de ¡emasar y 
de éstas a barriles de roble, en cuyos envases son 
conducidas las mieras a la destilería más cercana, k 
esta operación de recogida de mieras «c la designa 
vulgarmente con el nombre de «remasa», que aunque 
&i un galicismo, es generalmente empleado entre los 
resineros. 
Las destilerías primitivas, aún hoy día emplea-
das por gran número de resineros, se reducían a una 
caldera para la fusión de mieras y grosera limpieza 
de las mismas y un 
alambique, en don-
de se praciicaba la 
separación de los 
d o s productos i 
aguarrás y resina 
En grandes patios 
lie exponía luego 
ésta a la acción del 
gol que, por medio 
de loa rayos ultra-
violetas, decolora 
1 a resina hasta 
darla el tinte es-
pecial de caramelo.-
La Unión Resine-
ra ha modificado 
la mayor parte de 
sus instalaciones, 
dotándolas de apa-
r a t o s modernos 
perfeccionados, tan-
to en lo que se re-
fiere a preparación 
a purificación de 
mieras, como a -a 
destilación de las 
u m m m m x - m t * 
son debidas a la técnica y experiencia del personal 
afecto a la Empresa, y algunas de las fábricas de 
ésta supera a las mejor instaladas del extranjero. 
La. Resinera Española produce al año unos 
4.000.000 de kilogramos de aguarrás y 14.000.000 de 
kilogramos de resina, de los que obtiene, además, 
cierta cantidad de aceite, pez y otros varios. 
La mayor parte de estos productos son destina-
dos a la exportación, y para la venta de ellos tiene 
la Empresa montadas sucursales en Londres, Milán 
y Hamburgo. En los puertos como Pasajes y Valen-
cia tiene instalados amplios depósitos-almacenes pa-
ra la exportación, con toda clase de eleanentos para 
facilitar la manipulación de las mercaderías. Emplea 
ei> sus transportes vagones-cisternas propios y vago-
nes de 20 toneladas. 
Atenta siempre esta Empresa a aumentar la r i -
queza nacional, se cuida preferentemente de la repo-
blación, sembrando al año gran cantidad de piñór 
y cultivando con gran esmero viveros especiales. 
Es una de las Empresas españolas de más pujan-
za y desarrollo. 
» * * 
La Unión Resinera Española continúa con el ma-
yor celo las operaciones de mejora en los montes, si-
faiiendo el criterio de crear y conservar riqueza que 
desde el primer momento se impuso como norma de 
conducta a seguir. 
Por los ingenieros de la poderosa entidad espa-
ñola se ha procedido ante todo en la hermosa finca 
de Las Navas del Marqués a criar las hermosas pim-
polladas existentes en ella, aislando las del contorno 
con calles cortafuegos y manteniendo cada árbol en 
e! grado de espesura conveniente, con lo que en la 
actualidad pueden visitarse las referidas pimpolla-
das y presentarlas como un modelo. 
En todo ©1 monte se han hecho operaciones do 
entresacar, retirando los pies agotados, marcando 
otros para isú corta, previa resinación a muerte, y. 
en una palabra, encauzand") científicamente la ex-
plotación. En este mismo monte se están híiciendo 
importantes labores de limpieza de material, alejan-
do el riesgo de incendio. 
Tanto en este monte como en todos los de la zo-
na de Coca, Aranda de Duero y Cuenca se han con-
tinuado las operaciones de reparación, habiéndose 
hecho en esta primavera nuevas siembras. 
La plantación de chopos en las riberas del monte 
San PaMo y muy prinicipalmente en Garavalla ad-
quieren cada año mayor pujanza. 
* * * 
Filial de la Unión Resinera Española es la Indus-
trial Resinera Ruth, establecida en Santander en 
terrenos de Nueva Montaña, y que se halla ya en 
mai-cha, aumentando cada día su producción. Hasta 
la fecha la Irrsa ha fabricado más de medio millón 
de kilos de pintura, de los que lleva ya vendidos 
cerca de 400.000. Estas cifras son muy satisfactorias, 
contando con que la Irrsa ha tenido que luchar con 
una competencia formidable, con marcas conocidas 
desde hacía mucho tiempo y con las dificultades pro-
• pías de la introducción de una nueva marca. 
Todas estas dificultades va la Irma venciéndolas 
rápidamente y avanzando en el terreno del éxito, 
pudiendo asegurarse que, tanto las pinturas suban;.-
GRUPO DE GUARDAS A GABALLO DE LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLA 
1 
i ana de hs íabricas y platos de coloíoniMis^uesígs par» el soleo, 
rín^s, eoroo ]o§ barnices y esmaltes, que constituyen 
su especialidad, hai> dado magníficos resultados. 
Para la venta de pinturas, que exige una pQteijte 
organización comercial, se han montado las-siguifii-
tes delegadones j 
La de Barcelona, desde donde se atiende a tóba-
la región catalana, Baleares y Valencia, 
La de Bilbao, que abarca las provincias vascon-
gadas y Norte de Castilla, estando anexos a cada 
una de estas delegaciones viajantes escogidos, qua 
estudian en el laboratorio de la fábrica la aplicación 
y resultados de las diversas clases de pintura. 
Este laboratorio de ensayos merece especial men-
ción, por ser cosa poco corriente en nuestro país y 
factoj- decisivo en la prosperidad de la industria ex-
tranjera. 
En él se ensayan las diversas clases de pintura; 
se analizan muestras, se estudian las diversas clases 
solicitadas por los clientes, llegándose, por síntesis, 
a satisfacer toda oíase de demandas. 
Eji lí}. Irrsa se fabrica, como es sabido, además, 
c¡ ailcanfor sintético, eiiya fabricación aumenta cada-
día, habiéndose vendido al momento de iniciarse ésta 
50.000 kilogramos. 
La nota más característica de esta fabricación 
es la excelente calidad del producto obtenido, que 
iguala a la del alcanfor refinado, conforme acusaa 
los diferentes análisis practicados por los propios 
clieptes, garantía pocas veces igualada. 
' f l i ailcanfor sintético de oteas procedencias re-
quiere ser refinado para la mayor parte de sus apli-
caciones y para esta refinación necesitan los clientes 
montar costosas instalaciones. No sucede esto con 
el que se obtiene en la fábrica de Santander, pues 
por su extremada pureza permite su aplicación di-
recta sin previa refinación. 
» * # 
Estos son, a grandes rasgos, los datos más inte-
resantes de La Unión Resinera Española, importan-
tísima entidad nacional que es una de las más gran-
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A L T E R N A D O R E S e t e 
I OFICINAS Y ALMACENES 
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C A S E R I A S Y C A S U C A S 
i 
No serán precisamente iguales las casucas mon-
tañesas a las caserías vizcaínas, pero son, sin duda 
alguna, hermanas carnales. Un ligero estudio de sus 
i'M retos esenciales, psicología, funcionamiento eco-
iimiiico y arquitectura nos dará idea de tales seme-
jüiizas. 
Su psicología. 
Las modestas viviendas campesinas constituyen, 
•nioralmente consideradas, un interesantísimo ede-
meaito social, irradiador de sencilla y almirable cul-
tura, que debemos respetar y fomentar. Dentro de 
aquellas paredes, zurrjdas frecuentemente por loa 
vemiavales, y, de cuándo en cuándo, soleadas es-
plendo rosamente, lo mismo laten y se desarrollan 
juveniles alegrías, junto a maternales ensueños, que 
«e dictan sabios y maduros consejos, fruto crespuscu-
lar de agotadas existencias, allí formadas y allí vi-
vidas, al calor de un .plácido ambiente de amor, paz 
y religiosidad. 
ETXEKOJAUNA, el señor de la casería, cifra to-
das sus ilusiones en lo que constituye su exclusiva 
preocupación: en la prosperidad de su hogar; y en-
tü miase por tal, no solamente el edificio en que se 
gpbija con sus familiares, sus ganados y aperos de 
labranza, sjno también los huertos, las praderas, ja-
ros y montes anexos, que, en muchos casos, tienen 
gran importancia, y que aun cuando no la tengan 
muy grande, constituyen siempre el sostén de la fa-
miliuca que los administra y explota con su propio 
esfuerzo. 
En cada uno de estos hogares parece existir un 
potente elemento eliminador de las ondas de cultu-
ra, mas o menos legítimas, irradiadas por las gran-
des villas y ciudades. Allí dentro impera absoluta-
ffieute el isanto temor a Jaungoikoa, el Señor de las 
alturas, y después de El, el incondicional respeto 
amoroso a las veneradas figuras de etxekojaun (se-
fior de la oasa) y etxekoandría, su esposa. Ellos son 
Jos dueños absolutos de aquellos limitadísimos do-
minios; y no por imposición de sus deseos persona-
jes, sino por el respeto máximo de sus faípiliares, 
también amados y respetados por ellos, eft justa 
reciprocidad. 
Paz, acaor y religiosidad son las constantes carac-
•tensLieas de la vida interna.de estos hogares, ya 
vizcaínos, ya montañeses, tan sencillos y humildes, 
Pero tan envidiables y envidiados por los que, sabo-
reando sus exquisiteces, nos vemos obligados a vivir 
wjos, colaborando a la baraúnda de las ciudades, 
donde casi todo es ficticio y adulterado. ¡ Cualquiera 
encuentra en la ciudad unas fresucas de esas rojas, 
wlquitdnas, aromáticas y sabrosísimas, que se escon-
Oen en el campo, bajo los hierbatos! ¡Fresones a 
medio madurar, caros e insípidos! ¡Y gracias! 
i 
m 
! Su funcionamiento económico. 
En la casa del labrador todo el mundo gana el 
pan nuestro de cada día. Hasta los chavalucos, que 
van a la escuela, en sus horas de asueto, hacen algo 
provechoso, ayudando a los mayores. 
El patrón es la figura más respetuosa, y él, con 
los hijos mayores, se encarga, desde que el sol nace, 
hasta que se pone, de las faenas más rudas de la ca-
sería, que en su organización y funcionamiento nos 
resulta una diminuta graniai agro-pecuaria, dirigida 
por dicho patrón, pero administrada por etxekoan-
dría, su compañera, que es la figura más interesante 
de la familia. Ella, además de acompañar, siempre 
que puede, a todas las faenas agrícoJas, gobierna la 
cocina y las demás habitaciones; vigila y aconseja; 
riñe y acaricia; atiende al enfermo, lo mismo que 
engalana y acicala al que va de romería. Ella es ed 
alma de su familia, que en ella adora, lo unismo en 
Vizcaya que en la Montaña. 
Su arquitectura. 
La mayoría de estas viviendas campestres de que 
hablamos están pintorescamente emplazadas en am-
bas provincias, en plena campiña, rodeadas de férti-
les heredades y acariciadas muy de cerca po>: las ra-
mas de nogales, castaños y laureles, plantados por 
los moradores de antaño, para solaz y provecho de 
los de hogaño, sus herederos. Frecuentemente, la pa-
rra trepadora engalana la fachada principal, dando 
en su tiempo sombra apacible con sus hojas de ver-
de esmeralda, para más tarde producir lozanos raci-
mos de sabroso fruto. 
Son estas viviendas, generalmente, de poca talla, 
constituidas por cuatro muros robustos, cubiertos 
por tejado de amplios aleros, a dos aguas, formado 
por canales de grandes tejas morunas, rojizas. Plan-
ta baja, primer piso y desván aguardillado, compo-
nen casi siempre el completo del edificio. Abajo la 
cocina, el cuarto de herramientas y útiles de labran-
za, y las cuadras, establos, gallineros, etc., según 
los gustos y necesidades del casero. En el primer 
piso la sala y los dormitorios. Arriba el desván para 
secar las cosechas, almacenar los frutos y servir de 
refugio a cuantos enseres sobren o molesten en las 
habitaciones inferiores. 
Estas son las características esenciales de las ca-
sucas y caserías, que con su humilde aspecto, su es-
casa talla y sus colores, tan entonados con el pai-
saje parecen, más bien que construcciones, cosas sa 
lidas de la tierra misma, a manera de pequeñas pro-
mi noncias habitables, esparcidas por la campiña pa-
ra utilidad y comodidad del hombre. 
Casucas y caserías, desde el punto de vista ar-
quitectónico son, efectivamente, sencillísimas y mo-
destas ; pero, sin embargo, tienen líneas de tanto 
interés, que los arquitectos las utilizan constante-
mente en las nuevas construcciones de estilo vasco 
j montañés. 
Verdad es que la casería vizcaína se distingue, 
casi siempre, de todas las demás por su portalón, 
tan útil como decorativo; pero si en la casuca mon-
tañesa no hallamos tal portalón, en cambio existe 
e'. corral o cercado, anterior a la entrada ¡principal 
de la vivienda, que le sustituye. En la casería vuela, 
decorativo, un magnífico balcón, encima del porta-
lón, y en la casuca hallamos, casi siempre una sola-
na típica, espléndido balcón, cerrado por vidrieras, 
preseryadoras de vientos y lluvias,, situado en el pri-
mer piso de una de las fachadas laterales. Es decir, 
que casucas y caserías, en lo único que algo se dife-
rencian es en pequeños detalles. En conjunto, son 
muy semejantes, aparte de las notas salientes por-
talón, corral y solana, antes citados. 
Los arquitectos de unas y otras fueron sus pro-
pios moradores que, construyendo, reformando y 
agregando con arreglo a la índole cíe sus labores y 
necesidades, formaron instintivamente un conjunto 
armonioso y bello de sabroso carácter regional evi-
dente, casi común a ambas provincias y muy distin-
to de las construcciones de otras. Cada labrador, se-
gún que tenga abundancia de unas u otras cosechas, 
de tales o cuales ganados, da distinta forma e im-
portancia a los compartimientos de su casa, y lo 
hace con arte peculiar, creando sencillísimas belle-
zas, que vienen a constituir las características esen-
ciales de un estilo arquitectónico. 
¡ Qué bien que las gentes directoras de ambas pro-
vincias se preocuparan de conservar y fomentar es-
tas bellezas, tanto psicológicas como estéticas, sin 
perjuicio de mejorar sus condiciones higiénicas, ha-
ciéndolas cada día más confortables y productivas! 
Puede que así disminuyese la despoblación de la 
campiña y el hacinamiento de las ciudades, que tan-
to desequilibrio produce en la vida económica. I Que 
las casucas y las caserías sean cada día más confor-
tables y productivas, sin perder nada de su virtuoso 
ambiente espiritual, y todos querremos ser campe-
sinos, para poder paladear de cuándo en cuándo las 
fresucas rojas, aromáticas y sabrosas, que maduran 
escondidas bajo los hierbatos! 
Estas modestísimas familias, habituadas a tan 
sano vivir, constituyen las verdaderas células del 
gran tejido nacional, llamado patriotismo: son, in-
dudablemente, los glóbulos rojos de la sangre arte-
rial, que debe regar y nutrir a la Patria grande. 
Bilbao, mayo 1926. 
M. TORCIDA TORRE 
A C A D E M I A D E I N G E N I E R O S 
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F á b r i c a d e c u b i e r t o s de 
a c e r o e s t a ñ a d o , pe l t re , 
a l u m i n i o y | a l p a c a . 
A l a a l t u r a de s u s s i m i -
l a r e s de E u r o p a en pro -
d u c c i ó n y c a l i d a d . 
1 . a d e m a y o r p r o d u c c i ó n d e E s p a ñ a d o c e n a s d i a r i a s d e c u c h a r a s 
y 
P o i i s p o r t i v a ;; E l momento actual del deporte vizcaíno 
i 
Para Vizcaya ha terminado ©1 actual campeonato 
de foot-ball. La última esperanza desvanecióse con 
el «score» del match jugado en los Campos de Sport 
del Sardineiro, en el que «Los buenos amigos de Ba-
sajee» (Pasayako Lagun Ederrak) vencieron a los 
durangueses. 
Desde luego, fuerza es reconocer que los equipos 
vizcaínos no se han presentado hogaño a la gran 
competición en Ja forma verdaderamen-
te espléndida que lo hicieran otros tem-
poradas. Y ni el Athlctic Eespónaiá a iá 
justa nombradía de que goza eJ ©qüipo 
«recordmein» de títulos de o&mj^Qíx, m 
del Arenas cabía esperar las raagniiicá<a 
actuaciones de otros aüos en que Üegar 
ra a linalista y, uno de ellos, a campeón. 
Y si del grupo A pasamos ai uimi 
to inferior, nos damos perfecta caeiiLíi 
de que tampoco la Cultural de JÜuiaugo* 
ha obtenido el grado de madurez que ob-
tuvieron el Acero y del que después ha 
seguido dando ciunplida prueba en sus 
actuaciones frente a los cinco Clubs me-
jores del foot-ball vizcaíno. 
Tienen, sin embax-go, una atenuanit; 
poderosa, que sería, injusto no recono-
oeedes, y es las repetidas y forzosas au-
sencias de notables jugadores, algunos 
de los cuales si bien se ha podido reinte-
grar a su puesto, lo ha hecho con menos 
efootividad de la que se podía espoaaj', 
pues como decíamos días atrás en «La 
Tarde», «...es la continuada, la ininte-
rrumpida labor de conjunto, la que hace 
que los equipos den el máximo de ren-
dimiento.» 
De todos modos no nos parece nada 
aventurado el afirmar que los equipos 
vizcaínos volverán por sus fueros y en 
la próxima temporada «pedirán estre-
chas cuentas» a sus vencedores de ahora. 
-r * # * 
Uno de Jos deportes que más echamos 
de menos en nuestra permanencia en 
Vizcaya es ei del motor. Y conste que 
lo consignamos con el disgusto que es 
de suponer, teniendo presente que en 
nuestro país tenemos el «trock» de Te-
rramar (Sitges), uno de Jos mejores au-
tódromos europeos y que nosotros llevamos cerca de 
veinte años asistiendo a carreras de automóviles, 
autociclos, motocicletas y velomotores. 
Por lo que a Vizcaya se refiertei, tuvimos el año 
pasado dos pruebas en cuesta, organizada una por 
el Club Deportivo, escalando UrquioJa, y la otra, 
por la Sociedad Deportiva Indauchu, como primer 
aniversario de su fundación, subiendo Castrejana. 
En esta temporada no podremos decir lo propio, 
ya que el Club Deportivo, no encontrando la debida 
asistencia en aquellos que precisamente debieran sel-
los más (entusiastas propulsores de esta clase de prue-
bas, ha desástido, por ahora, de organizar la TI edi-
ción de la carrera en la cuesta de Urqiuola. Tan só-
lo, y atendiendo las indicaciones de varios socios, or-
ganizará una. carrera de motocioletas. 
Quédanos, pues, la esperanza de asistir a esta 
La primera de ellas será el I I G-ran Premio Viz-
caya, la magna prueba organizada por el Athlétic 
Club de Bilbao, que promete obtener un éxito que 
supere al dei año anteaior. 
Después se celebrará la I I VueJta Ciclii-Turística 
a1 País Vasco, cuyo recorrido permite prosenciar los 
más bellos parajes de Vasconia, incluso ' is pueblos 
de origeoi y habla vascos que formau pai te de la ve-
-———¡=-;T-r̂  • r;-
U n b e l l o r i n c ó n d e l F ^ a - r q n e . 
pi ucba y la de que el club de Indauchu «répi-isse» su 
prueba en la cuesta de Castrejana. 
* » * 
Si echamos un vistazo aJ campo ciclista, observa-
mos más amplias y halagüeñas perspectivas. 
Cuando se publiquen estas líneas ya se habrá ce-
Jebrado el campeonato vasco-navarro de velocidad 
|en el velódromo d€ Mendizorroza (Vitoria). 
Pero quedan aún pruebas de mayor envergadura. 
ciina RepúMica. Hay que reconocer que esta prueba, 
organizada por el Club Deportivo, como él sabe ha-
cerlo, es de todo primer orden. 
Luego, y durante algunos días, los aficionados al 
bello deporte ciclista tendrán ocasión de seguir con 
grao interés las incidencias en la lucha por la adju-
dicación del primer puesto en la I I I Vuelta al País 
Vasco, carrera internacional en la que participarán 
gran número de «ases» extrailjeros. 
Más taa-de los campeonatos de Vizcaya de fondo 
y veilocidad. 
Y como digno complemento teaxdrán lugar tam-
bién un importante número de cao-reras organizadas 
en diversas villas y pueblos de la provincia, tales 
como Murgiuía, Plencia, Galdácano, Sopuerta, Amo-
. rebieta, Duirango, BaracaJdo, Las Arenas, Retuerto, 
Erandio, Dos Caminos y otros. 
No es iesto todo, ya que tanto para 
mantenea* aJ rojo vivo la afición ciclista 
cuanto para conseguir nuevos adeptos, 
vendrán los campeonatos sociales de los 
Ohibs, entre los que descuellan ©1 del 
Athlétic, que registró en el año pasado 
más de cien participantes. 
En Ibaiondo, después de las" impor-
tantes reformas que se proyectan, segui-
rán celebrándose regularmente intero-
Eaíites pruebas, encaminadas a conse-
guir que nuestros corredores obtengan 
en la pista el dominio de la máquina que 
tienen sobre la carretera. 
Y consignando que corren con insis-
tencaa rumores de que el Athlétic Club 
va a construir un magnífico velódromo, 
demos carpetazo al ciclismo, no sin an-
tes consign£i¿r que el vasco Na.Tc-iso Cor-
gorán sigue paseando el maillot del 
Athlétic por las carreteras de Francia. 
* * * 
Ante la próxima temporada nuestros 
atletas van a someterse a una meticulo-
sa preparación, ya que precisa que Viz-
caya tome en las pruebas atléticas la 
revancha del campeonato de cross-ooun-
try, recientemente celebrado en el pin-
toresco valle de Umieta. 
Del entusiasmo de Jos corredores de 
ios Clubs Athlétic, Arenas, Deportivo, 
Sesitao, Sendeja, Fortuna, Padura y 
otros, y del entusiasmo del presidente 
oe la Federación Vizcaína, señor Zubiría, 
cabe esperar mucho y bueno. 
* * * 
• ""i 
Hace unos días se ha celebrado el I I 
Campeonato de Pelota, habiendo obteni-
do nuevamente los vizcaínos Ochandiano 
> Araquistain el preciado título que con-
quistaron en el campeonato anterior. 
En las variedades de mano, y remonte los oriota-
nas Iturain (padre e hijo) y los hermanos Izaguirre, 
respectivaraentiei, han llevado dos títulos a Guipúz-
coa, y, finalmente. Jos catalanes Rovirosa y Rigau; 
en el juego de punta, han revalidado la nota de má-
xima bnillahitez conseguida el año pasado. 
Sería injusto no consignar aquí el gran éxito de 
organización obtenido por la novel Federación Viz-
caína de Pleilota. 
C Q 
C R E M A f ' T ^ H í W A 
D E N T I F R I C A ] I l l U M l 
C R E M A E L I X I R P O L V O S 
O 
O 
G R A N V I A , 3 4 
Dice ARGUICOECHE*; 
Sí comprar quieres haser 
cosas de potografia, 
sin discusión ni profía. 
por j uersa tendrá que ser 
ande LUX, en la Gran Vía. 
T e l é f o n o 2 3 2 
4.2S PIS. TAN IN 
ORBE,S£,tRAWSPORyA í l.fi REGIÓN 
Z A C A R I A S L L A G L N O 
M A Q L I h A R I A - M A T t R I A L E S 
Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA LIBRERÍA, 
IMPRENTA, LITOGRAFIA Y ENCUADERNACION 
Burroeta Aldamar. 6 B I L B A O Teléfono i6o7-
VA. 
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Un breve vistazo a los deportes aristocráticos nos 
permite registrar que Jas Sociedades Iiwiauohu y 
^bjia Hockey 01 ub fiiguen practicando con «ntusias-
j ü o «1 hockey; que Jos del Jolaseta de Nieguii han 
obteaiido envidiables triunfos en el golf, y que ©1 tor-
neo internacional de law-tennis organizado por dicho 
Olub revestirá, como de costumbre, una remarcable 
importancia. 
*. * » 
Y antes de terminar estas breves impresiones di-
gamos que en estos últimos tiempos viene registrán-
dose u11 renacimiento pugilístico, prometedor d© que 
en breve y regularmente celebiiaráníse reuniones d©l 
noble arte. 
La úlitima del «Euskalduna», ©n qu© «Organiza-
ciones Aurrerá» presentó un interesante programa, 
obtuvo un éxito rotundo desde ©1 punto de vista 
Emilio P. DE NEGURI 
deportivo. v 
AL CUARTO DE SIGLO 
D E A Q U E L L A U N I V E R S I -
D A D D E E N T D N C E S . . . 
Sin duda la Universidad ha cambiado muy poco 
desde entonces... La h© vuelto a ver a Jos veinticin-
co iaños de dejarla y ya, desde lia portería, se halla 
para mi un cuarto de siglo detenadlo en ella. 
Por de pronto ©1 portero es «1 mismo. Aqued Her-
mano, ©st© Hermano Gárate, un poco más blanco, 
oailvo y amojamado, pero tan hacendoso, tan rápido, 
t a» pulcro, tan sonriente como entonces. 
¡ Ejemiplar hermano Gára te! Por su puerta han 
desfilado tal vez cuamenta generaciones de ©studian-
tes y n i una v©z se lie alteró todavía la paciencia de 
f r i i 
r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
T e m p o r a d a o f i c i a l d e 1 5 d e j u n i o a 1 5 d e o c t u b r e . 
ANALISIS DE LAS AGUAS 
Con el fin de averiguar el por qué de tantos éxi-
tos curativos de estas Termas, además del antiguo 
se ha practicado otro análisis moderno, modelo en 
su clase, por los catedráticos doctores J. Gira!, E. 
Morales, F. Díaz de Rada y M. Martínez Risco, des-
cubriéndose que son aguas excepcionales por la ca-
lidad y gran variedad de los componentes, clasificán-
dolas de aguas de composición invariable, mesoter-
males, oligometálicas, alcalinas, oloruradosódjcas, 
bicarbonatadas mixtas, litínicas, nitrogenadas, radio-
activas y las únicas fuertemente ©stróncicas, con to-
dos los ionos totalmente disociados, 
ACCIONES SOBRE EL ENFERMO 
Sedantes del dolor, estimulantes fuertes de la nu-
trición, diuréticas, neutralizant©8, disolventes y eJi-
minadoras del ácido úrico y arenillas, tónicas gene-
rales y del corazón, arterias y veréis. 
ENFERMEDADES QUE CURAN 
Son el verdadero específico para curar ©1 artrjtis-
mo, con neuralgias y arenillas; el reumatismo de to-
das clases, sobre todo el de la edad madura; las fle-
bitis y varices (único en España) ; la obesidad, gota, 
dispepsias, catarros, convalecencias, anemia» y to-
dos los achaques del artritismo, para ©1 cual resul-
tan insustituibles. 
EL GRAN HOTEL 
El Gran Hotel de las Termas tiene su primera 
planta sobre la del Balneario, con un «hall» d© en-
trada, Administración, sala d© lectura y la Dir©cción 
médica, integrada por la Sala de Reconocimientos, 
Despacho, Botiquín, Laboratorio d© Análisis y la 
completa instalación Electroterápica, to^o ellp a 
cargo deJ médico director. En ©I pqso siguiente so 
encuentra un amplísimo comedor, bien decorado, con 
luces, ftiturí}. de tpehos y capaz para ^ptf-
cientas personas, comunicado con otro saloncito In-
termedio y la sala de tertulia y reunión, donde se 
proyecta cinematógrafo. En el piso siguiente, y en 
los anteriores, están las habitaciones de los bañis-
tas, todas exteriores, por lo cual, y por la exagera-
da limpieza y perfecta organización, es modelo de 
higiene y «confort», con exquisito trato alimenticio 
y d© toda índol©, con comidas d© régimen para los 
fiifennos qu© lo necesiten. 
Cuenta con B©rvÍcjo d© agua corriente en las ha-
bitaciones y asceTU^T: 
T I E R R A H E R M A N A 
94 1<>8 hombres, por sus egoísmos, por m vanidad 
y por su fuerza, no hubieran dado en delimitar los 
países y Jos pueblos, Vizcaya y Santander serían 
una misma tierra bendita, Iguales son sus campos 
afelpadog y verde*; idénticos sus ríos saltarines y 
ínurmuradores; exactos sus árboles centenarios y 
sus aldeanos ingenuo» y patriarcales; hermanos sus 
cieíois grises y meJancólicos; pareja su recia contex-
tura moral. 
En las tierras d© Jos otros Jados de Ja Montaña 
vaaría el paisaje. La adusta y fuerte Castilla ^r^%en-
ta Ja tierra seca y parda y Ja Jlanadi^ interminable, 
cruzada de tarde en tarde pk>í un riachuelo silencio-
so qu© s© desliza ma^aajjuente por ©ntr© los ja^raiea 
y Jos oJnaos; Asturias parecida, ©n gen,©raJ;̂  o|r©o^ ^ 
diferencia de sus hór^eps llenos de olorosas man*^ 
ipaa y sus p o ^ ^ d a s initeri^nables ©n caropos de 
verde ipiás intensp. 
géte Ví^cs-y* y Oantabria son iguales. Iguales 
Job y la isomisa constante. El hermano Gárate es 
toda >una institución. ¿A cuándo sus bodas de oro?... 
He vuelto a saludar a este modelo d© porteros de 
Ja Compañía como Uo hiciera con mi juventud mis-
ma: Uenos Jos ojos d© aJegría y de Jágrimas. ¡Her-
mano Gárate! . . . Cuando yo le conocí eran Jos tiem-
pos de mi primera novia... 
« * • 
P©ro, ©n cambio, s© ha ido d© Deusto, porque se 
fué de la vida, ed P. Francisco de Borja Cienfuegos. 
Murió no hace mucho, santamente como viviera, 
en isu inmenso cuarto del tránsito primero del ala 
izquierda, tras d© la blanca cortina ique recataba ia 
pobre cama de hierro, frente al enorme encerado que 
cubría iseis m©tros d© tabique del aposento alto de 
techo y claro como una azotea.. 
Eil Padre Cienfuegos fué un matemático, un polí-
tico, un artista, un ingenio, un carácter. Isla, en el 
moderno mar del apaciguamiento cobarde, isla de 
vieja intransigencia doctiinaJ—Ja que hizo en el mun-
do las últimas .guerras por Dios—©1 Padre Cienfue-
gos fué un jesuíta alto, seco, eJegante, elocuente, de-
finitivo, original, violento,- magnífico en sus accesos 
de desasosiego, magnífico y deJicáoso en su charla, 
en isu poJémdca, en sai aula. 
Soüía explicar—aun desd© su cama de enfermo— 
como quien manda. De ingenio pronto, penetrante, 
de talento súbito y consid©rab]©, abominaba ©n sus 
explicaciones de 'las vías vulgares y librescas; y se 
echaba a campo traviesa por la maraña d© Jas difi-
cultades, dando siempr© al viento su penacho de ori-
ginalidad. Pero ¿quién podía seguirle Y cuando a¡ 
volvens© a miramos—menuda hueste de tan bravo ca-
pitán—nos veía rezagados, desamparados, perdidos, 
an ehatábase en cólera y su vocabulario se esmalta-
ba de términos © inte(rj©ccaones d© gu©rra y sus voces 
sus montañas, iguales sus nubes, iguales sus hom-
bres. Sin embargo, como los hermanos hijos del mis-
mo matrimonio sano, fuerte y feliz, se observa entre 
ambas provincias una diferencia esencial: Vizcaya 
trabaja y gasta; Cantabria trabaja y atesora. 
¿Cuál es mejor? A nuestro jidcio, Vizcaya ha en-
contrado para sí la más profunda sabiduría: gastar. 
EJ dinero no vale nada. En un año todos los miles 
de millones que significaban los valores navieros, los 
vaJores carboneros, los valores industriales, se han 
reducido a su vigésima parte. La evaporación ha 
sido, pues, evidente. Solo no se ha ido lo gastado. 
Y lo gastado son estas industrias florecientes de 
Bilbao, donde encuentran el pan y el sosiego miles 
de tmbajadores; son estos palacios suntuosos de las 
alainedas de Urquijo, de Mazarredo y de Recaído, 
qué hacen aparecer a Ja viJla como una ciudad nue-
va y magnífica; son estas avenidas espléndidas de 
recio pavimonto, capaz d© contener, sin deterioro, 
e 1 tráfico más exagerado; es este parque señorial, 
a©gío y oloroso, que tiene rincones como los del de 
María Luisa y el Retiro y lagos minúsculos donde 
pasean Jos cisnes su triunfo bJanco y vanidoso; es 
esa ringlera de muelles, que llegan hasta Deusto, 
cargados de mercancías que han venido del otro 
lado ded mundo ; es ese centenar de grúas y cabrias 
eléctricas que pregonan la laboriosidad y el tráfico ; 
es ese deJicioso paseo del Arenal, transformado en 
maravilla de la noche a la mañana como se varían 
las decoraciones del teatro; ©s Ja regia «Casa de Mi-
sericordia» ; es el ©spjéndido Hospital civil, construí-
do y sostenido a íuerza de gasto... 
PerQ gastando unos y guardando otros» es lo cier-
to qne vizcaínos y montañeses se llevan como her-
manos. Y para convencerse d© ello hay qu© venir a 
Bilbao, donde una coilonia cántabra, compuesta de 
más de 50Q familias, vive mezclada con los bilbaínos, 
sin vewor un rozamiento, n i una disputa, ni un leve 
d i lu ido . Todos son unos. A aquellos días inquietan-
tea ©n qu© Santander y Bilbao, por celos mal repri-
midos, no se estimaban como individuos de una mis-
ma caaiñosa familia, perjudicándose notablemente en 
sus afectos, lian sus^itftído estos otros en que ambas 
tronaban sobre nosotros sin qu© (tanta era la ede-
gancia de su ira d© sabio) desdijeran sus palabras 
de su hábito.. . 
Y ©1 Padre Cienfuegos era, sin embargo, (y esto 
se lo entendieron pocos) un profesor de bondad y de 
santa tol©rancia; íntegro, p&ro hombre de mundo 
fuera del mundo, tenía ©1 ©spíritu elástico, abierto 
por todas las fachadas de su complexión... Algún día, 
si Dios ©s servido, contaré algunos aspectos de este 
maravilloso arquetipo de sabios y de jesuítas. 
• » » 
Los compañeros de entonces nos desperdigamos 
bastante. Yo, sobre todo, que recorrí medio mundo. 
Ahora muchos d© los qu© ©ncuentro en Bilbao no me 
reconocen. EJ tiempo cambia más qu© ©1 olvido. 
No citaré nombres. Era aquella la época del na-
cionalismo que empezaba, del Mal Menor, de Jas 
procesiones a tiros, de las grandes hu©Jgas. Bilbao 
©ra pequeño, sabroso, potenciaJ. Unamuno era y^ 
conocido. 
Y Ja Universidad de Deusto y Juego la Escuela 
d© Ingenieros ©ran centros de polarización de inte-
lectualidad. 
Bilbao ha crecido mucho. Su inteJeotualidad ha 
desbordado de Ja villa. 
La Universidad sigue siendo lo qu© fué. En sus 
claustros, durante Jas horas de clase, aquella paz 
húmeda y sombría por donde resbala, siempre de 
prisa, la sombra del Hermano G á r a t e ; ©n los trán-
sitos flota aún la alta, gallarda figura aquilina del 
Padre Cienfuegos y viven, colgadas en foe mismos si-
tios, Jas fotografías de las obras maestras de la pin-
tura, del Prado, de la Galería Pi t t i , del K©nsington... 
Y otros jóvenes alegran la mole inconmovible don-
de aprendimos, como ellos ahora, de los mejores 
maestros de la juventud. Eusebio ZULOAGA 
1 ruvincias, más unidas qu© nunca ©n sus negocios e 
intereses, se compenetran y se estiman, confundién-
dose en un abrazo de paz, del que es buena muestra 
la comunicación constante de las dos provincias en 
servicios mutuos, que las unen más cada día, hacien-
da huir las viejas y desgastadas suspicacias, borra-
das para siempre por ©1 cariño y la reciprocidad de 
intereses. 
Actualmente residen en Bilbao, y en la villa son 
considerados y queridos por sus prendas y dotos p©r-
somiles, cuanto por su elevada representación en el 
mundo de los negocios y de la cultura, montañeses 
como eJ Hermano Hilario García, diroctor del Cole-
gio de Santiago; don Enrique Ocharan, personaJidad 
saJiente por sus iniciativas y oaudaies; don Jenaro 
Lasso de Ja Vega, bajo cuya acertada dirección fun-
cionan todos Jos tranvías urbanos y los de las dos 
riberas del Nervión j sir Ramón d© la Sota, podero 
so naviero conocido en todo eJ mundo por sus em-
presas mar í t imas; don Eduardo Barandiarán, verda-
dera potencia en el ramo de drogas; don Luis Pom-
bo, il i rector gerente de la floreciente Sociedad Unión 
Refimera JCspañola; don Wenceslao López-Albo, no-
tabilidad científica conocidísima ©n todas las es-
feras médicas por sus estudios sobre Jas enfermeda-
des mentales y del sistema nervioso; don Mario. 
Martínez de la Escalera, culto profesor d© la Escue-
la de Ingenieros; don Antonio Plasencia, don José 
de Solano y PoJanco y otros muchos que no recordar 
mos ahora que, al igual qu© loa mencionados, ponen 
el nombre d© Santander a altura considerable. Junto 
a estos, dedicados al comercio y a la industria, los 
unos como patronos y como obreros los otros, hay 
miles de montañeses más que s© acreditan,- como los 
bilbaínos, por su amor al trabajo. 
Y los unos, lo mismo qu© los otros, han sido aco-
gidos por esta espléndida pobiación de manera cor-
dial, no como forasteros,, sino como hermanos, con-
fundiéndose todos de tal suerte en la vida cotidiana 
de la labor, que no ha^ diferenciación posible d© 
raza. 
Ezequiel CUEVAS 
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L A ESCUELA DE INGENIEROS 
A fines del siglo pasado, en período de gran flo-
rucimieuLo üe la inaasLria en Vizcaya, se presentó 
ai hxQmo. AyuntamienLu üe Uilbao una moción coa 
íectia 14 de agosio de lttü4, süiscñta por el concejal 
üon Uaspai- ijegnma, propumenuo la creación do 
una üiScueilá uc ingenieros Industriales. 
Puestas de acuerdo las dos Uurpuraciones, muni-
cipal y provincial, comprometiéronse a costear el 
suaLeiiiniicnLo del Ucuuo uc enseñainza superior de-
seado, que se creó por iieal decreto de 5 de enero 
ue 1899. 
Jloy se tocan los efectos de esta idea, y es toda 
i^apana, pero principalmente Vizcaya, ei campo en 
que desarrollan su actividad los. anuguos alumnos 
uc jjiibao, impulsando la iuüustria existente o 
cicandoia nueva. 
De Vizcaya puedo decir que la Industria está hoy 
en manos españolas y al comenzar el siglo la mayo-
ría de su personal técnico era extranjero. J> 
¿Dónde y cómo se ha íorjado el espíritu técnico 
de los hombres que han hecho la transíoranación í ^ 
i'rocurare decirlo en pocas líneas. 
Jitl ediiicio de la Üscuela, antiguo írontón do 
Abando, consta de tres pisos: la planta baja, con e! 
aula de Química y Laboratorios de calorimetría, 
análisis de gases, de medidas eléctricas, con seccio-
nes especiales de ensayo de resistencia y rigidez de 
aisladores y cables, y medidas lotometricas, y sala 
oe acumuladores. 
E n el segundo, las oficinas de Secretaría, cuatro • 
aulas y gabinete de iusica y sala de profesores, y en 
eJ tercero, museo de modelos, salas de Dibujo, B l 
büoteca y un aula. 
En pabellones adosados existen tres hermosos 
Laboratorios de Química: uno para Tecnología quí-
mica; otro para análisis químico, y un tercero (se 
está terminando la construcción del cuarto) para 
Química general. En otro pabellón existe la sala de 
maquinas, con caldera, econoniizador, recalentador, 
máquina de vapor, motor de gas y siete motores de 
gasolina, tres de aviación, dos de automóvil y uno 
malino. L a sección eléctrica dispone de dínamos, al-
ternadores, motores sincronoa y asincronos, motor 
de corriente continua y conmutatriz. 
E l taller mecánico con tornos, taladros, cepilla-
dora, fresadora, etc., etc. 
Y, finalmente, el Laboratorio de ensayo de mate-
riales, con áección especial de piedras y cementos, y 
el metalügráiico, en construcción el edificio y con el 
material en la Escuela. 
L a enseñanza exige un ingreso que necesita nor-
malmente doe años y seis cursos en la Escuela, con 
dos clases teóricas de una hora de duración y una 
práctica de hora y media por la mañana, dedicando 
la tarde tres horas a las clases de dibujo, prácticas 
de química y de taller y laboratorios de medidas. 
En estas clases prácticas el estudiante se familia-
riza con su futura profesión y en ellas aprende a 
hermanar la teoría con la experiencia, formando su 
carácter y su criterio que,, aunque a algunos les pa-
rezca absurdo, no son de índole distinta los traba-
jos de un laboratorio químico y los del de medidas 
eléctricas o resistencia de materiales, ya que en to-
dos es preciso investigar las causas de error posibles 
y escoger el método que en cada caso particular le 
reduzca al mínimo posible. 
Los exámenes ordinarios se hacen en el período 
comprendido entre el 20 de mayo y 10 de junio para 
los alumnos matriculados en Ingreso, y del 10 al 
30 del último mes citado para Jos oficiales y libres 
de asignatura de la carrera. Los extraordinarios se 
verifican en la segunda quincena de septiembre. 
Y hablando de exámenes y exámenes con fama do 
fuertes (luego daré una estadística de los del año 
1924), no/está fuera de lugar, señalar el criterio que 
en ellos nos guía, para tranquilidad de futuros estu-
diantes y de sus madres, que tiemblan cuando de 
ellos oyen hablar. 
E l criterio ea riguroso, como debe ser en toda ca 
rrera libre cuya misión no sea la creación de una 
casta privilegiada que por el mero hecho de obtener 
un título profesional tenga la vida asegurada; nos-
otros formamos ingenieros para la Industria y su 
porvenir dependerá de eu capacidad ; si no la timen 
4 
su título prolesional será un estorbo para gananse el 
sus lento. 
Pero conocemos la vida y sabemos que nuestra 
misión es preparar ingenieros, cuya formación defi-
nitiva se ha de hacer en el trabajo, formación que 
se acelera con una buena preparación. Allá donde 
otros tardan años, un hombre que ha seguido bien 
sus estudios en cualquiera profesión, se formará en 
pocos, muy pocos meses. 
Por ello nuestro criterio es riguroso, pero no cot í 
rigor que se complace en el suspenso, sino con el 
que busca e indaga si , el alumno posee los conoci-
mientos sulicientes para aprobar; nada de pregua-
tas con segunua intención ni de cargar la memoria 
con cosas mutiles. Ls más, son muchas las asignatu-
ras en que los alumnos llevan y consultan los libros 
en el examen. Pero mejor que todas las considera-
ciones que yo pueda hacer, mostrará el criterio se-
guido un examen de electricidad hecho por un alum-
no, hoy ingeniero, que ocupa un puesto elevado en 
una importante industria, donde ha dado pruebas 
de su talento y su sabiduría. 
ü e examinaba este alumno del segundo curso de 
Electricidad y a la primera lección preguntada por 
el profesor contestó con un «No la sé» rotündo. E i -
gura que se llama confesión en el «argot» propio de 
ios exámenes. Segunda pregunta y segunda, confe-
sión. Tercera pregunta y tercera confesión. No crean 
ustedes que fué despedido del examen, no; podía 
tratarse y, en efecto, así fué, de una mala suerte ¿ 
saber el resto de la asignatura, con lo que bastaba 
y sobraba para ser buen ingeniero. E l profesor co-
gió el programa y sin descender a los detalles sin 
importancia le preguntó todas las lecciones y a to-
das respondió bien el alumno, que fué aprobado con 
el número máximo, 6, correspondiente a esta ca-
lificación. 
Y a continuación doy la estadística prometida de 
los alumnos oficiales 6 
Primer curso.—Matrículas, 290; aprobadds, 111 ; 
no presentados, 147. 
Segundo curso.—Matrículas, 154 ; aprobados, 67; 
no presentados, 70. 
Tercer curso.—Matrículas, 107; aprobados, 70; 
no presentados, 20. 
Cuarto curso.—Matrículas, 49; aprobados, 40; no 
presentados, 9. 
Quinto curso.—Matrículas, 36; aprobados, 35. 
Sexto curso.—Matrículas, 35; aprobados, 28 ; no 
presentados, 6. 
Entre los aprobados figuran: 
Primer curso.—Un sobresaJiente y 7 notables. 
Segundo curso.—Cuatro notables. 
Tercer curso.—Nueve notables. 
Cuarto curso.—Seis notables. 
Quinto curso.—Seis notables. 
Sexto curso.—Cuatro notables. 
Pero la Escuela no reduce su misión a la ense-
ñanza ; tiene laboratorios que pueden ser de gran 
utilidad para la Industria y para todos trabajan, cc-
brando reducidísima tarifa. 
O I I r r m n N A T U R A L Y S E G U R O 
W U t N U S E C O N S I G U E 
— — T O M A N D O E L 
E U X I R - V E R O N A L d e l D o c t o r B u s t a m a n t e 
E S I N O F E N S I V O 
RECONOCIDO POR L A CLASE 
M E D I C A COMO E L M E J O R 
HIPNOTICO D E L D I A 
Por último la enseñanza se completa con las visi-
tas a las fábricas enclavadas en la zona de la Escue-
la, que a este objeto se extiende hasta Miranda, Ver-
gara, Beasain, Santander, y dos viajes de visitas a 
las fábricas más importantes nacionales o extranje-
ras, realizados por los cursos quinto y sexto. 
Para terminar: Muchos han sido los excelentes 
profesores de esta Escuela que ya no están en ella: 
unos por haber trasladado su residencia a otros lu-
gares en que debían ejercer su profesión, y otros 
por fallecimiento. Quiero dedicar a éstos un recuer-
do y una oración ; pero especialmente al ilustr» ar-
quitecto e ingeniero industrial montañés don Leo-
nardo Rucabado (q. e. p. d.), profesor de dibujo de 
esta Escuela y el hombre que más ha revolucionado 
la Arquitectura urbana, sacándola de los cauces de 
vulgaridad en que estaba, utilizando para ello dife-
rentes estilos y principalmente el montañés, sobre 
e: que tenía preparada una obra monumental (cuan-
do yo vi los fotograbados pasaban de 500) que es 
péaía no se publique. 
Mario MARTINEZ R. DE LA ESCALERA 
L F E H R O G A R R I L D E S A N -
T A N Ú E K A B I L B A O 
La unión de los pueblos la ha hecho el ferrocarril. 
Desde que la locomotora, con su pujanza de titán, 
arrastró los vagones que transportan gentes y mer-
cancías, los .pueblos empezaron a agrandarse y a 
explotar la riqueza de su suelo y de su industria. 
E l automóvil, que hoy alcanza una expansión for-
midable, es un pigmeo comparado con- el ferrocarril. 
E l tren da la vida a los pueblos, pudiendo afirmarse 
que los caminos de hierro son las arterias sanguí-
neas de las naciones. E l auto significa solamente la 
rapidez en las comunicaciones. Haced que un ferro-
oarnU vaya de una ciudad a otra y habréis estable-
cido la verdadera corriente de amistaxl y de intere-
ses, no sólo entre ambas, sino entre la multitud de 
pueblecitos que antes permanecían aislados de la 
vida del país y al paso del tren despertaron de su 
letargo para unirse a la gran vida-de los negocios. 
Entre Santander y Bilbao existieron siempre co-
munidades de intereses, que sólo lograron desarro-
llarse ampliamente cuando unos cuantos hombres, 
con desinterés y patriotismo fundaron la empresa 
que lleva el nombre de las dos capitales. 
De modo que nada podemos hacer hoy en este 
número extraordinario dedicado a Bilbao, sin ocu-
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parno», preferentemente, de este lazo de unión, 
fuerte, seguro, inquebrantable, que tiene abraza-
das a las dos provincias, para no separarse nunca. 
Apealas sale el tren, de Bilbao, del hermoso tú-
nel en ourva, prodigio de ingeniería que arranca 
casi del andén de la estación, ofrécese a la contem-
plación del viajero una buena parte del hermoso 
Ensanche de la Invicta Villa. L a Escuela de Inge-
nieros Industriales y la Plaza de Toros pasan en 
sucesión ante la vista, confundidas, entre el disper-
so caserío, a cuyo extremo llaman la atención los 
grandiosos pabellones del modernísimo hospital de 
Basurto. 
Desvíase a poco la línea hacia la izquierda, de-
jando al Nervión en las postrimerías de su curso 
para seguir contra corriente la del Cadagua. Línea 
tortuosa que salva mil inconvenientes que le ofre-
cen la estructura del suelo, la explotación indus-
trial, la población rural y la actividad agrícola, pues 
por todas partes se ven explotaciones mineras, bajo 
cuyos tranvías aéreos pasa el tren, temeroso de ver-
los caer sobre sí, raudo, huyendo de un peligro pa-
ra dar en otro; una fábrica le obliga a desviarse, 
se aparta de una casa que parece oponerle valla 
para hollar un sembrado, saltando unas veces do 
una orilla a otra, agacháaidose otras para dar paso 
a la línea de la Robla, se para a respirar de cuándo 
1 en cuándo, jadeante, sudoroso e inquieto breves 
instantes» y deja atrás Santa Agueda, Iráuregui y 
Sodupe, llegando a Aranguren en medio del valle 
más ancho que vió desde su salida. 
Entra en Trucíos, llamado Valle impropiamente, 
sale de la provincia de Santander, que apenas ori-
lló,, para volver otra vez a despeñarse, hasta Ca-
rranza, donde se encajona entre riscos, siguiendo ei 
río del mismo nombre hasta Gibaja, pasando por el 
desfiladero de «Pondrá», enorme marco de la puer-
ta de «La Tíerruca». 
En Gibaja paréase la vía al Asón, enriquecido 
con el Gándara en Ramales de la Victoria, en re-
cuerdo de la que allí ganó Espartero, y por las ori-
llas frondosas sigue la vía aconchada contra el mon-
te por el río, al que cruza para llegar a Udalla, es-
condida en uno de los mil deliciosos repliegues de 
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aquella encantadora garganta, de la que sale a uaa 
vega, en cuyo centro se asienta Ampuero, la villa 
ae ios Giles y iNegretes, como Lareuo lo era de los 
Capuchinos, de que nos habla Cervantes. 
Sigue coimenao, el bren por la pintoresca provin-
cia Santanderina, dejando tras sí a Marrón, Troto, 
Cania, líeranga, Hoz, Viilaveaxle y Orejo, y antes de 
ilegal- a la estación siguiente, Horas, contemplase ¡1 
la izquierda, en el Monte Cabarga, algo de la acti-
vidad mimera que se nota al salir de Vizcaya. 
Pasa el tren por delante de fábricas de petróleo, 
por debajo de cargaderos de mineral y párase en 
Astillero. 
De aquí arranca la línea a Ontaneda, en sentido 
inverso al que, ahora sigue, por entre marismas qu¿ 
sólo a ratos abandona el tren, para detenerse W 
¥ Jiaño, donde quiso ser enterrado Juan de He: 
a; n-a, y apenas sale de este pueblo entra ya ea ^ 
f ndo de la extensa bahía de Santander, que se 
isa a la izquierda, y en el extremo opuesto cierW' 
a el faro de la isla de Mouro, que divide en dos Ia 
entrada del puerto. 
Dcliónese el tren en Nueva Montaña, en medí0 
casi de la instalación de los Altos Hornos, que 
van ese nombre, y sigue por encima de un ciiirar 
Uón entre aguas, y entra en Santander por la ^ 
de Mañano, la del movimiento comercial, para de-
tenerse cerca de los muelles, al pie casi de aQue 
donde explotó con tan terrible estrago, en 1893| 
vapor «Cabo Machichaco>. 
A grandes rasgos hemos recorrido los 120 kiló-
metros que, por la línea férrea, separan a 
der de Bilbao, kilómetros que recorre 
el ferrocar^ 
en cuatro horas aproximadas del viaje más deli010 
so y pintoresco que puede imaginarse. 
Y por esa línea es por donde las ciudades A 
manas, más que amigas, ae cambian sus produc '̂ 
se visitan con frecuencia, se comunican sus laH ' 
se saludan a diario. 
Ahora, la Compañía de Santander a Bilbao, ^ 
ciando un esfuerzo que le agradecerán iniluita^ ^ 
la capital de Vizcaya y todos los pueblecitos o ^ 
margen derecha de la ría, va a transformar la ^ 
cion del ferrocarril de las Arenas, también ue ^ 
propiedad, en tracción eléctrica, para lo ^ ^ J f 
puesto al habla con la poderosa Empresa A ^' ^ 
que suministrará los espléndidos coches aut;0 & 
res encargados de cubrir la distancia que se,P' n0S 
Bilbao del pintoresco pueblecito de Algorta ^ .es-
veinte minutos aproximados, con lo que la c0 |0. 
tión del tráfico dejará de existir, llevando a 
calidad uno de los dorados sueños bilbaínos. /. 
m 
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Timbre más honroso para mi villa natal que los 
¿o &u roco'nooida laboriosidad y potencia aüometedo-
Je las q116 nilce su riqueza, juzgo es el secular de 
eu caridad inagotable, viva, paipitante y atávica, em-
pleando ese dinero con tal esfuerzo ganado, en obras 
que perpetúen el recuerdo al muerto ido o al aconte-
cimiento de un hecho familiar. 
Puede asegurarse que es en este caso de la cari-
dad donde fluye más espontáneo y sencillo, sin pe-
tulancia ni soberbia ni pensamiento puesto en el co-
mentario en las letras de imprenta, de las que más 
son los que huyen el espíritu bondadoso del vizcaíno, 
gea. sentimiento innato a la educación recibida, sea 
traditionalisino de raza, es Jo cierto que la bolsa del 
bilbaíno está siempre abierta cuando la santa paJa-
bra Calidad golpea en sus bordes haciendo rebrin-
car cantarínas/ las monedas de plata. 
Repasad diariamente las hojas periódicas de iá 
•villa. Nunca faltará en ellas, junto a unas listas 
cuantiosas en naimerario para los huérfanos de unos 
marineros perecidos en una galerna, para la viuda 
de un funcionario muerto en el cumplimiento de su 
deber, los grandes donativos a las dos instituciones 
maíer que aureolan a la Bilbao caritativa. 
No muere en Bilbao una soJa persona pudiente, 
que aun regateándoseilo a sus herederos no consigne 
unos (miles de pesetas en iguales aportaciones para 
estas dos magnas casas, emporio de riqueza y de no-
ble desinterés. 
No percibe un heredero una regular fortuna sin 
que aJ recibirla no consigne, por la memoria del 
jhóierfco, unos miles de pesetas para la Casa de Mise-
ricordia y para el HospitaJ Civil. 
No hay persona que en la medida de sus posi-
bilidades, junto al funcraJ por el alma del muerto, 
no entregue algún dinero, en limosna, o para el sos-
teniiniento de una cama a perpetuidad en el Hos-
pitaJ. 
Las Compañías de ferrocarriles y tranvías, las 
Eicpresas aninoras e industriailes, los grandes y pe-
queños comerciantes, todos tienen recordado peren-
nemente un triste suceso de esta pobre vida en al-
gunos de los soberbios pabellones de cirujía y medi-
cina de aquella Gasa. 
Los grandes rices, los potentados, lo miman coa 
amor de hijos devotísimos en espJ^ndidos e inacaba-
bles donativos para instrumental, para nuevos pa-
bellones, para adquisición de los mayorés adelantos 
de confort y de procedimientos curativos. 
EJ HospitaJ y la Casa de Misericordia son los 
propietarios de l& Plaza de Toros bilbaína^ formida-
ble negocio, qué aún lo es más poique en atención 
a sus santos fines, las corridas de nuestras ferias de 
mayo y agosto se hallan exentas de toda tributación 
a la Diputación y a la M-unicipalidad. 
La -Casa de Misericordia ensanchando con su po-
derío eu radio de acción, sostiene una Agencia fune-
raria, la prianora de Bilbao, que veréis encabeza to-
das las esquejas mortuorias de los diarios bilbaínos. 
Es el primer donativo qyíe eJ muerto o sus hijos ha-
cen aJ amor dei sus amóres caritativos. La Casa de 
Misericordia, con sus niños elutados, abre la marcha 
de todos los entierros, por lo que recibe también, es-
pléndida donación. La Casa de Misericordia sostiene 
La Casa de Misericordia acoge a todos los niños 
bilbaínos que no tienen familia o no encuentran en 
ella los cuidados higiénicos y educativos necesarios 
para poder vivir y desarrollarse normalmente. Con 
sus establecimientos anexos—vaquería, talleres, la-
boratorios, etc.-^cuidados y trabajados por los asila-
dos mismos, la institución los alimenta, los viste, 
los higieniza, los organiza, priuneramente en dos es-
•cueilas ampiadas, dos elementales y otras dos rudi-
mentarias (semi al aire libre); cívicaanente en un 
conocimiento claro y preciso de los deberes y dicrc-
ohos deil ciudadano; y, finalmente, coiho educación 
post-escolar, los pone en condiciones de saJir a la 
vida de la ciudad con sus cscueJas-talleres de mecá-
PABELLONES DEL MAGNIFICO HOSPITAL DE BASURTO.—AL FONDO EL PALACIO LLAI 
DO «CASA DE MISERICORDSA». 
IA-
una'imprenta, en la que se realizan todos los traba-
jos concernientes a la Plaza de Toros, esquelas mor-
tuarias, etc. La Casa de Misericordia es la exclusi-
va sostenedora de las silla» y sillones de los paseos 
públicos. 
En los vestíbulos de estas dos grandes institu-
ciones campean, a centenares, los nombres de sus fa-
vorecedores más importantes, los que como aquel 
don Alejandro Gandarias hizo donación de enorme 
cantidad de radium por valor de cientos de miles de 
pesetas; como en la Santa Casa los de aquel ejem-
plar mátrimenio, doña Casilda de Yturrlzar, contera 
inagotable de. bondad a la que la villa alzó una esta-
tua en su centro, y eu esposo, don Tomás Epalza. 
nieos e impresores a los hombres, y los'talleres prác-
ticos de costura, cocina, plancha y lavado para las 
jovencitas. Desde hace unos años la Gasa de Miseri-
cordia tiene uüa competentísima banda de música, 
formada por los mejores alumnos de sus clases de 
canto, solfeo y música, y un orfeón ajustadísimo. 
SaiLetti hombrecitcs a la vida y no ha terminado m 
misión nobilísima la Santa Casa de Misericordia. 
Acaso sea más plausible esta su otra obra de reco-
ger a todos los ancianos, sean de donde sean, que 
en la villa hayan convivido con sus naturales. La de-
crepitud del pobre en Bilbao tiene este luminar de 
esperanza: la Casa de Misericordia, la Meca, como 
vulgarmente se la llama. Y el anciano que vaga poí 
las i calles, . cifra toda su ilusión en el día de la en-
trada'en la Casa, 
Ancianos y ancianas viven espléndidamente en 
la santa mansión, donde pasean al soJ, tienen sus sa-
lones de recreo, sus parques y sus jardines, reciben 
una alimentación adecuada, son extremadísimamenté 
atendidos en sus achaques y especiales regímenes de 
vida y saborean acaso eJ placer de ver jugar a sus 
hijos en aquellos mismos parques, haciéndose hom-
bres, hermanados en la misma obra inmensa de hu-
manidad y amor en que inspira sus actos todos la 
Casa, gloria, orgullo «mater» de la señorial Vizcaya.. 
* # « 
El Santo Hospital civil de Basurto es el conjun-
to de pabidlones, vigías hermosos de la villa, que se 
otean desde el ferrocarril de Santander a Bilbao. 
A los viajeros de esta parte del litoral les ofrece 
la villa esta hermosa saJutación. 
En aqúellos terrenos se alza eil grandioso edfiicio 
ocupando una vasta superficie. Las obras costaron, 
en conjunto, 6.393.429,37 pesetas, y fueron costeadas 
por el Ayuntamiento, la Diputación, la Tesorería del 
antiguo Hospital y las limosnas que, por valor do 
dos millones de pesetas, se recibieron. Después, la 
Diputación vino abonando eJ 48 por 100 de los gas-
t'os del Asilo. El Ayuntamiento aporta anualmente la 
suma de 150.000 pesetas. 
El presupuesto dei Hospital es de dos millones 
y medio de pesetas anuales. 
Estos son, a grandes rasgos, los deitalles más sig-
nificativos de la riqueza en caridad y humanitarismo 
que ello representa. 
Alma de este HospitaJ, cuya labor vive pujante 
en aquella Casa, fué el ilustre montañés don Grego-
rio de la Revilla, bondadosísimo caballero que ha, 
unido para siempre su actuación como presidente de 
la Junta. Bilbao le rindió hace unos años el home-
naje debido y po le olvida ni le, olvidará nunca. 
9t » * 
J,Acabará aquí Ja caridad bilbaína? No. 
Ya hemos dicho que estas son, únicamente, las 
dos instituciones «maber». Bilbao sostiene, además 
un Asilo de Huérfanos, un expléndado Colegio de 
Sordomudos, tina Asociación Vizcaína de Caridad, 
que ha hecho desaparecer la mendicidad de sus ca-
lles, un Reformatorio en el vecino pueblo de Amu-
rrio. 
Por encima de su potencia industrial, de su po-
derío económico, Bilbao es el Templo de la Caridad. 
Ant(onio ARO CENA 
y//////. 
El Centro Montañés tiene su modestísimo ori-
gen de la «Tertulia Montañesa», que anteriormente 
existía en Bilbao, la que comiponían unos diez y ocho 
o veinte montañeses. 
Previamente convocados por una Comisión, que 
había nombrado la Tertulia citada, compuesta por 
don Venancio Herrero (presidente), don José Arnáiz 
de la Vega y. don Aneel Loredo S. Sebastián, tuvo 
lugar una reunión el día 22 de noviembre último en 
casa de don Bernardo Santamaría, también monta-
ñés, situada en la callo/ de San Francisco, número* 
45, en cuya reunión, a la que asistieron buen núme-
ro de montañeses, quedó oficialmente constituido es-
te Centro con la denominación de «Peñas Arriba», 
dándose lectura del Reglamento por el cual había de 
regirse en lo sucesivo la naciente Sociedad. Asimis-
mo, en aquella reunión quedó npmbrada la Junta di-
reotiv?., recayendo los cargos en los señores siguien-
tes: presidente, don Jesús Cagigal; vicepresidente, 
don Segundo Torres; tesorero-contador, don Berna--
do Santamaría; secretario, don José Pérez Portilla; 
vicesecretarios, don José Pérez Colsa, y vocales: don 
Manuel Lavín, don José Arnáiz de la Vega, don Ri-
cardo Gutiérrez y don Vicente Fernández. 
. También quedó acordado por unanimidad nom-
brar presidente honorario- al excelentísimo señor 
i&pqués de Valdecilla. 
Los primeros pasos de la Junta nombrada, des-
un principio, fi-cron encaminados a conseguir ¿\ 
rnK'ilio 'so,ciai-' ya Que el número de socios así lo 
exigía, y después de varias gestiones realizadas con 
e' Círculo Mercantil, Ateneo y locales particulares. 
Sc C(msiguió uno modesto, pero que permitía, sin 
gandes sacrificios, . dejar instalado el domicilio so-
* donde en lo sucesivo pudieran convivir los men-9 
afieses que por el azar de la vida se ven obligados 
a estar separados de la «tierruca». 
Este local, situado en la calle de Ledesma, nn-
10 10, bajo, quedó abierto a sus socios y simpáti-
zantes el día 7 de marzo próximo pasado en calidad 
e Provisional, porque probablemente dentro de -poco 
^ ipo será insuficiente a los fines que se persiguen, 
juzgar por eJ gran aumento de socios habido a 
tro P ^ día Cn que nació a Ia vitla' oí,lcial el Cen' 0- 1 or esta causa, entre los proyectos que tiene ía 
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Junta en cartera figura el de adquirirlo^ más • amplio 
en una de las calles céntricas de la villa. 
Los fines a QU-e por ahora-aspira el . Centro, como 
Sociedad regionaJ, son: enlazar a les montañeses re-
sidentes en Vizcaya con el doble cariño al terruño 
nativo y a la tierra adoptiva. Para ello, piensa or-
ganizar algunas conferencias con la colaboración de 
las figuras que más se destacan en Vizcaya y Santan-
der en el mundo de las letras, así como concursos y 
conciertos a base de lo-enás típico de cada provincia 
en lo concerniente a cantos y danzar, regionales. A 
este 'efecto, la Junta directiva ha creído un deber 
nombrar Gomásiones de Literatura, Fomento y Tu-
rismo, integradas por los señores socios que ha su-
puesto más capacitados dentro ds cada ramo, para 
desempeñarlos. 
La de Literatura la componen los señores siguien-
tes : don Ramón Sánchez Díaz, don Angel B. Puente, 
don Hamón Breña y don Jesús Cagigab 
La de Fomento, don Manuel Torcida, don Baldo-
mcro López, don Rodrigo Sánchez Díaz, -don Nica-
sio Ruigómez, don Luis Goya y Matute y don Fede-
rico Ugarte. 
La d© Turifmo no se ha ultimado aún. 
Otro de los proyectos, que también se ha acogi-
do cen mucho cariño por la Junta directiva, es ta> 
construcción de una boJera para organizar partidos 
entre primes de Vizcaya y Santander. De ello se en-
cargará la futura Comisión de Turismo. 
Se han destacado por su colaboración materiaJ 
en la ruda, tarea do la reconstitución del Centro los 
señores siguientes: En primer lugar, don Jesús Ca-
gigal, persona de bien ganado prestigio en Vizcaya, 
que al frente de la Sociedad ha conseguido encau-
zarla por derroteros que la harán llegar a ser mode-
lo entre las de su clase. 
Don Segundo Torres Ibarrondo, socio fundador y 
vicepresid:snte.,, que desde el primer momento puso 
a disposicin del Centro el tiempo de que estaba muv 
necesitado para sus negocios y consiguió, después de 
no pocos esíucrzos y sinsabores, eJ que la Sociedad 
pudiera disponer de lo más indispensable, como ea 
mobiliario y local en condiciones verdaderamente in-
mcijorables ; aparte de que por sus muchos conoci-
mientos, atrajo al seno de la Sociedad a los monta-
ñeses más pudientes de Vizcaya. 
Don-José Arnáiz do la Vega y don Venancio He-
rrero, iniciadores de «Peñas Arriba», que muy bien 
puede decirse han consciguido el ingreso de la mitad 
de los socios que hoy tiene el Centro. 
Don ManueJ Torcida Torre, que ha contribuido 
a dar realce al.local de la Sociedad con sus cuadros 
y fotografías de las regiones cántabra y vascongada. 
Esto es, a, grandes rasgos, lo más saliente del 
Centro Montañés «Peñas Arriba», cuya inauguración 
oficial ha sido un derroche y una de las pá<nnas de 
cariño más inolvidables que pueden escribirse por 
los montañer-if 
Las primeras fiestas. 
Las. hemos descrito ya en números anteriores. El 
Padre Carballo, en el Ateneo, obtuvo un triunfo per-
sonalísimo al poner de relieve sus grandes cHnoci-
anicntos en materia de prehistoria, y los elementos 
que tomaron parte en la fiesta montañesa del Coli-
seo Albia, un éxito inenarrable, do los más intere-
santes que ha habido en Bilbao. 
La inougui-íción do! Centro. 
A las once de la mañana tuvo lugar la innxiínira-
ción del' Gifirífro, 'establecido, como ya se ha dicho. 
Los locailes estaban adornados con plantas y flo-
res y llenos de socaos e individuos de los coros mon-
tañeses, más todos los elementos que tomaron parte 
en la fiesta mentañesa. 
A la hora antes dicha llegó el alcalde de Santan-
der, que fué recibido por el presidente y demás in-
dividuos de la Junta directiva. 
El aJcañde tuvo para todos palabras de afecto y 
estuvo un buen rato recorriendo los locales y pre-
senciando el baile que improvisaron, cantando co-
plas alusivas las famosas pandereteras de Casar, Fi-
lomena Pérez y Vitoriana Arce. 
El banquete. 
A la una y media de la tarde tuvo lugar el gran-
dioso banquete con que el Centro Montañés obse-
quió a más de cien personas, entre las que se conta-
ban el . señor Barandiarán, que ostentaba la repre-
sentación del alcalde do Bilbao ; el de Santander, el 
Padre Carballo, los coros montañeses, pandereteras 
y bailadores, representantes de la Prensa y del Ate-
neo bilbaínos, del Ateneo Popular y de la Prensi 
santanderina? etc. 
Los inmenses locales donde tuvo lugar el acto 
eran casi pequeños para contener'a tanta gente.-El 
Centro Montañés ha realizado un esfuerzo iraposñblo 
de presumir y que hecha por tierra, aquello de que 
los montañeses somos unos tacaños. 
La mesa presidencial fué ocupada por los seño-
res Barandiarán, Vega Lamerá, Cagigal, Carballo, 
Torcida, Pérez Casas y Mourlane. 
El banquete estuvo animadísinio y al final dir i-
pió la palabra a los comensales el presidente de! 
Centro, señor CagigaJ, haciendo histoida d;T: la fun-
dación del Centro y agradeciendo la presencia de to-
dos al acto, que significaba el primer paso oficial en 
la vida del Centro Montañés. El señor Cagigal estu-
vo breve y elocuente, siendo muy aplaudido. . 
El señor.Vega Lamerá habló a continuación, elo-
giando al pueblo de Bilbao, y diciendo cpie el de San-
tander siempre ha tenido hacia aquella provincia un 
afecto muy singular. 
El señor Barandiarán demostró que "Vizcaya, y i 
especiailmente Bilbao, corresponde a este afecto, pro-
bándolo con un abrazo que dió al señor Vega La-
mera, abrazo que representaba ese cariño. 
Lina gran ovación fué el epílosro de este abrazo, 
haciendo uso de la palabra el Padre "Carballo, el se-
ñor Ríos Sáánz, el señor Mourlane, el señor Baste-
rra y el señor Inchautáeta, quien manifestó que la 
Sociedad La Coral había acordado regalar a los co-
ros montañeses una preciosa corbata para su ban-
dera. 
Üna nota muy simpática dieron las señoritas de 
La Coral de Bilbao, obsequiando con un ramo de 
ñores a cada uno de los coinponentes de los coros 
montañeses. 
Amenizó el banquete un notable sexteto y los tí-
pi 'os «Ghistus», que interpretaron el «Guernikako», 
oyéndolej puestos en pie, todos los concurrentes. 
Teiminado el banquctoi se cantaron coplas mon-
tafíosns en medio de una alegría indisciitible. 
La ílespedida. 
En el tren de las cuatro y media vinieron a San-
tander todos los elementos que fueron de la capiéal, 
siendo despedidos en la estación por la-Junta direc-
tiva del CVabfeto Montañés en pleno y numerosos san-
t ande l inos. 
A l arrancar el tren se dieron t&ms a Bilbao y 
Sautfi/Jer. sonando una emocionante ovación. 
del convoy al andar uno de los bailadores, porque se 
dió cuenta ĉ e que su madre no había subido a él. 
Inmediatamente, la Junta del Centro ordenó que 
un automóvil, costeado por su cuenta, saliera a al-
canzarle, lo que consiguió en la estación de Sodupe, 
siendo este nuevo rasgo de la simpática entidad mon-
tañesa alabadísimo por todos. 
Un baile familiar. 
A las diez de la noche se celebró en los magní-
ficos salones de la Terraza un espléndido baile fami-
liar, al que asistió la mayoría de los montañeses re-
sidentes en Bilbao, con sus familias. 
Nada turbó la alegría de los asistentes al baile, 
que se prolongó hasta las tres de la madrugada. 
Satisfecho puede estar el Centro Montañés de los 
actos por él celebrados para solemnizar su innaugu-
racáón y que serán de las que se recuerden como 
verdaderamente extraordinarias. 
Por ello nos creemos obligados a enviarle nues-
tra, más sincera felicitación y singularmente a nues-
tros queridos y cariñosos amigos don Jesús Cagigal, 
don-Segundo Torres, don José Arnáiz, doA Manuel 
Torcida, don Alberto Hoppe, don José Pérez Porti-
lla, don José Pérez Colsa, don Manuel Lavín y don 
Vi( ente Fernández, que tuvieron para todos en gé-
ncral y para nosotros en partkuilár atenciones qufe 
nunca agradeceremos bastante. 
Calle - T e l . 1.248. 
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Información de la provincia. 
¡Por si acaso! 
Así ti tula el culto ingeniero y que-
ludu amigo don Miguel Doaso, im 
íinlículo publicaidio el domingo en el 
Ipiopular y senparto, semanario «Él 
Impulsor», y par creer que es de su-
ma imiportauiia piarra nuestra ciu-
idad. le insertamos muy gustosos a 
conitinuiaoión. Dice así: 
«...La Prensa de Santander nos 
lila" informado de la solicitud que 
por iniciativa del excelentísimo se-
fí'or conde de GüJl elevarán las fuer-
zas vivas de Santander con el cle-
|vado propósito de fomentar el tu-
rismo en la privilegiada Montaña. 
Nos parece muy bien la idea de 
iquiG- con este objeto se embreen las 
barreteras pcírque ¡han de transitar 
íos tuiristais americanos para visi-
iar Santillana, Comillas y San Vi-
'cente de la Barquera, pero creemos 
que no debe pasar desapercibido pa-
ra nuestro Mnniciipio la. división de 
cartreteras que se hace en la citada 
en 
higiene y comodidad del^vecinda-
rio de Torreílavega, Torres y Puen-
te San Migiuel. 
Vigile nuesro Ayuntamiento y es-
clarezca este punto y si preciso fue-
se abone la diferenicia que podría 
habar en asfaltar una carretera u 
otra, pero que se asegure el paso 
por Torrelavega de todos esos tu-
ristas que van a visitar Santillana, 
Comillas San Vicente de la Bar-
quera, y al mismo tiempo se bene-
ficie a los vecinos y transeúntes de 
dicha cairetera. 
Argumentando con' estos datos y 
con que se trata de mejorar una 
carretera que va a Madrid (trozo de 
Barreda a Torrelavega) y haciendo 
presente al conde de Güell que pre-
cisaníenjíe por iniciativa del que 
suscribe, tiene tomado el Ayunta-
Miiento de Tonrolavega el acuerdo 
de tituilar la nueva calle que se 
abrirá firente a la iglesia nueva, enn 
el preclaro nombre del excelontísi-
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TEMPORADA PRIMA.VERA-VEEANO 
m t m m ñ M m lojo-Sxcsleaíe calidad-Precios ecosómicos 
MI 
TELiFBHfl 150 — ESttüffl A LA PLAZA MAYOS « -
exposición que se elevairá al Gobier-
no de Su M^ajesitad y que puMíi-a-
ron los periódicos del jueyes. Dice 
así.. . que para fomento del turismo, 
relacionado con el desomibairqne en 
Santander de viajeros, procedentes 
de América se embreen por la Je-
fatura de Obras públicas. Primero, 
la carretera de Santander a Barre-
da;- segundo, la carreteira de Ua-
¡rreda a Sa/níti,llana, ete. 
Parece ded'ucinse de esto que por 
«abdieviar unos poicos kilómetros)) los 
automóviles hairán el recorrido de 
Barreda a Santillana por una carre-
tera de torcer orden, casi despobla-
da, en vez de hacerlo por nuesira 
bella ciudad, viendo las minas de 
Reocín, la central Eleoíra de Viesgo 
y el pintoresco pueblo de Puente de 
San Miguel. , 
. Sería, verdaderamente triste que 
se embrease la carretera de Barrt--
'da a Santillana donde circula poca 
pente y que, en cambio, no se hicie-
re e,l trozo de Barreda a Torrelavo-
ga y Puente San Miguel a Santi-
Blana, muy frecuentado y cuya me-
jora repercutiría, en beneficio de la 
E l i x i r E s i o m a c a l ' 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abra 
el apetito, curando las enfermedades del. 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
1 ̂ 'ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a vaces, alternan con ESTREOlK'EHTI' 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Uu* usado contra las diarreas de los nidos, inoiu&o 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y s t noiará pronto que 
•I enfermo como más, digiere mejor y sa 
nutre, curándose de seguir opn su uso. 
5 pesetas bcteHa, con medicación paraünosBdlat 
V e n t a ; Serrano, 30, Farmacia , MADRID 
nlo señor marquéis, de Comillasr c-reo 
que se conseguirá fáciJimente esta 
mejora para la carretera que atra-
viesa miestea ciudad,. 
Vigile nuestra colosa, Coi|poracI6n 
¡por si acaso! 
» * « 
Entendemos, como el señor Doaso, 
que el Ayuníamiento debe actuar 
cuanto antes en el asunto que trata 
a l airlícuilo que antecede, por sér de 
sumo interés para nuestra pobla-
ción. 
Municipalerías, 
iMafiana miércoles, a las seis de 
la tarde, se reuniirá el pleno del 
Ayuntamiento para tratar sobre la 
segunda feria del mes que estuvo 
un tanto desanimada, cosa muy na-
(tural, puies las granizadas retraje-
ron JL vendedores y compradores. 
iNo obstante, se vendieron aOgunas 
cientos de reses, especialmente va-
cas de leche que__se pagaron a pre-
cio elevadísimo. 
Goncierto improvisado. 
El sábado último, por la noche, y 
para demodtmr al señor alcalde y 
presidente de La Coral, que celebra-
ba en dicho día su fiesta onomásti-
ca, el afecto que se le tiene, el or-
feón de dicha Coral cantó algunas 
obras cerca del domicilio del señor 
Díaz Bustamante. 
Don Isidro agradeció muy'mucho el 
improvisado concierto. 
El santo del Rey. 
Ayer, con motivo del santo de Su 
Majestad el Rey don Alfonso X I I I 
a quien deseamos muctos años de 
vida, ondeó la enseña de la Patiria 
en el Palacio municipal, Zona de 
Reolutamlento y escuelas públicas. 
El señor alcalde, en su nombre y 
en el de la Corporación mnnicinal, 
envió al Rev un telegrama de feli-
citación; también los^ enviaron oirás 
entidades. 
Esto es afición. 
Con motivo de las funciones de 
ópera que la compañía del inmenso 
Hipólito Lázaro viene dando en el 
Pereda de Santander, se ha puesto 
de manifiesto la afición que hay en 
Torrelavega por las cosas de arte 
musioal. Todas las noches van a la 
ópera marcháis personas y el domin-
go ib hicieron ciento diez, para lo 
cual fué preciso usar todos los an-
tes de alquiler de turismo y algún 
ómnibus. 
Teniendo en cuenta el mal tiem-
po que Im hecího, el costo dé las lo-
calidades, más el gusto que snpone 
i r en au-totnóvil sacamos la conso-
ladora consecuencia de que la cul-
tura y el bueai gusto de los torre-
Ifeiveguenses es una innegable rea-
lidad. 
Natalicio. 
En Campuzano ha dado a luz una 
n iña Remigia del Olmo Iribcri , es-
posa de Pedro Pascual Chañes. 
l i n a b u n f a d f c u r n i l l o 
de SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
l le . El niño raquitico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nutritivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la'desnutrición y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. El gasto diario es solamente de diez cén-
timos. El beneficio es de gran valor. 
De venta en las Farmacias y Droguerías de toda 
España. 
Depositarios en Santander: E. Pérez del Molino. 
Saorámentos y la Bendición Apostó-
lica. 
La mu|<rite de esta bondadosa seño-
r i ta ha sido muy sentida, eapecial-
meníe en el pueblo de Vargas donde 
cuenta con mucha familia y nume-
rosas amistades. 
A sus afligidos hermanos don Jo-
sé y doña Asunción y demás familia, 
enviamos el más sentido pésame. 
De sociedad. 
Han llegado de Oviedo-don. José 
Rubio y su bella esposa doña f i a r í a 
Luisa Sañudo Barasa. 
De Madrid, don Manuel Gutiérrez 
Alonso. 
—Ha fijado su (residencia en esia 
ciudad, en compañía de,su joven y 
distinguida esposa, el culto, aboga-
do nuestro querido a7nigo don Julio 
Arce. 
Sean bien venidos 
Accidente del trabajo. 
Por el joven practicante don Je-
sús de Diego ha sido cuirado en su 
domicilio, don Saturnino Meana, de 
cuarenta y cuatro años de edad, de 
una herida de tres, centíimetros de 
estensión en el "ftedo pulgar de la 
mano derecha que se produjo tra-
bajando en su industria. 




Café, vinos y licores.- Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Síyrta ClEra y Rualasal.-Teléf. 125.-SANTANDER 
adquisición de los terrenos donde la 
Ciudad Vergel pueda edificar casas 
baratas. 
¡Suponemos que la Corporación 
procuirará resolver este asunto qu 
Notas necrológicas. 
A los ocho meses de edad ha fa-
llecido en Barreda María Díaz Vo-
larde, hija de don Germán Díaz 
García y doña María Velarde He-
se va dilantandio meses y meses con } yuela, a cuyo desconsolado matrl-
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
VVVVVVVVVVVWvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
T O D O S F Ü M A . N 
M I P A P E I 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
U I V Í O O E í S T U O H O J 
Hue por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede ! 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O H O J A . f e % 
y una artística fototipia al final, por 
1 O CJ O I V T I M o s 
Pli a usted siempre "MI PAPEL, 
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JIMENEZ 
IMPRESCINDÍBLE 6N S-AS 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO! 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 





perjuicio de esa sociedad que tantos 
deseos tiene de comenzair los traba-
jos de edificación. 
Una aclaración, 
j Don Alvairo Rniz Sañudo nos ruega 
' aclaremos lo que en la nota que nos 
1 han suministrado en el Ayuntamien-
I to de la sesión del martes último re-ferente a un terreno, está, según el señor Ruiz Sañudo, hoy algo con-
[ fu so. 
Dice dicha nota en el segundo 
acuerdo.: ((Dado cuenta del informe 
¡I que la Comisión de Fomento y téc-
jnico emiten sobro el terreno que so-
j licita don Alvaro Sañudo en el sitio 
l denominadio «La Gerra» en Sierra-
fpanido, se acuerda denegarle», 
j Y dice el señor Sañudo': ((que el 
informe del técnico fué favorable a 
que se le concediese el terreno en 
cuestión, y lo mismo el informe del 
presidiente de la Junta vecinal de 
Sierrapando.» I ( ' 
Centro Obrero Católico. 
En la sesión celebrada ayer en 
este centro, quedó T.ombrada la nue-
va Junta diirectiva, en la forma si-
guienite: 
¡Presidente, don Ramón Miguel y 
Crisol. 
Vicepresidente, don Carlos Ponda!. 
Seciretairio, don Santiago Conde. 
Tesorero, don José Reca. 
Contador, don Jorge García. 
B'hiliotecario, don Ventura^ Gon-
zález. 
Vocales: don José Ruiz Hoyos, 
don Francisco Roig y don Antoni-
no Feirnández. 
La nueva Junta, fué muy bien aco-
gida por los socios de dicho cetíTro, 
que esperan de su la.bor provecho«os 
frutos para esta imiportanle entidad. 
La feria del domingo. 
momo hacemos presente nuestro 
sentido pésame. 
—En esta ciudad dejó de existir 
en la tarde de ayer la virtuosa, se-
ñori ta Sofía Quiií lana Solórzano. 
habiendo recibido todos los Santos 
L o s l i n i o s p a r a e l u 
son los mejorea y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente, para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados rAplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
4 /VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVWVWVVVWVV^^ 
P i S Í G N E C O N O M I C A 
C A R R E T A S . 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
V I L L A V E R D E 
Angelita al cielo. 
El día 15 de mayo subió al cielo 
la niña María del Pilar Cagigas Va-
lle, hija de nuestros buenos amigos 
José y Marina. El precioso ataúd 
fué llevado a la última morada por 
las niñas Herminia G-utierrez, Soco-
rro Diego, Evangelina Mirones y 
Encarnación Mirones. Al fúnebre ac-
to acudió bastante gen̂ te del pueblo 
y de fuera. Las cintas que pendían 
del ataúd fueron llevadas en manos 
de las niñas Milagros Barcena y Do-
lores Llama. El entierro fué en el 
día de ayer. 
Reciban sus afligidos padres, nues-
tro sincero pésame y consuélese al-
gún tanto aJ reflexionar que su fú-
jita de dos años está morando en el 
cielo. Dichosa ella que cruzó inocen-
te por esta vida y limpia y pura co-
mo la azucena sería recibida en el 
cielo, desde donde bendecirá a sus 
padres y hermanitos. 
De conferencias. 
Se celebró en Hoz la anunciada, 
por cierto, con frío intenso y grani-
zadas a granel, el día 16. 
Del tiempo. 
Encaaita-dos de la vida. De seguir 
así, nos parece que le vamos a tener 
que dar otro calificativo como a su 
hermano mayor. Llevamos unos días 
que ni en invierno neuroso hizo, tan-
to frío. Lluvias, granizadas, relám-
pagos y toda clase de inclemencias 
tiene leste mes. que más eme el de 
las Flores, le debíañios llamar de 
desfloración, porque flores y frutos 
han sufrido detrimento con las cari-
j cias de los granizos. 
Su hermano mayor ya se despidió 
i con mailos humos como suele hacerlo 
| siempre. Nada, nada, que desde quo 
I pusieron la hora de verano los meses 
} la hacen de invierno. ¡ Qué 1c hemos 
de hacer, paciencia y a abrigarse! 
Se suele decir que «hasta después de 
la Ascensión no te quites el ropón» ; 
pero si seguimos así, no nos le qui-, 
taremos ni en pleno julio. ¡ Suerte 
que tié uno [ 
Los labradores se quejan de que 
la fruta y leguminosas las más pare-
cen por el frió y el granizo, y esta-
mos por decir que no será poco mi-
lagro si no perecemos las personas, 
porque arrecian tanto los constipa-
dos y toda suerte de calamidades an-
tigalénicas que se le cae a uno la 
W V - V W V V V V V V V W \ W V V \ W V W V V \ ' W V V \ \ X W X W V V 
moquita de gusto como en invierno. 
Nosotros creemos que se han puesto 
de acuerdo los .productores de espe-
cíficos contra catarros, con el tiem-
po, pues sino a nadie se le ocurre 
más que a mayo hacer como hace a 
estas alturas. 
Veremos si sambia y si no... a abri-
garnos más, que falta hace. 
De viaje. 
Con objeto de dirigir los trabajos 
ha salido para la Hermida y Picos 
de Europa nuestro buen amigo el in-
geniero don Agustín de Mazarrasa, 
que posee importantes minas en las 
alturas aludidas. Le deseamos buen 
tiempo y salud para disfrutar del 
encanto de aquellos bellísimos pano-
ramas. 
Enfermo que mejora. 
Según informes fidedignos que he-
mos recogido, se encuentra muy me-
jorado nuestro buen amigo don Ro-
berto Cagigal, que se encuentra en 
cama desde hace algún tiempo. De 
la mejoría nos alegramos y a la vez 
•le deseamos que ésta se aumente 
hasta su pronto restablecimie'nto. 
CUALQUIERA 
• • • 
D E ARENAS D E IQUNA 
Varias not.icias. 
Apesar de lo desapacible del 
tiempo, se celebró en Arenas el mer-
cado semanal con bastante conou-
rrencia, viéndose aumentados los 
puestos con uno de calzados de to-
das clases y otro con utensilios para 
cocina de porcelana y aluminio. Co-
mo se ve el mercado aumenta, que 
es lo que todos deseamos. 
Las aves se cotizaron a 6 y 7/pese-
tas una ; la docena de huevos a 2,50 
y 3 pesetas. Acudió bastante perso-
nal con'sus ganados, creyendo era el 
mercado feria; pero no se celebró 
por ser segundo viernes. 
La plaza de Beneficencia. 
Por dimisión del que la desempe-




¿os n/ños /o tomdn 
ó/e/? y ese/me/or. 
fs e/que reco/n/en 
id/?/os Docto 
R N I H L H H 
ADOPTADO POR EL EJERCiTO 
FRANCES.—FAJAS MEDICAS DEL 
DOCTOR BARRERE, CONTRA LA 
OBESIDAD, CAIDA DE ESTOMA-
GO, RIÑON Y LAS MAILLOTS 
PARA BIENVESTIR DE SEÑORA 
Y CABALLERO.—APARATOS PA-
RA SORDOS. —SUCURSAL: IN-
FANTAS, 7, MADRID 
La última palabra en la Ortopedia 
moderna (en sus derivaciones), son 
los aparatos del Dr. Barrére, para 
la curación y contención de las her-
nias univerealmente conocidos por 
sus. numerosas Sucursales, dirigidas 
por notables médicos y farmacéuti-
cos. El hemiado recobra su tranqui-
lidad y bknestar como un hombre 
útil. 
La hernia voluminosa y antigu.i 
desaparece; la que empieza en 
juventud, ésta se cura, para siempre ; 
lo que no se consigue cori ningún 
aparato. 
El representante de Mr. Barrére 
en Madrid, Infantas, 7, estará coh 
los aparatos personalmente en las 
principales poblaeiones, como en: 
Santander, el martes, 25 de mayo. 
Hotel Europa. 
Bilbao, el miércoles, 26 do mayo, 
Hotel Goñi. 
Agencia general para España ^ In-
fantas, 7, Madrid. 
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BATJSRIAS!DE I MÜM 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E RADIO 
A G E N T E EXCLUSIVO 
^Ls n d a e s a l e a r A I s m a e l A r c e 
<J H \ Paseo de Pereda, número 21 
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RETRATOS BE COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
para quien lleva la a l e a r í a 
consigo. Venza u s t e d su 
desequi l ibr io nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el t rabajo y para todas las 
a l e g r í a s de la v ida . 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Caiderón)-5ANTAN£)E£ 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL1 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMÉGA, par 
ra la producción del café Expréss 
Mariscos variados. Servicio elegan 
te y moderno para bodai y ban-
quetea, etc. 
Plato del día: Riñcxnes a la Vene-
do nombrado para desemp^ I 
terinaraente, previo acuerdo 1 1 
nicipio pleno, el ilustrado rnóv I 
particular amigo nuestro d ' I 
nio LJcredo,, que con tan 1 
simpatías tiuenta en igúfl^ ^ 
Que podamos felicitarle si ir 
conseguirla en propiedad. ^ 
De la luz. 
Según nos comunica el m,, 
•señor alcalde, en una fintre^L-
tuvo con el sefíor Pereda i * I 
de la Sociedad HidrocljW 
Toranzo, acordaron que en i i 
lejano se procederá al tendido3?! 
red .para dar fluido eléctrico 
pueMos que componen el Co* 
de Riovaidiguña, lo que ^ ,n 
ras celebramos, porque ya' V 
de que los habitantes disfri,*65 1 i - , , sinitemosi alguna comodidad, y rogamos \ 
fíor Pereda que se apresure a 
zar el proyecto, por el benefici ^ 
a todos reporta. 
Una boda. 
En la ermita del Gamen, en 
guas, se ha celebrado en él di 
hoy la unión matrimonial de \ \ 
pática joven Natividad Gu'tié 
hija de Tomás Gutiérrez y Le 
Collantes, de San Cristóbal de^ 
fía-, con "el experto y honrado oí! 
ro de la fábrica «Las Forjas de B 
na», Fernando Tezanbs, vecino* 
Los Corrales. Bendijo la u ^ 
Sebastián de Puente, cura, regenfc 
virtuoso sacerdote do Arenas 
Tguña, apadrinando a los contra 
tes doña Julia Gutiérrez, tía d i 
novia, y don Bartolomé Tezar, 
hermano del novio. 
Una vez celebrado el acto se 
gieron al- domicilio de don Ma¿ 
Mier, donde se les sirvió un suc 
to desayuno, saliendo los novio* 
eJ rápido Santander-Madrid \ 
pasar la luna de miel, que W 
eeamos sea eterna. 
El corresoons 
"Riovalrlifruña, 15-5-026. 
p A B 
\ CAN 
Iquiq"3 









El reputado médico dentista osa 
t i ene instaJada su clínica dental 
Cabezón de la Sal, ha estahlecft 
también consailta en Comillas toj 
loe miércoles y viernes, de trej 
siete de la tarde. 
D E R A M A L E S 
La Tienda Nueva. 
La importante Casa de A 
«La Tienda Nueva» ha establecil 
en esta villa u n a sucursal, a la qffl 
dedicará toda su actividad para!) 
venta de tejidos, calzados, camiBíii 
y similares. 
Felicitamos sinceramente asup* 
pietario, don Sinforiano Mendiê  
deseándole mucha prosperidad end 
desarrollo de tan importante d 
gocio. 
*•* 
S U A N C E S 
De sociedad. 
Ha llegado a esta, procedente ik 
Madrid, la bella y disfcingidda seíif 
rita Joaquina Sáiz, la que passl 
entre nosotros una larga temporali 
en casa de nuestros buenos armí* 
los señores de Buruagá Pobneo. 
Muchas felicidades y una grata ^ 














J O S E T E J 
Merced, 6 y a -BURGOS 
rápida y económica de & 
grafía. 
PERINES, 3, PRIMER0 
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Wicio 
Mmit 
Í ^ b a n , 
P ? iampico 
costad* 
Todo el mundo 
bebe los 
Por^ut míjorsa U vbA-
PonpH diuclna d iciil» W** 
Porqat fivorectn la ll)C"l'to• 
Par^ií loo ijnidilj'tJ «J F'1^* 
Porqwc 00 iflhubiui el tüfc 
for uiir al alcaucí íc l»4a» 
DEPOSITAíWS. ^ 
Eiuitciffiicoioi Dalrnsu Ol ivt^' . 
PMM ladulria. U Jft B A R C I A 
lamido 
• • Jabone, 
«OE TJ, ' • 
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| DE P ^ A M A a Cristó-
^í* Antofágasta, Valparaíso y 
qde Perú y Chile. ADMJTÉN PA-
del pssai6 8 
1.», 2.« y 3.* C L A S E Y CARGA, 
la Habana (incluido imptos.) 
Pasajeros de cámara.—Para aervicio de lo» 
españoles estos buques llevan camareros y coci-
neros españoles encargados de hacer piafcoa a 
estilo del paía. 
Se hacen rebajas a familiaB, «acerdoten, 
compafíías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados ca 
higiénicos y ventilados camarótea do dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva 
dos para familias numerosas), y las coaiidaa, de 
variado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros eapafioles. Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana 
má, Perú, Chile y América Central, »oiioít6n5* 
de lo» 
AGENTES EN SANTANDER 
I E X I G I R BldN PsPSR AZIMA M ^ Y Q U E . t S L A Q U E R E C 0 M I E M D A Í 1 L O S 





1.06B PASEO DE PEREDA, núm. 8. 
Telegramas f telefonemas: BAST 
rA MARCA MAS ACREDITADA 
4 . 
EL ORGANISMO 
O N T R A L O 
ODUCF. El 
M U N D O TERO DIC05 
nf F J ^ í 0 L A P I D O DE PASAJEROS CADA VEINTE! 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA, VERACRU.Z, 
„ - - TAMPICO Y NtlEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
L E E R D A M 
SPAARNDAM 
MAASDAM 





> 16 de junio.; 
> 5 de julio. 
* 28 de julio. 
usted interesado en 
bien su dinero, le mte-
ver nuestros últimos mo-
' dalos y precios. 








'disolución ele sociedad y para dar entrada a las nuevas e importantes 
adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en C , se l iquidan: 
pares de calzado para niños y niñas, hasta el número 37, de 2,50 a 8,50 pías. par. 
pares de calzado para señoras, hasta el número 40, de 4,50 a 10 ptas; par. 
pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
s eiísloBás es í & M ñ i a todas clases para caMero, m m f mm] 
solamente lo decimps, sino que lo demostramos, que ni en calidad 
precio nadie puede competirnos. 























mediante el tratamiento vegetal del Profesor Doctor KOBERL 
Director del Instituto de Farmacología y Química finio-
lógica de la , Universidad de Kostock (.Alemania) y 
LA RASGARA ASPiRAKTE HIPERÉMlCA del ^roíesor Doctor KÜHN de Berlín. 
Pedir iñíormes a *VERKOS» • 
Instituto Biológico Internacional S. A. 
S A N SEBASTIAN 
S e c c i ó n C l . 
> 6 de septiembre.; 
* 29 de septiembreí 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
» 20 e noviembre (viaje ex-
traordinario). 
> L E E R D A M > feo e noviembre. 
> SPAARNDAM * 22 de diciembre. 
> MAASDAM > 12 de enero de 1927. 
* EDAM -> 31 da enero > ' > 
L E E R D A M » 23 d febrero > » 
»: SPAARNDAM » 18 de marzo » * 
I MAASDAM » 4 de abril > > 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
^íueva Orleans 5 710,00 
PreciDs M \mm &a í g g " — i r í i l l i 
Habana Pesetas 539,50 
l^i «stoa precios están incluidos tod^s los impuestos, me-
nos a Nueva Orleanp, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA 3 I L L E T E S DE 
IDA Y. V U E L T A CON ÜN IMPORTANTE DESCUENTO 
Sstos vapores son completara ente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. Eñ primera clase los camarote? 
non de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los camar 
fot«8 »oa de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
áfñea bibliotieca, con obras de loa mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
v v t w v v v m w v v v v v v v v v v v v i A / V M 
V V V V W W « W V < / V V ( A , V V W i l U W . ' 
LÍNEA A CUBA Y MEJSCS 
E l día 19 de MAYO, a las tres de la tarde saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
Capitán, don Agustín Gibemau 
Enformedadcsoaí 
fiCÍSa - ECZBIBBt 
Admitiendo pasaieros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
E S T E BUQUE DISPONE D E CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE E K T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de impíos. Total 649,60. 
Para Veracruz: ptas. 535, más 7,75 de imptos. Total 592,75 
Para Tampico : ptas, 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76. 
LINEA A LA ARGENTINA 
E l día 31 de MAYO, a las diez de la mañana,-Saldrá d» 
SANTANDER el vapox 
y».r» trasbordar en Cádiz al vapor 
i. I 
que saldrá de aqueJ puerto el día 7 de junio venidero, ad-
•mtiendo paeajeroa de todas clases con destino s Río J a 
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en -tercera ordinaria, par» «mboi 
destinos, incluido impuestos, peseta 557,76. 
»N£A A FILIPINAS v PUERTOS DE CHINA y JAPON 
El vapor 
P E 
M i ! 
R I K A U N I S 
J ^ I O RAPlOO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
m 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 





El 23 de junio 
E l 3 de 8.gosto l 
* E l 14 de septiembrt s 
El 24 de octubre í 
E l 4 de diciembre » 
Winiti«ua0^parga y pasajeros de 1.' y 2.• clase, 2> económica y 
htt, Oj.. PRECIOS DEL PASAJEEN TERCEñA CLASE 
^ TanmW.2:'"'pesietaa 525' más 14>50 de impuestos., TotaJ, pesetas 539,60.—Par* .•V«r^ 
v a E P0sfü!13-575, más 7,75 de impuestos. Total,--pesetas 682,75. 
?8por el esm<»eS;iin*comtruílÍ03 con to<íos ioa adelantos modernos y son de sobra cono-
,VM) mediana 0 afco a'ue en eIIos rec^fn loa pasajeros de toda» la» oateswvríai 
^ camareros y cocineros españolean 
Rsnmatísmco 
Gota s Doíoros 
Edad crltltz 
COf^ER B I E N Y B A R A T O | 
1' Brpecfófída'd en banquetes.- | 
Precios económicos. ; 
BAK QUÍN.- kñtem. iú 
t^Rtí f ir ; Maraño- EG,V:VGiHle o 
íalirpuilia. I.nícmnGS: Bonifaz, 9, 
bajío. 
Pábricú de tcJleir. biselar 
'j restaurar toda clase de 
unas* espejos de las (or-
eó y medidas que se de 
Cuadros grabados y 
•t'ú'laras del país u • a*. 
tren jeras 
••••na 
6 | | e i f t i K 
í^oaii oe negar 
<le is-» principules fábricas de 
pi'iro'ía las últimas oov'edad.sí 
«o pap-'-lr.s pintados, 
LOS desgraciados srtritiecs llevan en S"5"'5** existencias, 
ú propiK sangré onemigos fuertes, Precios baratsslinns, 
ii acido úrico y otros venenos Se re-,j.5OGv]FpTA Y p i ? t > p T T M W m A 
encentran sii-nciosameníe en sus o r - , ^ , - u " u r L " ' f - ^ 1 . , „ 
gahos vitóles ¿OáJ defendidos. De ahí vAi.ER3ANO ALONSO 
irvíerribienríoriü-escierosiaysxicorteio Aíamcda Primera, 14.-T!, 5-S? 
de euierniodades cruclec, 
fc ivis, ulceras varicosas, acacs, sycostó. 
loiorasls, eHteM^ eczemas, aeural-
jisa; gota/rbumatismos alecciones de 
.•.mujer tedas las eríterraedades gravea 
.•'dolorosáa. Pero para vsncsrlas hace 
yAz cazar lo? voiv'-nos de Ja sangra ;v 
íab expérieacias-aícíeas'han 'demos-
>t\do qiio soio e! DEPXJRATÍVO 
'•:iGH.BLE7 .borro ccmplelanicnle 
staá eáférmeaades. Recnñcandó ls 
Mas barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J l -.A' D E H E R R E R A , 2 
í '•'TYQ " « « « m y IUHI .«T-JMJU«•»iLfr<T«-«»ciaa-.CTcw 
saldrá de Corufia el 5 de mayo, pará Vigo, Lisboa (far 
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
ganore. Manila,*Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasaki 
(faltativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
iichos Duertos y para otros puntos para los cuales haya 
8i^¡sóidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a su» agenda 
eu SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
y COMPONIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónicas • G E L P E E E Z . 
PIANO superior, máquina de • 
C'soribir último modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de 
xiasión.—«El Arca de Noe».— 
Moielle, 20 (esquina Calderón). 
" ~ " l i í i i i 
ÜÜ m m m ? 
mtemos, medio périsfqnistaB ex-
wnos i i A R T I L L O , 5, y ^teu-sfi 
JARDINERO 
i* • 
Maquinaria y útiles para im-
prentas, encuademacioanes, li-
tografías, fábricas de cajas y 
balsas. • • ' '• ' • 
GR-WICAS -LAPITZ 
Madrid.—San Mateo, 26 / 
San Sebastián.—Prim, 32* 
Ruítmayot*. • 41, bajo. 
Fabricación a la, md&itla. d* 
da clase de cortinajes, ene. 
dándonos de la cólc-cación E: . 
tensos muestrario^ y modelo? 
?iempre los más moaernoc E * 
peeialidad ea cortina» de mi 
rador. Previo aviso > se nasa ^ 
muestrario a «j-ómiciUf > j?u®r» 
j« ]« nacntai. 
PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Reloje» 
de todas clases. .22, San Fran-
p?«ro. Santande»1- • 
R E L O J E R I A . - Julián San 
Juan. Objetos "para regalo. Re-
lojes de todas ciases.—22, Sar 
Francisco, 22.—Santander. 
4 QEÑ'fES y VÍA J A N T E S que 
[conozcan la piibliddad y pro-
paganda en general, necesito. 
Buena comisión. Informes: T a -
bleros, 3. 
30 uaiver- ^ 
as. las ma-;í — 
íicos v en-
1 R a i c t o 
> F u r i r i a -
© A N I E L i ^ O K Z A L l ^ 
ttíh de Si n JeaA, Hm, 'i ' 
CALZADOS «FAON» — ^ n 
! 'r.-. '¡',;;sco, ' 24. — Recibiéndose 
preciosos modelos para señora 
en zapatos de medio-tacón. 
SE NECESITA un oficial de 
p^tre pana encargado de ta-
ller. Trabajo todo ©1 año. Al-
macenes «EL AGUILA», Saz» 
FTancisco, 30. 
«orti 
B A U C E I J O N A 
te de n^0*!as ComPa*ias de los ferroctórüttért 
1 Oreno! , J ^ * ' úe Medina del Campo a Zamora 
togueva "-ir •g0' de Salamanca a la frontera por-
•̂ "'apor M85- EmJ5r3sas de ferrocarriles y tranvía* 
^fflpañí ' , fTnm °e Suérra Y Arsenales dd Estado,- -
*m-ión ^^satlántica y otras Empresas de Na» 
^ r e s ^ ^ ' ^ ^ 8 8 y: extranjeras. Declarados »i= 
Carbo ie.rt ^ P01,©! Almirantazgo portugués 
* . fr,e^':o:i p ^ ^ ^ • - M e o u d o B p a r a f r a g u a s . - A g l o -
'Sf.^Alin'T, " a C e n t r o s m e t a l ú r g i c o s y d o r n é s t i c o f . 
* Ü Í . L E | ^ C E D I D O S A . L A S O C I K D A B 
relavo vf ^ S P A Ñ O L A j - B A P . G E L O I f A 
l9c'í?,"m^arí'!!ona' 0 a su agente en MADRID, 
i ^ b S a I0Pete. Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN-
ff^GJTÁ\Te,Vr Hii0 Ángel Pérez y Cpmpa= 
' ^ ^ ¿ r l X AV1LES. Agentes de la Sociedad 
t C í t o ^ l J ^ o m i e s y p r o c i o i a lai o f i c i n a s de la 
^ m i L L E M A E 8 P A É O L A 
Solo 10 ets. 
cuesta el caldo para un plato de sopa, ussndo 
e! . . . 
Juanetes, du ezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAG-IC > tres días. • Es 
radical. Farmacias y dro-
guerías , 1,60. 
V'hl. VIVA, permanents en 
V K H O B continuos, sistema «Bil-
(¡-̂ fra». CANTERA NUEVA DE 
S i M - E R I A E N ESCOBEDO 
Ifschequeos para afirmados 
Goij© para hormigón armado ¡y 
gaijiilo lavado para jardines 5 
paseos.—Pídase a José" de Bil 
bao, oficina en Oamargo. Telí 
fono 15-24. 
PARA P R I M E R A C O P ^ U -
NION, calzados «EA0N», San 
Francisco, 24; — Lindos tipos 
en calzado para pollitas y ni-
ños. 
lArcas páraicau^ales y cajaa 
murales. 'Máxima ie¿urWíwh 
Precios sin coinpatenfiJa Ati 
igualdad decaliriad y tamafio. | 
Pedid csiálc^o á 
RSATT^íS. OR2ÍBER,! 
Apartado ÍSij.Bíi-r-" > 
... - . ^--j-v . • •• -• pt " 
es 
José María Bftrboe&« OisnttCdS) 
VENDO -o aiguilo almacén. 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
VENDO coche «Ford», 2.500 
Ti e? otas. 
Calderón, 25, 1.°, infonnaráiL 
Poderoso, desinfectante, 
depurativo, y. dosodoran-
te. EmpleáL'dolo a los 
primeros síntomas, cura 
radicalmente Ja glosopeda 
Acal de Peüs y de Perdin 
Plaza de las ESEÜSISS, í y 5. 
S A N T A N D E R 
B* reforman y yuelven a S6 p«-
setu. 
G A B A N E S 
vnélvense i 80 pesetas, fltti-
dando nuevos. 




En la serie B, el Badalona y el Pasayako empatan a dos, después de una prórroga, 
Votarnos peí" el actual sistema. 
Con el partido de ant-eayer en Va-
lencia quedó deifinitivamsnte liquida-
do el torneo español de .fútbol, por 
lo que a la primera categoría se re-
fiere. 
Algainos cronistas deportivos, dis-
conformes con la manera de hacerfíe 
las eliminatorias, han emitido jui-
cios desfavorables al desarrollo de 
tales pugnas, 1!erando incluso a pe-
dir la vuelta al antiguo e inadecua-
do si s tecin a. 
Para nosotro'S—que nada somos n." 
nadíi significpmü'S, pero que teneanors 
también nuestro corazonciío—el cam-
bio de táctica ha sido, quizá y si'i 
q;dzá, uno de los mayores aciertos 
de nuestras Asambleas nacionales. 
Deportiva y económicamente loa 
Clubs han salido ganando con ei 
campeonato Paluzzie. Las luchas en-
tre regiones próximas tienen un in-
torés y una emoción completamente 
distintos a laa de regiones lejanas, y 
son más del agrado de todo el mun-
do .porque al propio tiempo tienden 
a estrechar lazos entre unas y otras 
provincias. 
Así, en la parada temporada las 
bontiendas intcaT.r.gionales crearon, 
aunque sin darles todavía la necesa-
ria consistencia, grandes núcleos de 
aíición que px'.cden ser, en un por-
venir no lejano, la salvaguai-dia del 
deporte del balón redondo, cuya vi-
da languidecía y decaía a grandes 
chorros. 
Y a esa afición, de la que repeti-
das veces hemos hablado en estas 
mismas columnas, hay que cuidarla 
y mimarla si no queremos que nos 
abandone. Sus primeros pasos por la 
senda futbolística la llevau a dar Ifi; 
preferencia a esta clase de lides, que 
es su plato favorito—mejor diríamos 
que único—, y no hay otro remedio 
qre servma y que estimularla, con-
dimentándosele con cuanta frecuen-
cia nos sea posible. 
| Lo hemos visto y palpado en Cau-
"tabria, como lo han palpado y lo han 
visto en Vizcaya y en Guipúzcoa. "Y 
contra los hechos, que son el verda-
dero lenguaje do la elocuencia, no 
valen sutilezas id tópicos anas o me-
nos decJaanatorios. 
Por este lado la-s cosas no podían 
estar mejor. Faltaba complementar 
el primer acuerdo, y ese complemen-
to vino por otra plausible iniciativa 
de la Asamblea nacional. La inclu-
sión de los subeampeones era un ac-
to do debida y reparadora justicia, 
cuyas consecuencias se han tocado el 
año mismo de su implantación. 
Que hoy por hoy, y dejando a un 
lado todo otro orden de considera-
cionee, el mejor equipo catalán es el 
Parcelona, no creemos que haya na-
die que pueda ponerlo en duda. Pues 
bien, ei en este campeonato partici-
pan sólo los campeones, los azulgra-
na, vencidos en una vuelta por cir-
cunstaucias verdadeiramente excep-
cionaleet, no hubieran podido salir de 
la ciudad condal, restando enorme 
importancia a los encuentros decib 
vos. 
Más. El AtMótic de Madrid ha 
triunfado sobre equipos de mayor 
valía que los que dejaron fuera de 
combate al team que ocupa el pri-
mer puesto en la región central, ha-
ciendo el demingo un lucidísimo pa-
pel en los campos de Mestalla, tro-
pezando, como tropezó, con el gra-
vísimo inconveniente de ser un te-
rreno duro; 
Otra prueba. El Real Unión no ga-
nó por puntos a la Real Sociedad, 
que quedó relegada a segundo ter-
mino gracias a felices e inesperadas 
actuaciones del Osasuna do Pamplo-
na. 
De todo esto se deduce que hay en 
España ocho o diez equipos que pue-
den aspirar justamente a ser cam-
peones, ya que entre ellos apenas si 
existe más que una insensible dife-
rencia. Y sentada tal premisa no 
puede negarse que el nuevo sistema 
es el más lógico, el más racional y 
el 'más equitativo de cuantos hasta 
ahora venían empleándose para diri-
mir las luchas de campeonato. 
í, Que sería conveniente separar a 
Vizcaya de Guipúzcoa, a fin de que 
nuestras dos mejores potencias fut-
bolísticas no se eliminaran entre sí? 
En eso puede que estuviéramos con-
testes todos los autores. La crisis 
sufrida este año por Vizcaya es una 
.crisis pasajera.. El resurgimieuto 
vendrá, y venu'rá inmediatamente: 
tan inmediatamente, que nosotros,7 nesta al húngaro, pero castigó a los 
con la honradez que ponemos siem- deilanteros del Madrid por entrada 
p.re en cuanto escribimos, la estamos antirreglamentaria. 
viendo ya llegar a pasos agiganta-
dos. 
Y sería una verdadera rátsifcirnn— 
Pololo castiga luego un golpe fran-
co y Palacios, superiomiento coloca-
do, remata de cabeza-y logra el pri-
i ob, el límpido c inigualado Listo- ¿¿eí goal a los quiuvé minutos. 
rial de Vasconia !—que Los catalanes intentan reacciónat, 
guip'uzcoancs se quedasen sin partí- pero entre el viento y la gran labor 
cipación en las pugnas nacionales, a 
las que tanto brillo y esplendor pres-
taron, prestan y prestarán las ague-
rridas huestes del país vasco. 
Díaz Ateca ya no está cu 
el Racing. 
Pocas horas ha tardado en resol-
1 verse la cuertión planteada ende la 
Directiva del Racing Club y su ju- ma(ta, dando la pelota en el palo. 
de Ies medios blanquirrojos nada 
jiueden hacer. 
Las huestes de Samitier nrT-cian 
en su juego duro y arbitrario, diotin-
guiéndoee Planas en esos meneste-
res. 
T-ud-uri inicia un avanc.9, ¡-asando 
a Triana, quien a m.~dia bolea re-
gador Díaz Ateca. 
Este ha rote definitivamente las 
hostilidades, marchándose del equipo. 
I Entrará a formar parte del Ovie-
do F. C., como a nosotros nos ase-
guró un Inven deportisíaí 'y excelen-
te amigo 1 
Tienen la palabra Ins que dirigen ] 
el naciente eonipo astur. 
PACO MONTANER 
SERIE C 
E! Granada campeón de 
su grupo. 
Ayer por la mañano, con tiempo 
desaipaciblc, el campo onoharcado y 
con una granizaditá que cayó hacia 
el ' final, jugóse en los Arenales el 
I match de desempate en qus se dis-
putaban el puesto de finalista de su 
serie y de la teroera sección los equi-
pos Unión Campurriana, de Reino-
sa, y Granada F. C., de Torrelavega. 
Desde los primeros momentos se 
Marín, que está hiendo el gilnrnoéH 
de la «leña», cojea de manera 'visible-
Los catalanes realizan esluerzos 
por defenderse, esperando d cam-, 
bio de campo. 
Y sin otras cosas- dignas de men-
ción termina- el primer tiempo, con 
el resultado de uno los madrileños 
por cero los catalanes. 
En la segunda parte, y a pe$ar de 
tener ©1 viento en contra, el Athlé-
tic realiza avancen bien llevados y 
cambios precisos, llevando el juego 
raso. 
Seguramente fue el momento de 
mayor dominio ejercido por los ma-
drileñista?. 
En uno de esos avances, Palacios, 
perseguido por dos jugadores cati-
lanca y cuando se halla en la línea 
"de goal y va a rematar, es zancadi-
lleado, cayendo al suelo violenta-
mente. 
•Se castiga al Barcelona con un pe-
advirtió la superioridad de los to- nalty. Pololo ge niega a tirarlo, re-
•rrelaveguenses, que consiguieron I bordando que en Zaragoza failó otro, 
apuntarse dos goals en la primera J Cosme, raso y colocado, consigue 
mitad, por uno de sus contrarios ce-i batir a Platko, aunque éste tocó la 
mo consecuencia de un penalty. ^ ípelot í f con los dedos. 
En la segunda parte los del Gra- I Los catalanes no 'pueden contener 
nada se dedicaron a la defensiva, im-
pidiendo que los unionistas marca-
sen de nuevo, con lo que terminó el 
partido con la victoria de los mu-
chachos de Torrelavega por dos tan-
tos a uno. 
Simón, acertado en el arbitraje. 
(POR TELÉFONO) 
El Barcelona, campeón de España. 
VALENCIA, 17.—Con enorme con-
currencia se celebró ayer en Mesta-
lla el partido final de campeonato 
entre los subeamneones de Cataluña 
y del Centro, Baroelona F. C, y 
Athlétic de Madrid. 
De la corte vinieron dqs trenes es-
peciales y otros dos de Barcelona, 
así como un barco de la Transmedi-
terránea. 
Se calcula,que en el campo habría 
unas 23.000 personas. 
Salen los equipos, capitaneados 
por Barroso y Samitier. 
a sus enemigos y continúan jugando 
fuerteaneníe. 
Palacios se retira a consecuencia 
del golpe sufrido. 
En una patada de castigo Planas 
envía el balón a Piera, quien pasa 
a Samitier, que estaba colocado entre 
los dos backs. El delantero centro 
catalán se interna y burla a Barro-
so, ehutando de manera imparable 
y obteniendo el primer tanto para 
su equipo a los diez y seis minutos. 
Decae el Athlétic, y a los pocos 
minutos Sagibarba manda un centro 
pasado, fallando Barroso. Recoge 
Piera, que circunstancialmcnte ha 
pasado al extremo, y Yust logra ei 
tanto del empate. Gran entusiasmo 
entre los catalanes. 
Siguen dominando los azilgrana, 
que crean situaciones dificilísimas a 
Barroso y a la defensa athlética, que 
actúa con gran energía. 
En un avance madrileño Olaso re-
coge la pelota y se interna para ser-EJ presidente de la Federación Na-
cional, señor Olave, impuso una cor-jvir' un ¿ran •Cenfcr0) que Palacios, 
que había vuelto a salir, recoge dfe 
cabeza e incrusta en las mallas ca-
talanas en el momento mismo en que 
el referee pita y anula el tanto, por 
entender que la pelota, antes de cen-
trar Olaso, había salido por la línea 
de kik. (Escándalo mayúsculo.) 
Los catalanes se limitan a mante-
ner el empate y así termina el tiem-
po reglamentario. 
Se prorroga el match por dos tiem-
pos de un cuarto de hora cada uno. 
Elige el "Larcelona a favor de 
[Olaso. | viento. 
Presionan los barcolonistas, ejer-
ciendo mucho droninio; pero es tal 
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bata de honor a la bandera del Va-
lencia F . . C. 
Sorteados los campos es favoreci-
do el Athlétic, que lo hace a favor 
de viento. 
Los equipos, a las órdenes del pre-
sidente del Colegio vizcaíno señor 
Sara-cho, se alinean así : 
ATHLETIC: 
Barroso 
Pololo, Olaso I 
Burdiel, Tuduri, Marín 




Torralba, Sancho, Garulla 
Yust, Piera, Samitier, Alcántara, 
[Sagibarba. 
A las cinco y media sale el Bar-
celona, pero pronto los medios ma-
drileños cortan el ataque catalán y 
empiezan a desarrollar un juego de 
dominio. 
Sin embargo los catalanes llevan 
bien las jugadas. 
Pololo y Olaso despejan situacio-
nes de peligro. 
En un ataque madrileño un avan-
ce de Olaso se malogró, así como un 
gran pase de Cosme a Palacios. 
Sigue el Athlétic imponiendo su 
dominio, pero los catalanes comien-
zan a hacer juego duro. 
En un avance en tromba de los 
athléticos va la pelota a la portería 
catalana, reteniendo demasiado Plat-
ico, a quien entran los delanteros del 
Madrid. El portero azulgrana • e 
Cerrera celabrada el día 13 en Pei-
nosa: Primero, José Sáinz, sobre 
D I A M A N f. 
Agente en Reinosa: T. MIER. %n 
Snnfander; S. T O R C I D A . 
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la seguridad del trío defensivo athlé; 
tico, que los catalanes no consiguen 
marcar. 
En un avance madrileño Olaso pa-
sa admirablemente a Palacios, y és-
te, solo ante el goal, por precipita-
ción, pierde un tanto fusilado, echan-
do el balón por-las nubes. 
Termina el primer cuarto de hora. 
En el segundo Sagibarba desapro-
vecha una magnífica ocasión de mar-
car. 
Poco d.bspués Alcántara avanza, 
vuelve airado y pega, a Triana un j pasa a los defensas y Barroso salo 
puñeteso en la cara. E] arbitro amo-«1 su camino, teniendo un encon-
tronazo con el interior azulgrana, 
cayendo al suelo sin conocimiento y 
entrando la pelota en la red. Tercer 
tanto catalán a los siete minutos es-
cases. 
Los catalanes hacen una defensa 
cerrada, tirando las" pelotas fuera y 
conckiyendo el enouentro con la vic-
toria del Earocilona por tres tantos 
a dos. 
£1 Athlétic ha perdido un partido 
que parecía ganado. Su juego, que 
};rometía ser magnífico, se deslució 
por la violencia del viento, moTesto 
np pocas veces, por lo que los uia-
drileños no pudieron llevarle por ba-
jo, que era por donde dominaban a 
sus contrincantes. 
El Earcelona empleó la dureza y 
lar. man-ullcrías. 
El árbitro muy imparcial, pero ex-
cesivamente benévolo con el juego, 
no ya duro, sino violento, y con las 
marrullerías de los catalanes, e in-
justo . anulando el goal del Athlétic, j 
que rnzo perder a éste el campeona-1, 
te de España. 
EN ZARAGOZA 
Pasayako y Barcelona em-
patan en e! partido y en 
la prórroga. 
ZARAGOZA, 17.—Ante una expec-
tación enorme celebróse ayer la final 
del campeonato grupo B. 




Tejedar, Boch, Blanco 
Demir, Garriga, Castro, Jardá,s, Te-
[jedor. 
^ A S A Y A K O : 
Zubirí 
García, Elizalde 
Zozaya, Salazar, Medina 
Barbeito, Echevarría, Gual, Martínez 
[Zalá. 
En el primer, tiempo, de dominio 
de los pasaitarras, Martínez, reco-
giendo un centro de Echevarría, mar-
ca el primer goal para los guipuz-
coanos. 
Los del Badalona, favorecidos por 
el fuerte viento, dominan en la se-
gunda fase, logrando él empate el 
medio ala izquierdo catalán. 
Poco después Tejedor se interna y 
obtiene otro goal, que deshace Bar-
beitó tras una jugada llena do va-
len tía. 
En la prolongación el árbitro ex-
pulsa del campo a dos jugadores del 
Badalona, cuyo equipo realiza un 
'juego violento e ilegal a todas lucea. 
Echevarría perdió un precioso mo-
mento para conseguir la victoria, y 
los catalanes, con nueve equipiers, 
supieron mantenerse a la defensiva, 
terminando la prórroga con igual re-
sultado que el partido. 
El desempate se jugará mañana, 
en el misono campo del Iberia-
EN BILBAO 
El Athléíic vence al Racing. 
BILBAO, 17.—Con el campo en-
charcado y ante público muy escaso, 
se verificó ayer el partido amistoso 
que organizó la Colonia Montañesa. 
En las filas racinguistas, ya bas-
tante debilitadas por la ausencia do 
Fidel y de Díaz Ateca y por no ha-
llarse aún restablecido Raba de su 
lesión, hubo que introducir nuevas 
modificaciones, jugando Antón de 
medio izquierda y pasando Rufino a 
ocupar el puesto de interior del mis-
mo lado. 
Como el tiempo' no estaba para 
fiorituras ni el Athlétic n i el Racing 
hicieron cosa mayor. Ganaron loa 
bilbaínos por tres tantos a uno, lo-
grados por Hierro, Suárez y Casta-
ños. 
El del honor racinguista debióse a 
un cañonazo de Oscar. 
Los del Athlétic alinearon algunos 
nnovos elementos, euya actuación 
fué del agrado de los inteligentes. 
EN PAMPLONA 
PAMPLONA, 17.—ü Osasuna ba-
tió al Erandio por tres goals a uno. 
E k ¡BARCELONA 
BARCELONA, 17.—La seleocióú 
catalana ganó ayer a la selección 
francesa por cuatro a cero. 
EN G1J0N 
GIJON, 17.—El Sporting y la Real. 
Sociedad empataron a tres. 
EN MADRID 
MADRID, 17.—El Real Madrid ha 
sido derrotado por el Gracia por el 
se ore de tre¿ a uno* 
Champán y banquete. 
VALENCIA, 17.—En los locales 
en honor de los JugáSoree y de los 
federativos. 
Por la noche se celebró el banque-
te con que la Federación Nacional 
obsequiaba a los jugadores de am-
bos bandos y a los directivos del 
Valencia. 
Oilave pronunció un breve discur-
so, entregando la Copa a los juga-
dores del Barcelona y a los atidóti-
cos las medallas de plata. 
Las noticia» del triunfo. 
BARCELONA, 17.—La noticia del 
triunfo del Barcelona se recibió con 
entusiaEmo indescriptible. 
Millares de personas se agolpaban 
frente a la Redacción del periódico 
«Las Noticias», dond^- se colocaron 
transparentes con los detalles del en-
cuentro. 
Se interrumpió la circulación de 
coches y de tranvías y el público da-




La Guardia inimieipa] 
vo que dar cargas ^ 
publico. 
No se ha conocido uQ 
semejante. 
El recibimiento a los 1 
BARCELONA, 17.-HJ?'J| 
gado los jugadores del \ , 
El recibimiento fox | 
grandioso, monumental 
Se les llevó al A m M 
de los recibió el alcaide 
obligados a asomarse al'baj', 
dose entusiásticos vivas ' 
E! match' Paulíno.sDlli 
BARCELONA, T7.-q¡;i 
Uzcudum contra SpalU i 
da la atención. 
Han llegado ¡nillare, d ^ 
para presenciarlo. m | 
Los vascos ofrecen, gi,, 
aceptadas por nadie, apuesj 
vor de Paulino, quien hai)la 
Beguridad que tiene en el Í 
Noticias y comentarios. 
Los problemas de la enseñan 
Digna de todo aplauso es la in i -
ciativa del inapeetor de Oviedo, se-
ñor Anieva, organizando un viaje al 
Extranjero con maestros de diver-
sos pueblos que, bajo su dirección, 
visitarán varios países, " estudiando 
su organización escolar, sus normas 
pedagógicas y cuanto se relaciona 
con la vida del niño y de la escuela. 
Y es más de alabar su obra, porque 
en ella están interesados los Ayun-
tamientos y cuantos individuos sien-
ten ansias de un perfeccionamiento 
ouflturail, para el cual no rehusan ni 
el apoyo moral ni el sacrificio eco-
jiómico. 1 
Es la- primera vez que en loa pre-
supuestos municipales aparecerá un 
capítulo destinado a pensionar maes-
tros para que visiten escuelas, pro-
cedimiento eficacísimo para que los 
nuestros salgau de sus moldes anti-
cuados y reciban inyecciones de vida 
que los transformen en centros lu-
minosos de cultura social. El maestro 
rural, obligado a vivir en un am-
biente inculto, ein elementos adecua-
dos para su perfeccionamiento peda-
gógico, con agobioa económicos, 
cuando no con preocupaciones mora-
les, termina siempre por ser un 
maestro adocenado, sin flexibilidad 
espiritual para adaptarse a las nue-
vas modalidades que ca3a época se-
ñale "a la escuela. 
• Cada año, cuando m&s, tiene una 
visita de inspección, que dura unas 
horas solamente. En esa visita se lo 
señalan nuevos rumbos, ee le habla 
de rac-dernos prooedimientoa y se le 
deja allí, en la escuela inerte, sin 
material adecuado^ sin medios para 
adquirirlo; sin un eolo libro que 
pueda sugerirle un cambio de visión 
en los problemas docemes y frente 
a la enemiga de lo que fué, tradicio-
nal y arcaico, considerado como de-
finitivo y cuya renovación ni se de-
sea ni se aplaude. 
Recórranse una pot una todas 
nuestras, escuelas y, salvo allí donde 
la iniciativa particular puso su amor 
y su dinero, no hallaremos una sola 
que cuento con medios adecuados 
para que la vida del maestro sea una 
vida de constante renovación, de in-
quietud espiritual que le lleve a me-
jorar mañana lo que bizo hoy, po-
¡oáéndo la escuela a tono con loa 
ílitós (piezas 
desplegando sus huestes 
fuera de las fronteras patria, 
como laboriosa abeja, e¿í 
y variadas flores, con cuyos j * 
seleccionados frutos podreraosí 
el panal sagrado de nuestra 1 
hoy envejecido y pobre, vícgl 
ambiente oscuro y de la ori, ' ^ l ú í a 'e 
social. , , 
s des can 


















cía que sepz 
Los restos 
IELILLA, 18 
pe en una 
TEOFASH 
N O T I C I A S 
Por Real orden de 5 del 
«Gaceta» del 14, se accede al 
citado por el alcalde de San 
de Buelna, concediéndose m 
vención de mi! pesetas para 
tirlas en la adquisición de 43 
destinadas a la Biblioteca ci 
te que funciona en dicha villa 
Se aplaude la inidativay 
deseo- del Ayuntamiento en 
la cultura del vecindario, y fe 
dâ  librar la expresada cantiJl 
nombre de don Cesáreo 
rector de la precitada Bibliotal 
^ detalllies J 
0ie el caí 
JUÜ Caadaró 





Co oibjeto d 
^iiaipieza, ei! 
1 ! sobre ; 
lió las hei 
p\ 3 i II íc 
jplla imitn 
El k'itówo 
33 do 'aviac 
¿¿re acto vair 
piado dos. 
gfe'ad de ib 
La eficací 
kiHJJA, 
A la lawslci-i; 
y Tfimigaai'̂  
pnitoaio d' 
Lázaro y la Capsir cantarán 
«Marina». 
Venciendo 
entre las que figura como una 
principales el aplazamiento 4 
bu« de la compañía cu Zara* a™ne.S qU( 
sin reparar en eacríficio ílp| 
mo lo prueba el hecho de sf 
tander. la primera población 
la en que va a escuchar el & 
juntos a los dos célebres div« 
tar la popular ópera M 
Arrieta, la Empresa ha IoS* 
fin, dar cumplimiento a este 1 
gran número de aficionados. 
Así, pues, el martes 18 del j 
mente, a las diez do la»0* 
pondrá en escena la im0¡A ¿ 
española «Marina», interpret̂  
primera vez, como ya heffl05! 
por Hipólito Lázaro 7 1 
Capsir, y . encargándose de 
Pascual el notable baríton 
Jordá y el celebrado bajo sê  
zola, respectivamente, repa 
deramente sugestivo, como 
cil volver a encontrar. 
No obstante el sacriitoo 1. 
enormes dificj F donde h 




el ala de esl 
J11 el motor j 
Pilotaba el 
tiempos en BU constante evolución y |fica la actuación de la3 ^ 
preefnínentes de la compa ^ nuevas exigencias. 
i Qué lejos estamos todavía deJ día 
en que cada escuela cuente con su 
biblioteca adecuada y con su ma-
quinita de proyecciones, por cuya 
pantalla desfilen exóticos elementos 
de cultura que vengan a dilatar el 
hoiizonte espiritual de nuestros cam-
pesinos y a cambiar la psicología de 
nuestros pueblos! 
i Con qué de red» o y en nombre'de 
qué razones le exigimos al maestro 
rural una escuela renovada y una cul-
tura sólida, cuando se le obliga a 
vivir en un medio canente de sugei- * 
tiones y se le.megan recursos para 
que su espíritu no envejezca como 
su cuerpo? 
Repítase lo hecho por el inspector 
de Oviedo. Vengan los Municipios y 
los particulares a fomentar y prote-
ger excursiones pedn-eógicas y bi 
misma obra, la Empresí1 m 
to que el precio de la 
de 30 pesetas buíaca, e * | 
las noches en que era e j ^ 
zaro la única atracci<fr e | 
En la CasaéeW^ 
Se inaugura la A'0 f 
SericiculW0' 
MADRID, i r . - A y ^ 
las once de la inafia^J1 
el lo0*1, 
d<# 
de Campo, y en 
slción de gajiados, 
blio becas '-escola res. Formemos el 
del Club Valenoia hubo nn d t o p á t i !ejército' móvil de Ú enaefíanza que. 
de inaugurarse A53' 
cicultura'. 
Presidió el acto m 
.^• .mañ^' 
el ^ 
Rey, al que a c o m p ^ ^ M 
pe de Asturiais, 
Conaejo, los directores 
109 y Agrioultm'a y 
rapda. y Bailón. 
- AF'i'stioron numero 
y yo lucí 
